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A ¡ S O b X V S Í l 
H A O f i r ^ A . — M i é r o o l e © 2 0 d é r ^ s a r ^ o d e 1907.—Santa Eufemia, virgen y márt i r . N ú m e r o 6 8 . 
A c o r r i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase c u l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S . E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . j üSlOíi P O S T i L f l 
12 meses .... $21-20 oro, 
id £31-00 „ 
Id $ 6-00 .. I S U BE CUBi{ 
12 meses.. 
6 id. ., 
3 id.... 
flo.OO piaca. 
| 8.00 id. 
$ 4.00 id. 
12 meses...... 
6 Id 
3 d .... 
§]4.03olatt 
.8 7.00 id. 
s; a.75 id. 
f E L E S E A V ^ POB E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
nmUlO D B M A R I N A . 
B B A P I C O H E 
Madrid, Marzo 19. 
EL REY DE SAJONIA 
Ha llegado á Madrid S. M . Federico 
A u W 0 ' Re5r &e Sajonia" , „ 
Le esperaban en la estación el Rey 
don Alfonso, el Gobierno, el Cuerpo 
diplomático extranjero y las altas au-
toridades civiles y militares. 
Las tropas de la guarnición cubrían 
la carrera, y desfilaron después fren-
te á Palacio, presenciando los Reyes 
el desfile desde un balcón del Alcázar. 
Se lia dado en Palacio un gran báñ-
emete en honor del rey de Sajonia, 
quien después de visitar el Museo de 
Pinturas, saldrá esta noche de Ma-
drid. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido el Ayun-
tamiento de Usurbil, en la provincia 
de Guipúzcoa. 
CONFERENCIA 
El señor Cantero, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Madrid, ha cele-
brado una larga conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros. 
S^nricio de l a P rensa A s o e i s d * 
D e l a t a r d e 
EL PROCESO DE T H A W ^ 
Nueva York, Marzo 19.—El contra 
interrogatorio á que el Procurador 
Jerome ha sometido al alienista Je-
lliffe, testigo de la defensa, absorbió 
por entero la sesión de esta mañana 
del proceso de Thaw. 
En contestación á las preguntas 
que le dirigió el Procurador, manifes-
tó el citado especialista que en su 
concepto, Thaw estaba loco dos años 
y medio antes de asesinar á Sanford 
White, y que también lo estaba cuan-
do se casó con Evelyn Nesbitt; que 
tampoco dudaba de que el procesado 
hubiera tenido en el curso de su en-
fermedad mental algunos momentos 
de lucidez. 
E l Procurador invert ió la mayor 
parte del tiempo tratando de obligar 
al alienista á precisar la clase de lo-
cura que padecía Thaw cuando ma-
tó á Sanford White. 
BUQUE ESCUELA ZOZOBRADO 
Copenhague, Marzo 19.—El nuevo 
buque escuela danés, " V i k i n g " , fué 
arrancado del dique y echado al agua 
en la que se sumergió hoy, á conse-
cuencia de un furioso temporal que se 
desató sobre esta ciudad y sus alrede-
dores. 
En los momentos de la catástrofe ha-
bía unos cuatrocientos hombres^ tra-
bajando á bordo del citado buqué y 
aunque se dijo en los primeros mo-
mentos que -se habían ahogado cin-
cuenta de ellos, la noticia resul tó fal-
sa, pues hubo solamente diez heridos 
leves. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Bucharest, Marzo' 19.—Los distur-
bios agrarios que se han anunciado 
recientemente del norte de la Molda-
via, han sido producidos por las exac-
ciones y tirania de los terratenientes 
y la imposición de nuevas y excesivas 
contribuciones por el gobierno de Ru-
mania. 
Como quiera que el movimiento re-
volucionario se está extendiendo rá-
pidamente y adquiriendo cada día pro-
porciones más amenazadoras, las au-
toridades están sumamente alarmadas. 
fe del Gabinete, Conde Stolypin, ha 
leído hoy en la Duma, el programa 
que el gobierno se propone desarro-
llar. 
Se declara en dicho documento que 
á fin de que Rusia se transforme en un 
estado constitucional, es preciso plan-
tear medidas radicales para definir 
y determinar con precisión los dere-
chos del gobierno y los individuales, 
abolir las contradicciones que apa-
recen entre las leyes antiguas y las 
nuevas y que para conseguir ese obje-
to el gobierno está determinado á so-
meter á la Asamblea Nacional una se-
rie de leyes que servirán de base pa-
ra el nuevo régimen administrativo 
del imperio. 
VAPOR LLEGADO. 
Nueva York, Marzo 19.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor "Mor ro Castle", de 
la línea de Ward . 
m 
PROGRAMA D E L 
GOBIERNO RUSO 
San Petersburgo, Marzo 19.—El Je-
•BBBHnHBBSBHnni 
S O B R E T O B A S . 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 , 
P A G A D A á P L A Z O S 
D e l a n o c h e 
PROCESO DE T H A W 
Nueva Yorfc Marzo 19.—En la se-
sión de la tsrde declararon cuatro 
alienistas más citados por la defensa 
y todos manifestaron en idénticos tér-
minos que Thaw ignoraba la naturale-
za del acto que realizaba al matar á 
Sanford White. 
A l teormiuar su declaración el úl t imo 
de los mencionsxios especialistas, pidió 
el abogado defensor al tr ibunal que 
le autorizase para leer una carta que 
Thaw escribió á un banquero de Pitts-
burg; pero se opuso á ello el Procura-
dor Jerome, si no" se le p e m i t í a leer 
otras cartas y la discusión entre am-
bos continuó hasta que el juez sus-
pendió la sesión. 
Es probable que Evelyn Nesbitt sea 
Eamada á comparecer nuevamente ma-
ñana para refutar las declaraciones 
del abogado Abmhan Hmnmell y si 
los nuevos testigos que ha citado la 
acusación lle-gan aq;aí esta noche, la 
vista de la causa t e rmina rá segura-
mente esta semana. 
A M E N A Z A DE HUELGA 
Cleveland, Ohio, Mayo 19.—Díceso 
que en una junta secreta que ha ce-
lebrado la Directiva de la Hermandad 
Intemacionial de los caidlereteros y 
obreros constructores de buques de 
hierro, se acordó decretar una huelga 
general dentro de las 48 horas, en to-
das las líneas férreas que están bajo 
el dominio de Mr . Hammam si no son 
satisfechas las redlamajciones de los 
caMereteros de las líneas de Chicago 
y Al ton . 
F A L L E C I M I E N T O 
Boston, Marzo 19.—El conocido es-
critor Thomas Bailey, Aldr ich ha fa-
llecido, no habiendo dado resultado 
alguno satisfactorio la operación que 
se le hizo recientemente. 
DEOLARACIONES 
D E STOLYPIN 
San Petersburgo, Marzo 19. Antes 
de proceder á la lectura del programa 
político del gobierno, del que se da 
cuenta más arriba, el Conde Stolypin, 
Jefe del Gabinete ruso declaró que la 
Asamblea NaíCional no debía salirse 
del terreno de la legalidad, porque si 
bien el gobierno estaba dispuesto á 
aceptar una crí t ica honrada y razona-
da, no podía de ninguna manera con-
temporizar con la revolución y el in -
cendiarismo. 
Centrífuga, pe í . 96, en plaza, 
3.1 ¡2 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3 ¡16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
'za, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. ^ 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Landres, Marzo 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maeeabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 1.1 ¡2d. 
•Consolidados, ex-interés. 85.318. 
Descuento Banco Inglat-irra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españo], ex-eupón, 
94.718. 
Par ís , Marzo 19. 
Renta francesa, es-interés, 94 fran-
cos 92 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York. Marzo 19. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
| interés), 99.1.|2. 
\ Bonos registrados de los Esta-
| dos Unidos. 4 por ciento, ex-inttxés,, 
101.5|8. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.78.65. 
Cambios sobre Londres » la vista, 
banqueros, á $4.83.10. 
Cambios sebre Paris, 60 d.!v., ban-
queros, á 5 francos 23.314 céntimos. 
Idem sobre Fiainnurgo, 60 d.|?. ban-
banqueros, á 94.3116. 
O B 8 E I Í V A C I O L E S 
Correspondientes al día 19 de Marzo, he- | 
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el DIARIO D E LA MARINA 
ra reanudar las compras á precios den-
tro de los límites de los que se pagaron 
últimamente y dícese haberse hecho 
una venta á 2.3(16 centavos, costo y 
flete, para embarque en A b r i l . 
Debido al tono más favorable del 
mercado, prevalece mejor demanda 
aqué, pero las operaciones no han te-
nido todavía gran importancia por 
aspirar los vendedores á precios más 
elevados que los vigentes. Por lo tan-
to, sólo se han efectuado algunas pe-
queñas operaciones que suman en jun -
to como sigue: 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96.2, á 
3.92 reales arroba, aquí de almacén. 
5,725 sacos centrífuga pol. 95|96.4/ 
de 3.96 á 4.08 reales ¿.rroba, trasbordo 
en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-











Barómetro: A las 4 P. Mi 764. 
ASPECTO DE X»A P L A Z A 
Marzo 19 de 1907. 
Azúcares.—Los cablegramas anun-
cian hoy una nueva alza en Londres 
por el azúcar de remolacha y aunque 
las noticias de Nueva York sean de 
quietu 
ciónos 
trece que hay buenas deposo" 
parte de 1as refinadores pa 
Londres 3 djv ^ 19.5(8 20.1i8 
" 60 djv IS.oíB 19.1^ 
Paris, 3 cl|V 5. 4.1i2 
Harnburgrb. 3 d[V - 3.5[8 4.1[8 
Estados Unidos 3 d[V 9.7[8 10.1|4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 drv 5. á4.1i4D« 
•Dto. papelcomaruia»!, 10 á 12 anual. 
Monedas eetra ijertts.—Sa ce tizan, hoy 
como sigue: 
Groen baeks 9.7 [8 10. 
Plata americana ,3 
PUtu española 97 97.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y estuvo todo el d íamuy inacti-
vo y flojo, cerrando en las mismas 
condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98.l|2 .á 98.7]8. 
Bonos de Unidos, 115 á 116. 
Acciones de Unidos, 121 á 122. 
Bonos del Gas, 113 á 113.112. 
Acciones del Gas, 112.314 á 113.1|4. 
lía-vana Eclectric Preferidas, 87.112 
á 88.1|4. 
Hay. Elec. Comunes, 44.3¡4 á 45. 
Deuda' Interior, 98 á 99. 
Hav. Central Boncs, 73 á 74. 
Plav. Central Acciones, 30.1Í2 a 31. 
BoMsiBHssaaa 
En $ 140 
en la forma siguiente: 
AlcoDtado | 30 
y 
n meusnalidades 
<icá?10 „..| no 
$ 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado 30 
7 mensualidades 
de á |15 ? 105 
| 135 
E n S 130 
en la forma siguiente 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 
$ 130 
E n $ 135 
en la forma siguiente 
Ai contado f 25 
y 
i mensualidades 
de á $ 25 $ 100 
.$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
J ((s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garant izadas , 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
wm un ••rmiiiii«nMiim iiibii wmwm m mii» i n 1 — — — « « — — « m 
i S i 
VINOS GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de yíveres, restaurante y fondas. 
D e p ó s i t o , B E K N A Z A 5 9 . — t e l é f o n o 3 . 1 6 0 
L A C E N T R A L 
MA.RCA REGISTRADA 
u s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
O ' R E I L I i Y , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S 1 5 . 9 0 
C u a d r o s a l o l e o , g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
Muebles franceses, americanos y del pais. 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A Y 
0 ' R E I L L Y , 5 6 Y 5 8 , T E L E F O N O 6 0 4 . 
: y a s d e b r o n c e , b i s e y i t , t e s 
y p o r c e l a n a , g r a n p o v e d a d » 
B o q u i l l a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s 
Hermosa Camas esmaltadas, ú l t imos modelos. 
j U A N m m ) A D , P A R A R E G A L O S 
para esta página, miércoles v sábados son recibidos excla- í 
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teló- £ 
fono 3116.—También los admite paratodoloa días. 
8 
p a r a c a r r u a j e s , g u a g u a s y c a r r o s , 
garantizamos I S T O S3S3 I F L O M I I P ' ^ I N ' -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é I v a r e a y G * 
B r t i d o c o m p l e t o e n C r o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M Í S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
S O C I E D A D M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMEEO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4-54-,! OO U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U . E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). 8» gnros sobre la vida Contraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendio». Seguros pecuarios. 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Corapañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
i•mmiiiiimu miiiii m hiiiií, innniii 
Í S P O 1 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E R 
I E S T A U R A N T 
ESMEEADO Y L I M P I O 
S E R V Í C Í 0 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
-n»n ^FJ>0 F E T I T , Fropie tar io . O ' R E I L L Y 14 . \ Teléf. 781 . 
m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e n a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
^ í a d o tí/> bl e eís suíiw«i»it«i g a r a n t í a para los cousumiclores i^oino ve h a 
l e n t e s marca" ^ caizuu0* lia«*auios la a t enc ión del públ ico hacia las si-
n i ñ o s , 
M o d e l o e s p e c i a 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 i . . 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL EOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores grarantísts para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Deparcatnento de Ahorros. 
SUCURSALES El* CUbi: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Cama^üey. 
Santiago de Caba. 
F. J- SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
O B I S P O 8 4 
Servicio telefónico 535 
V á z q u e z . B r a v o & Co. 
Tenemos para todos 
los gustos, para todas las 




n i ñ a s v 
para 
s e ñ o r a 
f a r 5 c n s • • | í a c k a r c l { 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
y otras unidas 




R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t enedo re s -de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s ae c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 6 r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 ? H a k n a . 
ó á n u e s t r o s T e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 : 7 , d e s p u é s de c u y a f e c i i a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
ü e n r y G i a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
I l a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y , 
n n 
qne j a m á s se v i e r o n en l a 
H a b a n a . N a d a m á s nue-
vo, n i m á s he rn ioso n i 
m á s elegante y v a r i a d o * 
E e l o j e r i a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s todo á pre-
cios m u y e q u i t a t i v o s . 
O ' R E I L L Y 7 3 
Servicio telefónico 635 
V á z q u e z , B r a v o & Co. 
Espec i a l i dad , como en 
n i n g u n a par te , en 
l i 
m b a c a r a t 
m m m m i 
D i v e r s i d a d de fo rmas , 
coloreSj estilos, t a m a ñ o s , 
y precios. 
F a n t a s í a s , que son u n 
p r i m o r . 
Objetos de arte, l o m e -
j o r de lo me jo r . 
C o m p a r a r los precios 
con t o d í . s las casas 
de l a J iabana . 
DIA5CI0 DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 20 de 1907. 
M e r c a d o m o n s í a r l o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 19 del907. 







Billetes Banco B»» 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americaDO cou-
tra plata española.. . á 12 P. 
Centones á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
fin plata española., á 1.12 V. 
C a u s a s d e l p á n i c o 
Según el WaU 8t. Journal, son mu-
chas k s cansas del último pánico en 
la Bolsa de Nueva York, siendo las 
Biguientes las principales: 
Excesiva prosperidad. 
Car̂ a que está la vida, debido prin-
cipalmente al efecto de los precios de 
la gran producción de Oro. 
Alto tipo en tierras, que absorbe mu-
dio del efectivo y lo pone fuera del 
alcance de las empresas eomerciales. 
La política de Boosevelt y su Gobier-
no regulando las corporaciones. 
Agitación en los distintos Estados 
oontrai los Ferrocarriles. 
Progreso del Socialismo y ataques 
de los demagogos contra el Capital. 
La investigación de H arriman y las 
pruebaa de las clases de negocios que 
hacen los ^Financieros." 
Guerra entre los mismos Ca/pitalis-
fcas. 
Exceso de emisión de valores. 
Efectos del terremoto de San Fran-
eisco. 
Exigencias para que Rocsevelt h i -
ciera algo para ayudar al mercado mo-
netario. 
Anticipación de reacciones en los ne-
gocios. 
Manipulación por parte de los agio-
tistas. 
i . : 250 ca.i?,s aceito. 
: 250 id. id., 80 pipas, 
; 100 barriles pimon-
Co.: 4 barriles vino. 
Id. 
id. id. y 16. bultos 
p r e c i o s 
o ia ( 
c a r n e 
Marzo 19. 
Durante el día de hoy no entró nin-
guna nueva partida de ganado en los 
corrales de Luyanó, n i se efectuó ven-
ta alguna de las existencias anterio-
res. 
E n el Rastro se beneficiaron 252 ca-
bezas de ganado vacuno, 110 de cerda 
y 36 lanar, que se detallaron de 24 á 
27, de 39 á 42 y de 38 á 40 centavos 
ki lo , respectivamente. 




F E EüFJCKAN 
15—Bordeaux, Havre v escalas. 
20— Ila-iana, New York. 
21— Mobila, Mobila. 
21—Bavaria, ílaniburgo y escalas. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Monterey, Nc-v York. 
£5—Ivirchbsrg, Hamburg0 y escalas. 
25—Esperanza, Veraeraz, y eocalas. 
27—7víorro Castle, New York. 
30— Pió IX, Barcelona y escalas. 
31— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
19— Buenos Aires, Voracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaos, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
22—Mobila, Mobila. 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25— Coronda, B, Aires y escalas. 
26— Esperanza, New York. 
30—Morro Castle, New York. 
Para New York en el vap. americano Mé-
rida. 
Sres. Sebastián Luis — Antonio Gutiérrez 
— Nicanor Kodríguez — Rafael Estrada — 
Manuel Moran — Fernando López — Francis-
co Pérez — Angel González — Miguel San-
Joval — Domingo Pereira — Harry Sooy y 1 
de familia — Cayetano Vidal y 71 touristas. 
MANIFIESTOS 
Marzo 18: 




Vapor español Juan Fot gas procedente de 
Barcelona y escalas. 
1198 
DE BARCELONA 
100 id- conservas y 10 sacos cominos. i 
Consignatarios: 100¡2 pipas y 100|4 I 
vmo. 
Cachaza y Coll: 100 latas pimentón, i 
E. Miró: 3Sí) cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 55 pipas, 40j2 ¡ 
y 10014 vino. 
B. Parceló y 
J. Balcells y 
120|2 y 80Í4 i 
E'. R. Marge 
tón y 10 sacos 
A. Revesado 
R. Dalmau: 4 id. 
Sierra y Alonso: 
efectos. 
Roiuagosa y comp.: 20^pipas, 20|2 y 
40|4 vino, 10 sacos lentejas y 25 caja:-; 
pimentón. 
Alonso, Menéndez y Co.: 300|4 pipas 
vino. 
Barraqué y comp.: 275 cajas y 200 
garrafones aceitunas. 
R. Pérez y Co.: 200¡4 pipas vino. 
Estévanez y Fernández: 50!4 id. Id. 
B. Fernández y Co.: 30¡4 id. id. 
E. Dalmau: 25 pipas y 50|4 id. 
J. M. Parejo: 5 pipas, €¡2 "y 2014 id. 
J. Méndez: 50 pipas id. 
A. Pérez: 800 cajas conservas. 
J. Rafecas Nolla: 2,000 id. velas. 
R. Torregrosa: 5 0 id. aguas mine-
rales. 
García, hno. y Co.: 25 id., 40]2 y 
82Í4 vino. 
Paetzold y Eppinger: 20 cajas jarabe. 
Palacio y García: 3 bultos efectos. 
C. Hempel: 3 id. id. 
Pons y Co.: 100 cajas losetas y 1,000 
Id. ladrillos. 
B. Alonso: 9 id. baldosas. 
Herederos de Santos Fernández: 1,534 
id. id. 
J. París: 1 caja efectos. 
M. S. Argudín: 9 barricas vidrio. 
G. Cañizo Gómez: 8 id. id. 
F. Taquecbel: 2 4 bultos drogas. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
Araluce, Aja y comp.: 31 bultos fe-
rretería. 
Llambias y comp.: 3 cajas efectos. 
Orden: 4 id. Id., 158 bultos ferrete-
ría, 1 caja drogas, 100 Id. conservas, 
1,500 Id. baldosas, 2 bocoyes, 60 pipas, 
190¡2, 1,390|4 y IjS vino. 
DE VALENCIA 
A. S. Levy: 2 bocoyes y 52 pipas vino. 
J. Méndez: 25 pipas y 5 bocoyes Id. 
Fernández, Blanco y Co.: 10 pipas Id. 
Izquierdo y Co.: 50 barriles, 10¡2 pi-
pas y 50|4 Id. 
Lopo y Díaz: 40 pipas id. 
Aguirre, Fernández y Co.: 50 Id. id. 
F. Portilla y Co.: 1 caja efectos. 
Fernández y Huguet: 9 id. id. 
R. Torregrosa: 1 caja azafrán y 23 
id. pimentón. 
Sierra y Alonso: 20 pipas y 1012 v i -
no y 40 cajas pimentón. 
Cuesta y Negreira: 7 pipas y 6j2 vino. 
Pons y comp.: 1,000 cajas azulejos. 
, E. Regal: 1 id. efectos. 
Romagosa y comp.: 2^0 sacos arroz. 
Galbán y comp.: 200 id. id. 
Orden: 5 66 cajas azulejos. 
DE ALICANTE 
lisia, Gutiérrez y Co.: 15 cajas pi-
mentón. 
C Aruoldson y Co.: 105 id. Id. 
E. R. Margarit: 45 Id. id. 
Orden: 15 id. id. y 93 cajas con-
H. Astorqui: 80¡3 manteca y 150 sa-
cos harina. 
F. Croft: 1,050 Id. Id., 1,500 id. afre-
cho, 6513 manteca, 7 i barriles aceite y 
995 sacos maíz. 
Galbán y Co.: .250 cajas manteca, 30 
id. tocino, 1,196 sacos maíz, 2,600 id. 
harina y 75 0 id. afrecho. 
Landoras, Calle y Co.: 1513 manteca. 
Yen Sanchlon: 2! Id. 
E. Luengas y Co.: 50|3 id. 
H. A. Christy: 2 cajas efectos. 
Kuon Wo Lung: 7 id. id. 
C. S. Buy; 16 id. Id. 
Kam Wong y Co.: 7 id. id. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
González y Costa: 300 Id. harina y 
50|3 y 10 cuñetes manteca. 
Urtiaga y Aldama: 227 sacos maíz. 
E. Hernández: 50 id. Id. 
Muñlz y Co.: 250 Id. id. 
J. Andino: 175 id. harina. 
B. Fernández y Co.: 275 Id,-Id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 id. Id. 
Dooley, Smlth y Co.: 425 cajas huevos. 
A. Armand: 139 Id. id. 
A. Querejeta: 550 sacos maíz. 
Urtiaga y Portas: 150 Id. harina. 
García, hno. y Co.: 73[3 manteca y 
250 sacos maíz. 
.1. A. Bances y Co.: 250 saeso harina. 
R. Pérez y Co.: 300 id. maíz. 
Echavarri y Lezama: 200 cuñetes man-
teca. 
R. Palacio: 250 sacos maíz. 
Lykes y hno.: 182 cerdos. 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 2 50 sacos harina. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.; 
Id. id. 












P u e r t o d s i a H a b a n a 
BUQUES DÍTtBAVESIA 
EN TE ADAS 
Día 19: 
De Port Inglés, en 6 días, gta. americana, 
H. F, Beachan, cap. Meklas, tons. 299 
con madera á la Cuba Lumber Goal and 
comp. 
Se Veracruz, en 2 y medio días. vap. español 
Alfonso X I I I , cap. Amézaga. tons. 4817 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Cayo Eaeso en 1 día gta. amaricana Wa-
ve, cap. Sayer, con carga á G. Lawton, 
Childs y comp. 
De Tampa, en 4 días, gta. inglesa Strathcona, 
cap. Gould, tons. 283 con madera á Río 
y hermano. 
De Gulfport, en 9 días, gta. americana J. L. 
Freat, cap. Barnes, tons. 500 con madera 
á Planiol y Cagigas. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Mobila, bergantín inglés Goldin Sod. 
Para Panzacola, vap. inglés Parkwood. 
BUQUES CON REGISTItO A B I E E T D 
Para Coruña y Santander, vap. español Al-
fonso, XIÍI, por M. Otaduy. 
Para New York vap, americano Havana, por 
ZaZdo t comp. 
, A P E E T Ü E A DE REGISTROS 
Día 19. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Haüfax, por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vap. americano Olivette por 
G. Lawton Childs y comp. 
20 barriles 
110 pacas y 
847 tercios dt tabaco 
14 cajas dulces 
7 id. vacías y 
107 bultos provisiones y frutas. 
servas. 
DE TORREVIEJA 
Orden: 2,000 sacos sal. 
DE MALAGA 
Romagosa y Co.: 56 sacos garbanzos. 
Cachaza y Coll: 95 cajas conservas. 
DE CADIZ 
P. Sánchez: 3 cajas naipes. 
Pumaidega, Pérez y Co.: 3 Id. id. 
González y García: 1 la. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 3 id. id. 
I . Laurrieta: 40 cajas coñac. 
Cachaza y Coll: 650 barriles, 50 se-
ras y 75 cajas aceitunas. 
Mantecón y Co.: 168 seras Id. 
E. Matas: 546 barriles id. 
Quesada y comp.: 250 cajas aceite. 
J. M. Mantecón: 25 id. Id. 
Galbán y comp.: 500 id. id. y 420 se-
ras aceitunas. 
E. Carnicer: 170 Id. Id. 
Milián y comp.: 100 Id. id. 
Muniátegui y Co.: 378 id. id. 
E. R. Margarit: 10 4 id. id. 
Romagosa y comp.: 2 48 id. id. 
F. Infiesto: 1 caja efectos. 
DE VIGO. 
Romagosa y comp.: 89 cajas conser-
vas. 
Marcos, hnos. y comp.: 200 Id. Id. y 
280 tabales sardinas. 
Muniátegui y comp.: 315 barriles id. 
García y López: 90 cajas conservas. 
V7ickes y comp.: 838 cajas conservas. 
Quesada y comp.: 45 0 id. id. 
DE PUERTO RICO 
E. G. Norton: 1 yegua. 
DE AGUAD ILLA 
Orden: 45 0 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Quesada y comp.: 90 sacos café. 
Wickes y Co.: 133 Id. id. 
Orden: 1,197 Id. id. y 10013 manteca. 
Vapor español Buenos Aires procedente de 
Génova y escalas. 
1 2 0 2 
DE BARCELONA 
M. Otaduy: 9 bultos encargos. 
.T. Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
J. M. Parejo: 2 bocoyes vino. 
Regó, González y Co.: 1 caja azafrán. 
J. M. Bérriz é hijo: 25 Id. aceite. 
Barraqué y comp.: 2)0 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 31 id. y 50 
garrafones anisado, 6 cajas coñac y 4 
id. licor. 
A. Linducs: 1 barril vino. 
J. Maten: 4 cajas azafrán. 
Negra y Gallarreta: 2 id. sobreasadas. 
J. Graells y hno.: 1 id. azafrán. 
R. Pérez y comp.: 500 id. jabón. 
A. Cerqueda: ]04 cajas papel. 
A. Revesado y Co.: 1 id. efectos. 
P. S. Esteban: 6 bultos id. 
Vda. de P. M. Costa: 74 cajas papel. 
P. Biosca: 2 id. efectos. 
L, Artiaga: 9 id. libros. 
Morris, Heymann y Co.: 1 id. efectos. 
C. Hempel: 3 id. id. 
P. Sánchez y Co.: 17 Id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
J. A. Urlarte: 2 id. id. 
H. Upmann y Co.: 1 id. Id. 
J. López R.: 31 Id. libros. 
Fernández y Huguet: 4 Id. efectos. 
J. Benavent: 5 id. Id. 
R. López y Co.: 1 id. Id. 
Palacio y García: 5 Id. Id. 
lucera y comp.: 1 Id. id. 
R. Fernández: 8 id. id. 
Viadero y Velazco: 1 caja maquinarla. 
F. Taquechel: 1 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 id. id. 
M. Johnson: 7 id. id. 
El Fígaro: 2 cajas periódicos. 
La Posforera Cubana: 15 Id. efectos 
J. Maesstre: 1 Id. Id. 
Viuda é Hijos de Carreras: 3 id. Id. 
S. Díaz y comp.: 1 id. Id. 
F. Méndez: 1 id. id. 
M. Carmena y comp.: 21 Id. Id. 
M. Fernández y Co.: 2 id. id. 
Hourcade, Crews y Co.: 2 Id. id. 
P. Sánchez: 1 id. Id. 
A. González y Co.: 1 id. id. 
R. González y Co.: 1 Id. Id. 
Bagos, Daly y Co.: 3 id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 caja calzado. 
Pradera y Justafré: 12 Id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 8 id". Id. 
Canoura y Co.: 2 Id. Id. 
Brea y Nogueira: 4 id. id. 
Lliteras y comp.: 2 id. id. 
J. G. Valle y Co.: 1 id. Id. 
Alvarez y García: 9 id. id. 
F. Fernández: 1 id. id. 
Hernández y Co.: 9 Id. id. 
Estíu y Cot: 1 Id. id. 
Pons y comp.: 2 id. id. 
yT. Suárez y Co.: 5 id. Id 
Martínez y Suárez: 14 id 
Veiga y Co.: 11 Id. Id. 
Catchot, García M.: 13 id. id. 
G. Avancés: 1 caja tejidos. 
Alvarez, Valdés y Co.: 21 Id 
J. García y comp.: 3 Id. id. 
F. Gamba y comp.: 1 id. id. 
Fernández, López y comp.: 1 id. Id 
M. F. Pella: 1 Id. id. 
A. García: 1 Id. id. 
Inclán, García y Co.: 1 Id. Id. 
Zamanillo y Barreneche: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 4 id 
aFrgas Ball-lloveras: 1 id 
Alonso y comp.: 1 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 3 Id. id. 
Lizama y Díaz: 2 Id. id. 
D. G. Cano: 5 id. id. 
Fernández, Junquera y Co. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: ; 
P. Alvarez y Co,: 1 id. Id. 
A. Ribot: 1 id. id. 
García y hno.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 7 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 4 id. id 
Sánchez, Valle y Co.: 6 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Fernández y Co.: 1 id. id. 
V. Campa: 3 id. Id. 
Orden: 3 0 sacos cominos, 1 caja teji-
dos y 10 id. efectos. 
DE MALAGA 
Cachaza y Coll: 500 cajas aceite y 
24 id. pimentón. 
Genaro González: 150 id. aceite. 
R. Pérez y comp.: 100 id. id. 
A. Pérez: 300 cajas pasas. 
A. S. Levy: 2 bocoyes vino. 
J. M. Parejo: 3 id. id. y 1 caja efectos. 
J. Méndez: 1 bbcoy vino. 
J. G. Ferrer: 1 id. id. 
A. Saro: 3 id. id. 
E. R. Margarit: 300 barriels aceitu-
nas. 
Orden: 100 cajas aceite, 212 botas y 
2 bocoyes vino y 1 id. vinagre. 
DE CADIZ 
Cuesta y Negreira: 1 id. Id. 
N. Merino: 2 id. id. 
A. Revesado y Co.: 1 caja muestras. 
B. Aldabé: 2 bocoyes vino. 
A. S. Levy: 3 Id. Id. 
Fernández, Baseu.as y hno.: 4 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 1 caja etiquetas. 
F. Peláez: 1 id. efectos. 
J. Gilí: 20 cajas jerez-quina. 
Domenech y Artau: 2 botas, 1¡2 id. y 
1 bocoy vino, 1 id. vinagre y 2 cajas 
efectos. 
F. Infiesto: 1 Id. id. 
J. M. Mantecón: 10 cajas vino, 20 Id. 
pimentón y 1 jaula pájaros. 
Barraqué y comp.: 200 cajas aceite. 
M. Muñoz: 760 seras, 115 barriles y 
95 cajas aceitunas y 1 id. efectos. 
B. R. Margarit: 350 seras aceitunas. 
A. Pérez: 323 cajas aceite. 
Romagosa y comp.: 68 seras aceitunas. 
Sobrinos de Canales: 1 caja embu-
tidos. 
Alonso, Menéndez y Co.: 45 cajas pi-
mentón. 
Orden: 8 id. id. y 100 cajas aceite. 
DE NUEVA YORK 
A. Querejeta: 2,505 pacas heno. 
Miranda, López Seña y comp.: 1 caja 
papel. 
Ruiz y hno.: 11 bultos id. y otros. 
F. Bauriedel y Co.: 13 id. id. 
J. López R.: 23 Id. id. 
Goleta americana B . T. BeacMn, procedente 
de Port Inglés. 
1 2 0 6 
A Cuba Lumber Goal y comp.: 13,957 pie-
zas con 247,596 pies de madera. 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso. 
1 2 0 7 
En lastre. 
Goleta inglesa 'Strathcona procedente de 
Tampa. 
1 2 0 8 
A. del Río y hno.: 10,417 piezas con 199,371 
pies de madera. 
Vapor español Alfonso X I I I procedente de 
Veracruz. 
1 2 0 9 
Enrique R. Margarit: 70 sacos frijoles, 
Genaro González: 150 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 205 sacos frijoles y 207 
sacos garbanzos. 
E. Carnier: 100 sacos garbanzos. 
Goleta americana Lejok procedente de Tam-
pa. 
1210 
A Cuba Lumber Goal and c«rap.: 23,272 pie-
zas con 258.722 pies de madera. 
C O N T 1 U B U C I O N 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R i A L 
Adicional al 1er., r y 3er, t r i iP^ . 
COMERCIANTES B A N Q Ü B R ? 
3 0 por 100 Consejo P r o v í n ^ 
Ejercicio de 1900 a 1«07 
Expedidos los recibos por el 
período expresados, so hace saber TT^0 J 
tribuyentes á este Municipio y Qm 08 C04. 
vincial, que queda abierto ercobro88!"'0 lJr,)-
próximo miércoles día 20 del corrient r 





la planta baja de la Casa Consistorñi 
da por Mercaderes, y de 10 de la mañ entía-
de la tarde, con excepción de los sáb 1 a á 3 
será de 9 á 2, en la inteligencia qu - ^ 
hora serán cerradas las puertas d i a esa 
y que solamente las personas que se 
tren dentro del mismo, tendrán derecl00* 
despachadas ' 
El término para eí pago sin recar,. 
cerá el día 18 de Abril próximo. g0 v 
Habana, Marzo 14 de 1907,' 
C. 628 
Goleta americana E , 8. Lord, procedente de 
Pascagoula. 
1 2 0 3 
A la orden: 10,037 piezas con 230,060 pies 
de madera. 
Bergantín inglés Marconi pocedente de Mo-
bila, 
1 2 0 4 
B. Batet: 20,854 piezas con 230,060 pies de 
madera. 
Goleta americana J . L . Treat proceednte de 
Gulfport (Miss). 
1 2 0 5 
Planiol y Cagigas: 16881 piezas con 396,233 
pies de madera. 
« l i á i s 1 1 i s a 
E L U D A S POR CABLE POR LOS SRES, MILLE3 i Os, MÍeillDro¡ M " m M a l 
O F U U N A S : B B O A U W A Y 2a . N E W Y O U K 
CORRESFOUuALES: i DE CAEDEIAS & 5a. CUBA 74. T E L M O 31« 
M ^ U f j a s o X ' O c i ó l O O V 
VALORES Cierre ¡ I <t'¿ I i i Cambia 
er.terjor I Abrió \más alto\tnás bajo\ ¿ierre | neto 
Amal. Copper 







Baltinaore & O 
Brooklyn Rapid T 
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Hav. Elec. Com. Bid 
Hav. Elec. Pref. Bid 
Louisville | 119 
8t. Paul 
Missouri Pac 























123%! 123 ^ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS f 
SALIERON 
Para- Progreso y Veracruz, en el vap. ame-
ricano México. 
Sres. Gabriela Yaladares — Leandro Be-
tancourt — Julia Betancourt — Antonio Ro-
dríguez — Julio Saenz — Sinforia.no Sosa — 
Joaquín Navarro — Gabino Rodríguez — Ma-
nuel Guantifogh — Abelardo Muñoz — An-
gel del Río — Jesús Gutiérrez — P. Caballe-
ro — Blanca Caballero y 2 más de familia — 
Alfonso Arguellas — Juan García — Eula-
lia Rodríguez — Carmen Rodríguez — José 
Pablo Alberto y Regla Rodríguez — María 
Suárez — Juan Torre Tlodríguez — Yara 
Méndez — Andrés Merin, 6 de familia —• A. 
(Sarcia y 3 de fronilia y S8 touristaae 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
1199 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 bulto efec-
tos y 2 jaulas aves. 
E. Hurt: 2,010 atados tonelería y 1 
caja accesorios. 
J3unlight y Co.: 4 Id. efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 id. drogas. 
A. Armand: 30 barriles manzanas. 
J. Barker: S sacos frijoles. 
L. Ê  Gwlnn: 7 id. id. 
DE CAYO I-1ÜESO 
F. A. Roig: 1 bulto leche. 
J. Fe6: 2 cajas pescado. 
Peunsyivania . . 
Reading Gom. . . 
U, S. Cast Iron. 
Southern Pac. . 
Southern Ey . . 
Union Pac. , . 
U. S. Steel Com. 
U- S. Steel Pref. 
Pacific Mail. . . 
luterbormigh Co. 
Interborough pf. 
Miss K. Texas. 
Cotton — March. 


































































































































































Goleta americana Wave procedente de Cayo 
Hueso. 
1211 
G. Lev,-ton Childs y comp.: 1 cadena y 1 
perno. 
O L E D l E l O l E Ü O l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMKIOS 
isanqueros Comercio 
Londres, 3 div 20% 19% p 0. P. 
„ 60 d v 19% 18% p 0. P. 
París, 3 d!v. 5% 5 p 0. P. 
Alemania, 3 d'v 4% 3% p 0. P. 
" " 60 djv . . 2% p|0. P. 
Estados Unidos 3 d'v. . 10% 9% pjO. P. 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv 4% 5 p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. i* . 
MONEDAS ComP. Vená. 
Greenbacks 9% 10 p|0. P. 
Plata española 97 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio do embarque 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2-3,1116 rls. arroba. 
B abana, Marzo 19 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z Á G M l f i G I á L 
B O L S A ^ P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97 á 97% 
Greenbasks contra oro español 109% á 110. 
Comp. Veucic 
Fondos públicos • 
Valor Pjf 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 115 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior' ex-cp 98 99 
Obligaciones hipotecaria ayna 
tamicnto primera hipoteca 
ex-cp 117% Í20 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. , . 115 117 
Obiigacioncs hipotecarias F. 
C. oienfueg<7¡; a Viilaclara, N 
fd. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
bariés c 2í 
Id. primera Gibara á Holguín IST 
Id. primera San Cayetano -
Vinales 4% sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
U. de la Habana 113 113% 
Bonos da la Habnna Eíectnc 
Railway Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 115% 
Bonos Compañía Gas Cubana 83% 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1S97 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Vi ates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Coraiionffa N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla da 
Cuba (en circulación). . . 98% 
Banco A groóla ue Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 140 
Compañía de Eerrocarri'eB 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Proferi-
das , N 
Idem idem ^cornucea). . , K 
Perrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 24 
Comj/ftfiía de G?i r Electrici-
dad de la Habana 112% 114 
Diciue de la Habana preferen-
tes N 
Nueva Fábrica do Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víreres 
de la Habana ,N 
Compañía de Coristrueciones. 
Kcparciones y Saneamiento 
da Cuba . N 
Compañía Havana Electric 
Kaihvay Co. (preferidas).. 86% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 44% 
Corapa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba N 
Habana, Marzo 19 de 1907. 
E1 Tesorero M u n i ^ 
Gabriel Berrera 
3-17 
COMPRA DE CABALLOS. ——jT̂ i. 
de Marzo de 1907. — Jefatura dol Di?'7 
de Matanzas. — Secretaría de Obras 8 nto 
cas.-Hasta las 2 de la tarde del día~2i .Mur'"' 
zo do 1907 se recibirán en esta oficios q • 
de Cardenal, proposiciones en pliego'cerr11̂  
para suministro de caballos de monta eit 
jeros ó del país. En esta oficina se 'ís¿úT' 
rán impresos de proposición en blanco v 
darán informes á quien lo solicite. —SalvL54 
Guastella, Ingeniero Jefe. 
C. 578 alt, 
SUNSET 
ROUTC LA H á B i N i 
NEW OElEiNi 
T V i m i R S i 
SEEV1CI0 DE IfiYlEENO A PiSLlOI 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pv 
sajes 
Especialmente construido para viajar coa 
confort por ios trópicos. 
Saldré de Nueva Orleaas, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación conel 
remolcador que coaducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. ra. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, haint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México, 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle di 
la Machina todos los merte? 4 ias 3 y 30p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase §25.00 U.S.Cr. 
Segunda clase 12.50 ü.SX'y. 
Ida y vuelta primera clase... •15,00 ü.S.Cy, 
No se admite carg:a después de las 
11 de la mañana losdias de salida. 










O o i p i C m a fie í i i l i i 
De orden del señor Presidente, se cl« 
por esile medio á los señores a^ol^ws'-
esta Ccnupañiia para la junta general, Via» 




derá. á eLegir tre-s supentes en lu=' 
dos que cesan por haber dejado de ^ ^ ^ 
niata un<i de las Sres. nombrados en 1» 
terior Junta. 
Habana, Marzo 19 de 1907. 
Bl Secretario 
V.áal Monde* 




OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE 
más % 
Vapor alemán Bylgia procedente de Mobila. 
1 2 0 0 
Gue-l y Coollo: 9,610 piezas madera (67 en 
duda.) 
Knight y Serafín: 6,039 idi id. (225 en du-
da) . 
L. Carriles: 3,667 id. id. (319 en duda.) 
A la orden: 1,382 id. id. (22 en duda) . 
Vapor noruego Progreso procedente de Gal-
voeton. 
1 2 0 1 
(Para la Habana) 
Loredo é hijo: 250 saco-j harina. 
FornándeT:, García y Co.: 25 0 id. Id, 
lela, Gíltiárrez y Co.: 250 id. id. 
Loidi y Co.: 1,200 id. afrecho. 
9.48. Hay un- gran descubierto en 
el mercado, principalmente en Penn-
sylvamia, pero los Bajistas que han he-
cho mucho dinero en ?stos días, están 
muy audaces. 
10.16. Creemos que se han excedi-
do en las ventas sobre todo en Union 
Pacific, avSÍ es que cualquier nueva ba-
ja' que ocurra se deberá á que les ren-
tistas están vendiendo. 
10.24. Está el mercado muy flojo 
y Reading á 99.3j4 y Distillers á 
68.114. 
11.30. Corren rumores de que po-
sos, 18.000,000 de Bonos do ferroca-
rriles depositados con el Gobierno co-
rno gí-.rntía no son suficientemente sa-
tisfactorios para el Secretario del Te-
soro, 
12.24. Creemos que les Bajistas so 
están extralimtando en sus ventas. Se 
nota mucha demanda por Pennsylva-
nia. 
"1.41. Corren rumores de que los re-
presentantes de dos importantes casas 
han sido ayudados por los Banqueros 
en este peligroso mercado, y nosotros 
creemos que lo más prudente sería ven-
der y quedarse á la expectativa. 
2.15. Todas las acciones que se han 
entregado han sido recibidas sin la me-
nor dificultad. 
2.40. E l tono general del mercado es 
algo mejor. 
3. Cierra el mercado con mejor to-
no y se vendieron 1.360,000 neeiones. 
LííNTMlES 
Londres.— S.:J7. Las acciones de los 
f errocari-ili s Unid c;si./m A £110 com-
pradores. 
COMPAÑIA DE 
REMOLCADORES DE U BAB.W 
„ • - A ^ ' P ne con-
Por orden del señor Presiaen^ jy,,, 
v'oca á -las señores Accionistas •PaT*A¡,rar« 
ta General Ordinaria, que ha ae ^ 
ñ. as tres de ,1a tarde del día PP-™^.^», M 
•próximo, en las oficinas de ̂ ^ i " 
lie de Cuba número.; 76 y 78. Balanf 
En dicha. Junta se presentara «' ^ 
del año terminado en 31 de p^i-emo^.^. 
i e.l bienio a u c ^ ^ ^ j i T 
no pasado para sometenlo a su^f 
Se procederá al no/mbram*enW 
los miembros que ham de íorir̂ Vj'w¡;1jiríi. 
31 de Dicierr.brc de 1908. según p i " 
Kstatu'tos. , „,r9iím!M' ot.. 
También podrá tratarse de cu»'^, de l» 
asunto relacionado con los tnw 
Compañía. rn. 
Habana, 19 de jMGarzo de 1907. ; [i^ 
(Ferrocarriles Centraos áfi 
SECEETASiA , 
A G U I A K S I - H A B A N A 
D. JUAN VIGTTj Y GARCrA, 
rudo de Doña Josefa Simó Mared" túsíjl 
de Victoriano García Carrillo, 7 ^a Ctf 
Doña María Ana, Doña Victoria, ^ lif 
raen y Don Fernando GaTCÍ!l. ^" ¡^0 ( H j 
rederos del expresado D. "V»'̂ 0 pfflpre9a J 
Carrillo, lia participado á esta fl 
extravío do las tres acciones *n\r{mCny^ 
v 1,820 v de los cuatro cupones - ^ 
xti'1' 
Habiendo diapuesto el Sr. Secretario de 
Haicienda s.e pi-occda á la venta en pública 
aubaiRte. dol Guiairo Mírtlc, que se encuentra 
actualmente en el ArBenal de este Puerto, j_*í>a" tvt,'™/̂ !" aña ¿ífib 
56 convoca por este medio á los Woitadores ^ Ŝ O. Tsumero 600 de í^u, 
que quieran concurrir i dicha subasta, la ! $80 y -Numero l8o4 de « .er 
local habrá, de efectuarse á las 3 de la , Compañía del Ferocarril enire 
tarde del día diez del mes do Abril próximo ^ m L ^ * /. Wríntos á nombre ™ 
en la Oñcina de la Inspección General del 
Puerto. 
Para tomar parte 
rá. condición necesaria 
mente en la Oficina de la 
de Puerto la cantidad de v«v uuv»*̂ *» — —r —. -
debiendo la persona & quien le fuere axiju- , cual, el extravío de los iuisinu_ ea -
dicada dicha subasta abonar en el aicto de i „tj4.„ ^ot. tres veíes, "® -'̂  íW 1 
Viilaclara é inscriptos a • ^ que ^ 
Sr. Victoriano García: y solicita ^ n 
ella el precio por el cual le fuere cedida 
la embarcación y sendo, adeaníLs de su cuen-
ta los gaistos de anuncios y demás que se 
Caubler&n originado. 
Saturnino Lastra 
Habana, 15 de Marzo de 1907. 
C.ÉIG 10-16 
este me 
días, y resentare 
r ec lam^tS 
r dentro de los diez días f . f ^ T ^ 
anuncio, se expedirá el f n u — ^ l o s j ^ 
ANUNCIO. — Secretaría de Obráis Públl-
_ i.s. — Distrito de Camaguey — Liclita.cíór 
para la compasioión del camino de Monte 
jo y construcaión do dos casetas para Peo-
nes Ca.mineros. — Camaguey Marzo 15 de 
1907.— Ha.8ta las dos de la tard0 del día 
2 de Abril de 1907, se 'reol'birá,n en esta Ofl-
cna, Repúhlca 92, proposiciones en pliegos 
cerrados, para, la composición del Camino 
de Montejo y cnnEtrucoión de dos caAsetn.s 
para Peones Camineros, en los Ki.lómetro.s 
!J y 21 de la Carretera de Cannaguey & San-
ti-ago de Cuba. Ijíis ipropctsici-ones scriVn abier 
tn.s V leí(1«i<-. púbicaanente la hora y fecha 
mernil-onadai!. Kn esta Oficina y en la Dl-
•rcocíóji «Hcneral, Habana, se fa.cilitarí..n al 
que lo solicite, los pllag'os de condicionen, 
modelos en blanco y cuantoa informas fue-
ren necosa.rios. — Pompeyo Sario.i, Inijenie-
ro Jefe. 
C.617 alt «-16 
nulos y sin ningún valor'ni e 
extraviade 
en los Artículos 
of!. todo ello á.te,n0%nS ^ » 
14 v lo Q6. 1 
je.ncia 
Habana, 22 de Febrero de F1 Seeret»^í 
2920 
Juan 
a l t . ^ i i . 
A l M A O i O N 
S1XKETRIA 
participa á los señor- c. , ^ 




oficina de S á 1 
la tarde y de 
2333 
entresu los ^¿^.na, 
de !a i^JUne. 
9 de la 
noche- ret«r,5}í* jül !«ec ítP1"^ 







i i P r w i e s l o s 
Hace bastante días que suplicamos 
% señor Gobernador Provisional que 
se sirviera darlas órdenes eorrespon-
dientes á fin de que se publicaran de 
una mañera oficial, ó, por lo menos, 
se facilitasen á la prensa copias ele 
ios anteproyectos de presupuestos que 
va deben de haber formado las Seeiv?-
tarías del Estado para el ejercicio 
fiscal de 1907 á 1908. E l tiempo va 
transcurriendo y el público y la pren-
sa aún no tienen eonocimiento de lo 
que el gobierno se propone recaudar 
é invertir duramt'e el próximo año 
económico. 
' Xo insistiremos en lo que habíamos 
espuesto y razonado sobre la neeesi-
dad imprescindible d«e que todos los 
habitantes del país, contribuyentes y 
no contribuyentes, ricos y pobres» ca-
pitalistas, productores y consumido-
res, nacionales y «extranjeros, buró-
cratas y trabajadores, conozcan pre-
viamente, con objeto de que en tiem-
po oportuno, puedan discutirlas á la 
luz ctel interés público y de los suyos 
particulares^ las cifras de los ingre-
sos y gastos presupuestos, la estruc-
tura de su ley eoonómica y lia distribu-
ción de los servicios administrativos. 
Xo volveremos tampoco sobre la t r i -
llada y á menudo eandorosa ecnside-
ración de que los gobiernos democrá-
ticos son, conforme á una frase he-
cha, casi siempre deshecha en la prác-
tica, gobiernos de opinión, entre otras 
razones porque nadie conoce á esta 
buena señora, como decía con delicio-
so ¡humorismo un celebre personaje 
«español. 
Pero si no queremat, por ahora-j en-
golfarnos en ta&es simplezas y genera-
lidades, que á nada práct ico condu-
cen, ent^ndemés qu'e sería con venien-
te saber con anticipación cuánto y 
cómo han de pagar ios gobernadas y 
cómo y cuánto han de invertir los go-
bernantes. Con este conocimiento y 
en vista de lo que ha venido pasando 
en los ejercicios fiscales transcurridos 
désete el año 1902 en que se estableció 
la repúMica hasta los djas corrientes 
, de gobierno provisional, podríamos 
ü0 T 
prejuzgar con no escasu fundamento 
acerca de si habrá ó no habrá en el 
año fiscali entrante sobrantes \2n el Te-
soro; y, en caso afirmativo, tratar de 
que se aminoren ó rebajen propor-
cionalmente los impuestos, tributos y 
derechos de toda clase, en beneficio de 
la • agricultura, la industria y el co-
mercio; y, por tanto» de los contribu-
yentes y necesariamente de los consu-
midores que, por pertenecer en su 
mayor ía á ll'as clases pobres» podr ían 
aliviar su situación eoonómica, que 
harto lo necesitan. 
Entre otras cosas curiosísimas, y 
la experiencia enseña que casi siempre 
abundan en los presupuestos, cuyo 
planteamiento es tan elástico que á 
punto está de derogar su legalidad, 
nos sería dable comparar, verbi gra-
cia, las nuevas plantillas del personal 
burocrát ico con los créditos presu-
puestos del mismo en la ley de 1906 
á 1907, todavía vigente. Así veríamos 
si tiene ó no tiene razón la gente re-
celosa y maleante al sostener que, lo 
mismo durante los' pasados tiempos 
republicanos que en estos dichosos de 
gobierno provisional extranjero, y á 
pesar del art ículo quinto de la men-
cionada actual ley de presupuestos, el 
cual prescribe que "queda en absolu-
to prohibida toda transferencia de 
c réd i tos" , han ingresado en las diver-
sas oficinas del Estado legiones o fa-
langes de nuevos empleados de uno y 
otro sexo, apadrinados por valedo-
res políticos y gubernamentales, no 
para cubir puestos vacantes, sino para 
engrosar el ya nutrido y bizarro ejér-
cito burocrát ico, con cargo, á los efec-
tos del cobro, y por medio de compro-
bantes (vouchers) que todo lo com-
prueban, á cualquier capítulo de los 
presupestos, que, á su vez, todo lo 
presuponen, hasta el infringirse á sí 
mismos, como si en vez de formulár-
seles á priori , lo fueran á posteriori, 
en v i r t ud de las gracias del nepotis-
mo. Y decimos que con la oportuna 
publicación de los anteproyectos de 
presupuestos, nos sería hacedero com-
probar la exactitud ó patentizar la 
falsedad de las habladur ías á que aca-
bamos de referirnos; porque entonces 
podríamos ver si las je ra rquías y no-
menclaturas de los empleados que han 
de funcionar durante el venidero año 
económico, coincidían ó no, en número 
y sueldos, con los que desempeñan 
ahora cargos, conforme á presupues-
to ; y también sabríamos si los nuevos 
empleados, fuera de presupuesto, que 
ahora campan por el respeto de sus 
protectores, vendr ían á consolidar su 
ya privilegiada situación, abriéndose-
les hueco en el salvador encasillado 
del personal, aunque se aumentase le 
suma, ya imponente, de nuestros buró-
cratas. 
Nada de ello, sin embargo, podemos 
confirmar ó desmentir, por faltarnos 
dos bases esenciales; á saber: el cono-
cimiento de los anteproyectos de pre-
supuestos de las secretarías, y el de 
los nuevos empleados que han ingre-
sado en las oficinas del Estado para 
desempeñar más ó menos ó no desem-
peñar cargos no establecidos previa-
mente por la vigente ley económica. 
Veremos, no obstante, si logramos 
adquirir esos datog para emprender la 
tarea que deseamos llevar á cabo, 
pues aunque prediquemos en de-
sierto, habremos cumplido con nues-
tros deberes de ciudadanos y de pe-
riodistas. 
P a r a B R I L L A 1 T T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , P i -
o l a n u m . 3 7 * , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
13 de Marzo. 
Esos eaucásicos de California, que 
detestan á los japoneses, son unos re-
calcitrantes que merecen 1&; calificación 
A I del Lloyd. Se había llegado, como 
es. sabido, á un arreglo, por el cual en 
las escuelas de niños blancos de San 
Francisco se admit i r ían á los niños ja-
poneses y el gobernador de Tokio no 
daría pasaporte á los braceros japo-
neses para los Estados Unidos. Pues 
bien, ó, pues mal ; la Legislatura de 
California se disponía á votar una ley 
que anulaba ese arreglo y que era una 
nueva medida hostil á los japoneses. 
E l Presidente Roosevelt se apresuró 
á telegrafiar al Gobernador de aquel 
Estado, rogándole que se suspendiese 
toda resolución sobre el asunto hast? 
que se recibiese una comunicación en-
viada por él—Mr. Roosevelt—por co-
rreo. E l Gobernador se llama Mr. Gi-
llett y es hombre de resolución. Gra-
cias á ese Mr. Gillett, no será necesa-
ria la carta del Presidente. E l Gober-
nador dirijió un Mensaje á la Legisla-
tura; y ésta echó el proyecto de ley 
en el cesto de los papeles inútiles. 
Algo es eso; pero el inoidente revela 
una situación delicada. E l Presidente, 
al tratar con el alcalde y con, la Jun-
ta de Escuelas de San Francisco creía 
haber tratado con ese elemento obrero 
y caucásico de California y haberlo 
dejado satisfecho. Ahora resulta que 
las buenas relaciones entre los Estados 
Unidos y el Japón, pueden malearse 
porque á ese elemento se le ocurra otra 
barrabasada como la que el Goberna-
dor Gillett ha suprimido. Si á ese fun-
cionario le sucede en el Gobierno de 
Oalifomia, otro menos juicioso, y que, 
en lugar de llamar al orden á la Le-
gislatura, la secunde en algún plan 
anti-japonés, se volverá á plantear la 
cuestión, y en condiciones difíciles. Es 
tanto más censurable la conducta de 
los demagogos ealifornianos, cuanto 
que en el arreglo habían llevado ellos 
la mejor parte. Sin pasaporte, no po-
drán entrar los braceros japoneses en 
este país ; y no entrando ¿qué impor-
ta el permitir que sus hijos ingresen 
en las escuelas de blancos? 
Pero los demogogos tienen que exa-
jerar y desbarrar, porque viven de 
eso. Y de aquí mi vaticinio—que ce-
lebraré no salga—de que, cuando ya 
en este país no haya obreros amarilíos, 
se emprenda campaña contra alguna 
de las variedades de la inmigración 
blanca; se intentará excluir á los ita-
lianos, ó á los hebreos ó á los slavos. 
Ya contra estas tres categorías ha he-
cho indicaciones, como se recordará, en 
un informe oficial, el Jefe ¿el Servi-
cio de Inmigración, Mr . Sargent. 
Mientras aquí se piensa en restrin-
gir la inmigración, en España y en Ita-
lia se piensa en contener la emigra-
ción. La de España ha sido en 1905 
de 126 mil individuos; la de Italia, de 
726 mil , de los cuales han venido á los 
Estados Unidos 221 mi l y han ido á 
la Argentina '88 mil . De Madrid se 
nos telegrafía que se estudian medidas 
enérgicas contra ese éxodo; y de Ro-
ma se nos ha transmitido, hace algunos 
días, extracto de un escrito en que el 
ilustre profesor y ex-Ministro, Vi l l a r i , 
ha expuesto los daños causados en 
los distritos italianos, por la despobla-
ción y también por el regreso de los 
inmigrantes. 
No sabemos qué se hará en E s p a ñ a ; 
en Italia lo que ya se hace es reglamen-
tar y encauzar la emigración, procu-
rando dir igir la hacia aquellos países 
en que los emigrantes son bien trata-
dos y pueden prosperar. E l propósi-
to de suprimirla de Real Orden es 
disparatado y contra derecho. " ¿ P o r 
qué me quitas lo que no me puedes 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r í a , ^ e i o / e s j O b j e i o & d e J Í r t e 
B@ s i e m p r e r e G o m e n d a d a 
L a C a s a d e 
( i ^ a R e a c i a , ; ^ ¡ a n R a f a e l 
o 239 3 F 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r á^las d e m á s Z a r -
zaparrillas 3̂  á, cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
^ALOS HUMORES. 
^ P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l cue rpo h u m a n o . 
Í50 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta eu todas las boticas y d r o g u e r í a s de c réd i to y en la 
Farmacia A r n a u t ó , Mont# 1558. Teléfono 6182, Habana. 
¿m 20-s 
para P á r y u l o s y Kiños 
:íi l iso por m á s de Treinta Anos 
J j l e v a l a 
firma de 
A LOS V I A G E l i O S Q U E 
clesefíTi aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. ; 
i G i L M G O I L L F i 
I m o o t e r í c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d ü r a s . 
LonBOita» ae IX »1 7 de t s \, 
4 » H A B A SA. 49 
551 , 1 Mz 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
m G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I 8 X I V , X V y X V I 
conpuestos de 
So fá , Butacas , S i l lones , 
S i l l a s , Consola y Mesa de 
Cen t ro . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
SÍ9 - 1 Mz 
dar?" dijo el griego,—has emigrado- j 
nes se componen de famélicos y de am-1 
biciosos; dos clases igualmente simpá-
ticas; la primera, porque sufre; j la 
segunda, porque sin ella el mundo se 
estancaría. 
Aquí, hay los problemas ficticios de 
la inmigración, que son los creados por 
el xclusivismo y la majadería de los 
gremios obreros, y por la *' chifladura'' 
de algunos publicistas, que creen en la 
raza americana y temen que se deterio-
re; y hay el problema verdadero, que 
es el de la distribución de los inmi-
grantes. A l Este, al Norte, y á las 
grandes ciudades vienen demasiados; 
al Sur, al Oeste y á los campos no vie-
nen bastantes. Algunos Estados ges-
tionan para obtener una buena distri-
bución; entre ellos el de la Carolina 
del Sur, qne se propone buscar labra-
dores en Europa y pagarles el pasaje, 
que, ellos, luego, reembolsarán con lo 
que ganen,. Existen dudas sobre si 
esto es lícito ó nó, dentro de las leyes 
de inmigración—que están llenas de 
errores—y prohiben el trabajo con-
tratado. Pero, si, como se espera, la 
cuestión legal se resuelve, según los de-
seos de aquel Estado, se podrá esta-
blecer entre Europa y el Sur una con-
siderable corriente de inmigración. Ya 
los alemanes, que no se duermen, van 
á poner una línea de vapores para pa-
saje entre Hamburgo y Galveston. 
X . Y. Z . 
L A P R E N S A 
Coai ed tambre- oficiai <M "Departa-
mmto de Podicía de la ciudad de la 
Habaína,' , y suscrita por " u n ofidail 
.del Cuerpo", puUks. E l Comercio w í 
.documento destima/do á haoer luz en 'la 
misifeeíriosa desapariedón de varios expe* 
dáentes ¡reclamados por la Secretaíríal 
de Goberoaaión á la Jefatura de Poli-
cía y que no han podido remitirse0 á 
aquel oentox» por haberse perdido ó 
traspapeliado. 
Duoiio idocumento es un índice de ai-
gumos de esos expedientes en que se 
ofrece nota deftailkidia de los asuntos á 
que se referíanl 
Merece ser oonocido por ¡la Seoreta-
ráa de Gobemadón "paira los efectos 
comsiguirntes." 
• 
« * No menos grave que esa deniunicía, efi! 
eil sraeilto que sigue, en que habla por su 
cuenta el mismo colega: 
"Estamos alerta, dice. Nuestro «jov 
o s t i a 
i 
Compuesta de A c e i t e 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega , con 
Hipofo^fitos de cal y do 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanent» 
y más positiva de la 
Es ta enfermedad 
ataca con m á s fre-
cuencia á las moje» 
res, debido á que l a 
sangre de l a muje r 
cont iene m á s agua y 
menos hemoglobin \ 
y menos sustaneini 
m i n e r a l que l a de l 
bombre. L a E m u l -
s i ó n de Soott es e l 
G R 
por excelencia; l a pur i f ica , l a n u t r e , l a enr iquece; res t i tuye a l 
cuerpo las carnes y las iuerzas, y d á a l ros t ro e l color rosado de 
la buena salud. Bs e l recons t i tuyente m á s poderoso y m á s ef ícáz, 
tan to para l a n i ñ a que va á l a escuela. Como para l a madre que 
c r í a . M u y superior á todos los vinos t ó n i c o s , pi ldoras y prepara-* 
clones de b i e r ro que se recomiendan, los cuales ennegrecen los 
dientes | enferman e l e s t ó m a g o ; causan e s t r e ñ i m i e n t o y no c u r a ^ 
ta A n e m i a . 
H u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , r e p r e -
g ® s a t a á a p o r taza ** h o m b r e l l e v a n d o & 
^ i i e s t a i s i i t m g r a n " b a c a l a o ^ ' s e e n c o a * 
I r á r i T a d & e r i f i a á i ' T a s ' c u b i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a J S m u l s i ó n d e S c o t t L e g i -
t i m a , E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
l a n z a c o n l a i n m i s i ó n d e S c o t t 
I « e g i t i m a q u e l a q u e h a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a sr o t r a f a l s a * I < a d e S c o t t c u r a . L a s i m l * 
t a c i o n e s e m p e o r a n * 
S C O T T & B O W N E . Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K 
S U P E R I O R A L A A N T 1 P 1 E 1 M 
Y L A F E N A C E T I M . í 
c 465 alt 10-1M 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a y n e u r a l -
¿ i a n o h a y n a d a m e j o r . 
U N S O B R E 
E N T O D 
S 3 O T S . 
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KoTeíapr Hall Carne 
(Kít 
de An° ^ ^ « a cor la casa editorial 
York, ^ nwr "" .""^ Dor i ; «PPlcton y Compañía. ^- New ( s« vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135), 
(CONTINUA.) ; 
Bruno0 86 %reocuPe usted—le decía;— 
otro ]ipVa an entrai" de un momento á 
Ksté v l 'TíQ á Joseíll40 en los hombros. 
W á 7 f0^11^ de (ine el niño se ha 
>. !*.C*sa ^ doña Roma, 
j^ree usted que 
P a í ¿toy scgnro de eso- Lo habrá te-
eon áJ; sa c^sa Para jugar un rato 
^ con S1' 080 será—in^r rumpió Ele-
•Está -i!111 ^ 7 ° reüe i0 en la mirada.— 
I f e w S sin duda en casa de la i '-'une 
) En 
Pasos en1? momeilto se oyeron fuertes 
ISersa, escalera, acompañados de 
^ n a 8l VTS-. La faz odiante de 
y W 1 ro<de nna nube sombría, 
^ i ó ai leyo á través de sn frente. 
^ un T u 0- Bruno iba subiendo 
I seRnín i ? brazos' y dett'ás de 
m f d l 1 P+0rtero y su mu.ier y una 
, diputado bai4 á recibirlos, y de 
una mirada abarcó todo el cuadro, co-
mo si acabase de iluminarlo el resplan-
dor de un relámpago. E l padre con-
ducía en brazos al niño, quien tenía la 
faz blanca, la cabeza echada hacia 
at rás y el cabello cubierto de copos de 
nieve. Traía abierto por delante el pin-
toresco traje que le regaló doña j-voma, 
y manchada la camisa. Un individuo 
que seguía detrás de ellos, llevaba el 
sombrero de tres picos y el bastón. 
Elena, que acababa de salir al re-
llano de la escalera, lanzaba gritos des-
garradores. 
Llevaron al pequeño al comedor, co-
locándolo sobre el sofá. Era inúti l tra-
tar de impedir que la madre lo viera, 
porque en el colmo de la desesperación, 
luchaba con todos para abrirse paso. 
—¡Apartaos , que es mío!—gritaba 
la infeliz mujer; y cayendo de rodillas 
delante del niño, le rodeó el cuello con 
los brazos, llamándole por su nom-
bre.—Joseíllo, ¡ habla! i abre los ojos y 
habla! ¿Qué habéis hecho con mi n i -
ño ? ¡ Es tá enfermo y hay que mandar 
á buscar el médico! ¿Qué hacéis aquí 
parados como bobos? ¿Por qué no co-
rréis por el médicq ? ¡ Joseíllo, sólo una 
palabra! ¿Y le habéis traído á casa 
sin el sombrero, mientras está nevan-
do ? Se va á morir de f r í o . . . ¿ Qué es 
eso? ¿Sangre en la camisa? ¡Heri-
d o ! . . . ¿Le han matado? ¡Nó, nó, es 
imposible! iMatar á un n iño! ¡Hú-
blame, por Dios, hijo de mi alma! Le 
late el co r azón . . . sí, le late,—añadía 
la desgraciada madre apretando el oí-
do contra el pecho del niño;—pero se-
rán tal vez las pulsaciones de mi ca-
beza ardiente? ¿dónnde está el médi-
co ? ¿ porqué no váis á llamarlo ? 
En lugar de contestarle, permane-
cieron todos inmóviles, con el terror 
pintado en el semblante; pero Elena 
comprendió el significado de aquel 81-
lencio; 'suelfa la cabellera y con la mi-
rada extraviada, empezó á fijar sus 
pupilas en cada uno, como una loca. 
¡ Han matado á mi hijo!—exclamó 
—¡ha muerto! ¡Mi niño ha muerto! 
¡Y hoy cumplía siete años! ¡Dios po-
deroso! ¿Qué ha hecho el niño de mis 
entrañas para que lo matasen ? 
Y Bruno, cuya mirada aparecía opa-
ca y siniestra, murmuró entre dientes: 
~ ¿ Qué ha hecho ? ¡ Nada! ¡ Nada 
más que viv i r bajo-un gobierno de ase-
sinos ! 
Se oyeron en la plaza gritos de ' ' j v i -
va la revolución!" y " ¡ m u e r a n los t i -
ranos!" y alguien que subía las esca-
leras, dijo que un joven recorría las 
calles agitando un pañuelo tinto en 
sangre, y que la exasperación del pue-
blo al verlo llegaba al frenesí. Las mu-
jeres marchaban de un lado á otro de 
la ciudad, y tan excitados estaban los 
ánimos, que se temía una insurrección 
da un momejit^ á otro. 
E n el comedor estabaai aún todos de 
pie rodeando el sofá donde yacía el 
niño. Una gran mult i tud se iba acer-
caaido á la plaza, entonando el hinuio 
de Garibaldi; Bruno, al oirlo, sintió 
que el furor que resplandecía en sus 
ojos se trocaba! en gozo salvaje, y se 
lanzó á la calle entonando con voz es-
tentórea un canto revolucionario. 
E l viejo portero, al oirlo, echó la ca-
beza atrás como si fuese á contestar 
á un llamamiento bélico, y se precipitó 
coíi vacilante paso hacia la puerta; pe-
ro Rossi le detuvo. Elena estaba como 
el mármol, y Rossi, que durante la fú-
nebre escena apenas había desplegado 
dos labios, entró en su cuarto con los 
ojos inyectados y la respiración fati-
gosa. 
Tomó el puña l que le servía de des-
hojador, probó la punta en la palma 
de la mano, y como si desistiese de una 
idea, con movimiento brusco volvió á 
dejarlo sobre la mesa. Luego buscó 
entre ima pila de periódicos amonto-
nados al pie de la ventana.. . por fin 
halló lo que buscaba: era un revól-
ver d e b é i s tiros, que le habían rega-
lado. " V o y á matar á ese hombre, 
causa de tanta desgracia, como á un 
perro", se dijo. 
Cargó el arma, se la guardó en el pe-
cho,_ v Se dispuso á salir. 
Tocaban las diez en diferentes relo-
jes de la; ciudad. Felice había alum-
brado la chimenea, y no había en la 
habitación donde estaba Roma, otra luz 
que el resplandor de las llamas del ho-
gar. La joven estaba arrodillada en el 
suelo, junto al sofá, con las mejillas 
hundidas entre los almohadones. 
Llenaban el aire rumores imponen-
tes y desconocidos; nevaba, y las vo-
ces que se elevaban desde la calle psj-
recían sollozos. A intervalos retumba-
ban por el espacio los disparos de los 
fusiles, y se oían gritos de compasión, 
ahogados por la capa de nieve al caer, 
como quejidos de un moribundo víc-
tima de un naufrafgio. Roma, que con-
tinuaba en la misma posición, levantó 
de pronto la cabeza, y oyó voces en la-
habitación inmediata. 
E l Barón esaba todavía allí, y de vez 
en cuando, á medida que iba escribien-
do su instrucciones, venían mensajeros 
especiales para llevarlas y sai destino 
ó traerle la contestación, junto con las 
noticias de última hora. Las tropas 
habían dado varias cargas contra el 
populacho, resultando gran número de 
detenidos; la mult i tud se había apo-
derado del gasómetro, cerrando el alum-
brado público; los caíble-eléctricos es-, 
tabanN cortados, y la ciudad quedabai 
envuelta en tinieblas. 
La joven, á solas con su dolor, se en-*' 
centraba cara á cara con un delicado 
problema que era necesario resolver. 
Si hasta entonces, nadadla haibía' preo-c 
cupado, no podría ya prescindir pu a<le-< 
lante de meditar acerca del secreto de; 
su vida; y admitido esto ¿era- por ven-
tura posible dejar de confesarlo? No ; 
antes de casarse con Rossi era preciso 
constárselo todo, todo; pero Rossi se-
guramente la disculparía, diciéndolo 
que siendo joven y hallándose á mer-
ced del- mundo sin apoyo de nadie, no 
era extraño que hubiese caído en poder 
de un malvado, sin que por ello mere-* 
ciese desprecio ó reproche. 
— ¡ N o ; no! jes imposible!—gritó; 
y al oir su voz, el Barón entró á ver 
lo que pasaba. 
— H i j a mía,—le dijo con cariño le-
vantándola del suelo;—nunca podre 
perdonarme, si veo que tomas las cosas 
de estai manera. Cada lágrima que 
viertes me abrasa la piel como si fue-
se una chispa de fuego. Vaya, enjuga 
esos hermosos ojos y cálmate. 
Roma no le oía siquiera. Reclina-i 
da; en la chimenea y puesta la mano 
en el marco del retrato de sn padre, 
repuso: J 
iCon t inuaráü 
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títonlo sobne el a/ranento de la deliiimen-
eia en esta ciudad, cansó viva impre-
sión en las esferas oficiales. 
" l í r . Magoon remitió el número en 
qne vió la l\\z á las oficinas de la jefa-
tiiíra, ordenando que inmediatamenjíe 
se informara sobre la certeza de los da-
tos que se han hedió públicos. 
' ' Parece que se intenta presentar una 
estadística amañada; pero eso no surti-
r á efecti, porque, según se nos dice, los 
antecedentes referidos, constan en un 
certükvado suscrito por el señor Sán-
chez Agrámen te . " 
Y no se t raspapelará ese certifica-
do? 
E l Mdndo, en su editorial de ayer, 
sobi-e el juego y las rifas, escribe: 
" E n esta ciudad se expenden billetes 
de loterías extranjeras, se celebran muy 
diiviersias rifas, se juega a/1 "bacarat", 
"pocker" y "monte" y todo eso se rea-
liza ein mucha ocultación. Nos duele re-
rpetnrlo, pero, desgTadiAcbmente, tene-
mos que hacerlo así, porque las costum-
brefi dañosas de una colectividad, no 
sue/len desapareocir si no se 'las combate 
mérgicameníe . Cumplimos, pues, con 
un deber del periodista honrado, seüa-
laaido un grave mal. No mueven nues-
t ra p'ljuma sentimientas de enemistad 
hacia nadie. Si de la tolerancia del jue-
go resultan cargos contra el jefe de la 
policía municipall, suya es la culpa, si 
no por mala fe, ad menos per poco acier-
to en la provisión de determinados car-
gos, ó por catreneia de energí a para rea-
liziair una selección inidispenisable en la 
oficialidad del Cuerpo á sus órdenes. 
* * E n la policía provincial, que depen-
de del señor Gobernador, se impone 
una reorganización casi completa. Tam-
bién- podría ser suprimida, sin que-
branto para n ingún general.'' 
Fíjese el señor Núñez que no es el 
Diar io quien pide esas goderías. 
Sino el periódico de su antiguo ami-
go y correligionaonio el señor Gevin. 
de consumo dianio, y la caña de azúcar 
acarreada por los colonos con destino á 
varios ingenios hasta determinados lu-
gatres en que la Compañía de í^erro-ca-
rriiles tiene estaiblecido desviaderos y si-
tuado carros para su carga y transpor-
te. 
" F o t causas que desconocemos, los 
remitentes de carbón no logran obtener 
de la Compañía el suficiente número de 
carros lo qiie imposibilita se efootúen 
regular y ordenadamente las expedicio-
nes de este producto forestal, derivám-
dose no tan sólo un deisequi/librio en el 
mercado, traducido siempre por una 
pérdida efectiva, sino también á que 
gravedad, sentimos el percance y i-fr-
cemos votos por el proto re/.ableci-
miento del ilustrado periodi'/a. 
Desde Cruces llega á nos 
tía Razón, de canje en pos, 
Y dice en su editorial I 
KLo que somos" 
No está mal, 
Bi añade u n : ' ' ¡ Válgame Dios 
u iib Lf i si ¿rr-^^rrft establecerse, á los 
otros tres meses cóbreles la mitad del 
alquiler y en lo sucesivo una cuota arre-
glada á la situación que se atraviese. 
"De esta manera afluiría quizás la 
industria á esa plaza, que hoy no brin-
da aliciente alguno para el que pien-
sa emprender algo ni para los que 
ya e»tán establecidos. 
" N o es con imposiciones é intransi-
gencias como pueda reaccionarse la 
decaída plaza. La harmonía y prospe-
ridad pueden obtenerse hermanando 
los intereses del fisco municipal con los 
intereses del contribuyente. No es obs-
truyendo sino franqueando, quitando Di^an lo que quieran los órganos po-
p o r o ¿ ^ m á ^ p a ^ a Í ^ < J 5 j líticos de los Partidos responsables de | bañ-eras, franqueando escdk)s, ayu 
la situación que el país atraviesa, por I dándose 
Ha visitado nuestra redacción el pr i -
mero y segundo número del semanario 
La Opinión, defensor de los intereses 
generales de Batabanó. 
Sea bien venido. 
« 
* * 
E n el segundo de esos números, dice 
el nuevo colega, ampliando las noticias 
de la carta de nuestro corresponsal en 
aquel Surgidero, Sr. Tres, que hemos 
e xtraetado en estáis colunmas, acerca 
de ¡las deficiencias en el servicio de ios 
Ferro-^carriles Unidos: 
"Poco tendríamos que añadir á lo ex-
puesto por el compañero si solamente la 
anormaJiidad en la marcha de los tre-
nes de carga, constituyera la única irre-
gnllaridad digna de mencionarse; pero 
son tantos, tana frecuentes y de tal im-
portancia los perjuicios que de ellas se 
originan para nuestras clases comercia-
les, que es un deber para nosotros lla-
mar ila atención sobre este asunto. 
* * E n efeoto; son fuentes de produe-
oión en Batafeanó, la pesca y elabora-
ción de esponjas que convenientemente 
empacadas expórfcamse a l extranjero; el 
pescado y el carbóín vegetal que se remi-
ten á la capital de la Repúbiica, mer-
cado importantísimo de estos artículos 
¿ Q u i é n e s s o n l o s q u e v a n á 
c o m p r a r i l a B o t i c a " S a n 
J o s é / ' d e l D r . G o n s á l e s , 
c a l l e d e l a H a b a n a ú n -
m e r o 112? 
Allí van los flacos y amarillos que 
no pueden comer ni digerir porque su-
fran extreñimiento. Es curioso ver có-
mo mejoran y engordan; sobre todo 
las señoritas y matronas respetables 
que sufren de ese mal, después que 
compran y usan ^1 Té japonés del 
Dr. González. 
Allí van los gordos, coloradotes y 
reumát icos que abusan de las carnes 
y de las bebidas y que necesitan to-
mar con frecuemeia purgantes salinos, 
m Agua de la Salud del Dr. Gonzá-
lez ocupa el primer puesto entre las 
aguas purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas de la-
bios y rostros pálidos que necesitan 
un reconstituyente para su sangre em-
pobrecida. Después que compran y 
usan e l preparado que se lliama Carne, 
Hierro y Viiuo del Dr. González todas 
las mujeres soltera, viudas y cása l a s 
mejoran de color, nutren y se ponen 
alegres como unas castañuelas . 
Allí van ios que sufren catarros y 
toses y padecen de la garganta y del 
pecho, porque saben que comprando y 
tomando elLioor de Brea del Dr. Gkm 
zález se curan y evitan mayores p d i 
gros. E l Licor d^ Brea del Dr. Gonzá 
lez no tiene r ival y cuenta por milla 
res los enfermos agrfidecidos. 
Allí van los dispépticos que saben 
CTine can ila Lactopeptina de Bammé, 
que prepara el Dr . González se hacen 
buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la V\m 
temina del Dr. Gomiáloz que es el an-
tiséptico más eficaz que se conoce. La 
boca Umpia y el buen aliento se con-
servan con este famoso preparado que 
detstruye los microbios d»j todas lias 
regiones del cuerpo. 
A la Botica "Saj. J o s é " van los que 
necesitan recetas de rr..'dieoí bien des 
pechadas, Medicinas de patente legí-
timas así como los diversos ramos que 
abraza la Farmacia moderna. La d i -
rección de la Botica "San J o s é " , todo 
el mundo la conuce. en Habana 112 
de los buques que hacen al tráfico entre 
los cortes en donde se elabora y este 
Surgidero, los contemplen uno y otro 
d ía acoderados á ios muelles é imposibi-
litados por Las causas apuntadas de ha-
cer la descarga, con el enorme gasto 
consiguiente á tal forzosa dilación. 
"Por análogos motivos ven los agri-
cudtores agravada su ya difícil sitúa-
cióoi económica, puesto que invierten en 
las operaciones de transbordo de la ca-
ña mayor cantidad de tiempo del que 
•oon un buen servicio por parte del fe-
rro-carril necesitaríain en talles faenas, 
ocurriendo lo propio á los comerciantes 
en pescado y en esponja si bien los per-
juicios que éstos sufren no alcancen la 
auantía de los que se irrogan á las otras 
clases productoras. 
" Y puestos en este punto habremos 
de consignar también el pésimo estado 
'de los carros de viajeros, que parece 
nos han destinado á este ramal una vez 
desechados de otras líneas oonsidera-
das erróneamente como de mayor im-
portaucia; lo insuficiente del edificio 
que Sirve como estación, y que ofrece 
constante peligro para los que durante 
ciertas horas del día tengan necesidad 
de acercarse á la misma, expuestos á ser 
arrollados por las carretillas de los peo-
nes ; la falta 'de un salón de espera para 
señoras, precisadas repetidas veces á si-
tuarse en medio de las mercancías 
agtlomeradas en dicho lugar, y otras 
muchas deficiencias que de no ser aten-
didas iremos señadaindo en lo sucesi-
vo. 
"Es de imimediata necesidad, pues, 
que la Oompañía de los Ferro-carriles 
Umidos de la Habana, ponga remedio a 
los anafes que puntualizamos hoy, obli-
gándonos si así no fuera á insistir so-
bre ello enantes veces sea necesario.'' 
Algunos otros periódicos de la Ma 
producen iguales quejas á las que de-
jamos copiadas, pero no las reproduci-
mos por haber llegado á nuestra noti-
cia que la Compañía, penetrada de lo 
justificado de las mismas, se propone en 
breve mejorar el s<ervúcio que obstáculos 
insuperaibles le han impedido, como 
quisiera, atender hasta ahora. 
mutuamente, infundiendo 
, alientos, suavizando y, en fin, hacien-
todas partes se oye el clamor de un ; do todo aquelIo que pueda dar vida 
malestar profundo entre las clases i segura y estable al capital y al traba-
acomodadas, v decimos estas clases, ^0 l ( r> • wí -, 
' j Bajo esta lábaro de paz, mucho 
porque las otras, las que carecen de co- • puede hacer la Corporación municipal 
modidades, esas no tienen órgano ni I «n c1 auge del en estos momentos de-
, .. , 1 caído Mercado. Si así lo hiciere, nunca 
lo necesitan para con vecemos de que : . . . j • - J T *• i u ' 
1 su misión administrativa habría esta-sufren más que ninguna. 
Podr ía haber quien, para eludir me-
recidas inculpaciones, trate de demos-
do tan ajustada á su c rácter cívico 
municipal. 
" L a misión del Ayuntamiento es pu-
ramente paternal. Sean, pues, los pa-
i rar que si en Cuba hay hambre, la | dres, los que hagan revivir á su hija 
hay también en China, lo cual no sa- ¡ anémica, que se llama plaza de abas-
tos. 
bemos hasta qué punto podrá ser para 
nosotros un consuelo. De todos modos, 
el hecho del malestar no hay modo do 
negarlo porque se halla á la vista y la 
prensa de la capital y las provincias 
lo denuncia un día y otro, dándonos 
" E l milagro puede realizarse si el 
Ayuntamiento toma por lema: fran-
quicias para el Mercado." 
y» » * 
Queremos creer que el Ayuntamien-
to realizaría el milagro que le pide 
á conocer el estado de aniquilamiento j L ^ Nueva Aurora : mas para ello nece-
y miseria física y moral porque atra- sitaba realizar antes otro y es el de 
reducir su personal de empleados y 
echarse de encima' cargas que antes 
correspondían al Estado y á la pro-
vesamos. 
De la miseria moral algo llevamos 
ya recogido en lo que acabamos dejyincia. 
G 6: 17 M 
E l telégrafo nos anuncia que en el 
descarrilamiento de un tren de carga 
de la "Cuba Central," ocurrido por 
hundimiento de un puente cerca del 
paradero " M a r t í " , ha tenido la des-
gracia de. resultar herido casualmente, 
nuestro estimado compañero el director 
de E l Camagiieyano, don Alfredo Ro-
dríguez. 
Aunque la herida parece no ser de 
transcribir de E l Comercio y de E l 
Mímelo. De la otra, de la que cae 
sólo por fuera, nos habla La Nueva Au-
rora, de Matanzas, en cuyo Mercado 
ocurre mucho de lo que pasa en el de 
la Habana y en gran parte de los pue-
blos de la Isla. 
Véanse estos párrafos de un artículo 
que t i tula Franquicias para el Merca-
do: 
"Nos consta que muchos que tienen 
la intención de establecerse en dicho 
Mercado, no se atreven á ello en vista 
de lo que está sucediendo con los ya 
establecidos, quienes tienen que clausu-
rar sus puestos por los excesivos gas-
tos que el. local les ocasiona, superiores 
á las utilidades que les puede propor-
cionar su industria ó trabajo. 
" A n t e esta verdad evidente, palpa-
ble, es necesario pensar en los medios 
que deben emplearse que den por re-
sultado, en vez del alejamiento, la 
atracción de nuevos industriales. 
"Antes en la plaza había estableci-
mientos de todos los giros, ferreterías, 
locerías, muchas tiendas del calzado, 
(hoy uno) muchos puestos de ropa 
(hoy tres) y toda clase de efectos. ^ 
" A b r a el Ayuntamiento un periodo 
de franquicias para reaccionar la pla-
za del Mercado. E n ella hay muchos 
locales vacíos. Exima del pago del al-
quiler por un término prudencial, tres 
meses, por ejemplo, á todo nuevo in-
Y bajo la presión del caciquismo y 
de la nueva organización que impri-
me al municipio la Constitución, ese 
milagro es imposible. ¿ Qué Ayunta-
miento se creerá seguro el día que su-
prima, empleados de presentación con-
cejil ó introduzca economías en servi-
cios inútiles para todos menos para los 
que los desempeñan? 
Por otra parte, donde los municipios 
están autorizados para salir de todos 
sus apuros ensanchando la esfera de 
la tributación y buscando la materia 
imponible hasta en los rincones de la 
conciencia individual, ¿cómo pensar en 
franquicias y excensiones que reduci-
rían el tesoro mal llamado del pueblo, 
y que casi siempre resulta de los po-
líticos imperantes en las localidades? 
Que así, desamparado, el industrial 
se hunde? Que se hunda. Que el co-
merciante cierra ' el establecimento ? 
Que lo cierre. 
De ellos necesita menos la isla que 
de millares de burócratas, de inspec-
tores, vigilantes y cobradores utilísi- [ 1 
mos en las elecciones. 
Y si ellos viven ¿ qué importa que j j 
el pueblo muera y desaparezcan los 
establecimentos donde compraba bara-
ro, y muchas veces al fiado, los artícu-
los de primera necesidad? 
I M c a r i a l l w r a l i | r 
Nuestro colega E l Comercio 
edición de la mañana dd dnrm-l 11 '"̂  
jo que en la reunión celebrada 1 
che anterior por el Partido Con^ ^ 
dor, había salido derrotada' iinaerVa> 
didatura apoyada por el general 
ñez. Esa noticia, como otras qUe $ 
rocían en distintos periódicos, íV^5 ' 
cogida por nosotros en la sección f 
" L a Prensa". Ahora el general <j 
ñez que, según parece, no leyó V 
tiaia hasta que fué publicada 
Diario, nos escribe rogándonos su ^ 
tificación, por ser errónea, dado qnS| 
candidatura á que "se refiere—^jf 
fué acordad 
misión inic: '•«d asististe 
üe la raisraa', 
¡vera ^eral Kius U i v e ^ 
ñor 
REMEDIO ORIGINAL que masa ol Germen de la Caspa. 
E L PELO SE V A ! SE V A ! ! SE FUE!! 
E l Herpieide lo Salva E l Eerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rervioili 
Para ser l inda una mujer 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tienen un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que loe bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre varonil." Los prosaicos 
cuan positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello frágil, le qnilun el lustre, y suce-
sivamente sigue la caspa, 1» comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabello. El 
Herpieide Newbro destruya este enemigo de 
la belleza, y permite al cabello recobrar bu 
iusíre y abundancia. Resultados pocos me-
nos que maravillosos siguen al empleo del 
Herpieide. Es un» loción exquisita para el 
cabello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de todo exceso de ¿rasa. No contiene grasa 
ni tinte, 
CURA LA COMEZON BEL CUERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacia». 
Aplicaciones en l»s barberías do primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes especíalo» 
L A C L A R A V I D A 
Para renacer, crecer y evitar la caída dd 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del enero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es eaústieo, no mancha ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
Ayer lia dejado de existir en esta 
capital, después jde una larga, enfer-
medad, sufrida con cristiana resignn-
ción, la virtuosa señora María Luisa 
Roldan, espesa de nnestro querido ami-
go el acreditado comerciante de esta 
plaza don Manuel V i k . 
Pena- inmensa ha de causar esta des-
gracia entre las muchas amistades con 
que cuenta la familia de nuestro ami-
go en esta Isla. 
La señora Roldan de Vila era- una 
mejicana que honraba á su patria y 
se hacía adorable por las bondades de 
su alma noble, por su caridad inagota-
ble, en que buscaban consuelo todos 
los infortunios y por sn carácter dulce 
y afectuoso. 
Nos asociamos sinceramente al pro-
fundo dolor que en estos momentos 
embarga' al desconsolado esposo ante la 
desaparición de sn compañera, por cu-
yo eterno descanso hacemos fervientes 
votos. 
ivesnii. tan errónea la información 
---agrega e. gom-ral N u ñ e z - ^ ^ 
Junta aludida, ui única persona p rop^ 
ta por mí pr.ra ocupar un cargo en k 
mesa, fué el .Marqués de Esteban. i M 
el careo de Teso 
ron pro 
de la re 
rrotada 
la Com 
1 ian, para 
-' ,lCL0;. ^ demás % 
por aistmtas persoüas 
.e modo que si fué ^ 
uhclatura, lo fué ^ 
ic¡adora, y no yo en 
particular, como supone el distinguido 
redactor de esa sección." 
Queda complacido el general Núñez-
pero conste que el Diario de la Mari! 
na no ha' supuesto nada, sino se ha 
limitado á recoger y comentar una ver-
sión publicada en otro periódico, 
es al que ha debido dirigir su carta 
el Gobernador de la Habana y del 
nosotros habríamos tenido mucho gus-
to en recogerla espontáneamente, como 
acostumbramos hacerlo en casos ani 
logos. 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA t 
ácido FOSFORICO asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buej 
VINO añejo j reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. • - EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
milares e«s el más estimado de las fa-
milias, y en particular, para los que tengaj 
que ejecutar trabajos intelectaaks ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería j 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrauákl 
Hnos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
de este VINO. 
c 604 alt 12-18 m3-13 
E s u n a b r i d o r de po-
r o s ; n o reconoce i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y de l i cadeza t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o de l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
de Reu te r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
B A R C L A Y & CO Mótese el notnbre 
¿EN" Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L o s a n t i s é p t i c o s y p r e p a i a d o s p a r a l a h i g i e n e d e l a 
b o c a , t a l e s c o m o p a s t a s , p o l v o s , j a b o n e s , d e n t í f r i c o s y c e -
p i l l o s , q u e t e n e m o B e n n u e s t r o n u e v o l o c a l , J l e v a n n u e s t r o 
n o m b r e , c c n i o g a r a n t í a d e s u p e r i o r i d a d . 
L o s q u e t e n e m o s e l c o n t r o l d e e s t a c o m p a ñ í a s o m o s , 
d e n t i s t a s , l u e g o t e n e m o s d e r e c h o á v e n d e r y r e c o m e n d a r l o 
m e j o r . 
H a g a m o s u n a v i s i t a á 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q O E T O D O S L L E V A N E N L A , E S F E R A 
UN K O T U L O QD'.E DÍCEs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
Esta casa oi'reco al pú.bíico ea qreaeral ntt %T-&n 
finrtitía de brillantes sueltos todos tamAitos, cau-
dados de l>rili»ates, solitarios par» s e ñ o r a desde 
1 Á 12 k l ia lo» el p a r , solitarios paira ca^aller»». 
desdo 1\2 á , i8kUates , sortijas, bril lantes é.€ í'aaata-
sía para seño ra , Rspeciaimcnte forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perla» al centro, 
rub í e s oricfttai«8, esmeraldas, zafíros ó turquesas y 
e u m t r en joye r í a de bril lantes se puede desp-ar, 
m i m m . . i l i l i m m . 
% w ^ 1 - / \ M I 
16 liz 
í A é mSm 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
( S s t a f á b r i c a ^ s / c / t / e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
c c i j e i i i l a s t / n o c a c t u c a n . 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición ch la mañana—Marzo 20 lÓOT. 
ES mmmmmmt *«̂*« •? SE E 
1S Ü f f i i « H i W 
La sesión do ayer comenzó á las tres 
7 ||.íÍeyó y oprobó d acta de la sesión 
31 ví ' señor Presideurte expuso qne de 
¿¿ardo oon e l ^ño r Zay^ha hecho un 
S o de una onmimvda á la B ŝe dd 
5 Proporcional y la somete a la 
eonsideración. de la C o p i ó n 
El señor Gómez pidió aclaraciones 
sobre al-unos extremos de la enmien-
d*m señor Zayas esplicó el alcance de 
la/ enmienda, hablando también sobre 
e}], el señor Presidente. 
El señor Gómez propuso que volviese 
el traba jo del 'Voto Proporcinal á la 
Subcomisión ó que se nombrase una 
'ad hoc para que presente un proyecto 
definitivo y conocerlo bien. 
El señor Presidente usó de la palabra 
sobre el proyecto y proposición del se-
ño Gómez. 
• El señor Gómez dió lectura al pro-
w.to y presentó varias objeciones al 
inî mo-
- H? t ía ron sobre el proyecto, nueva-
i&éáée, el señor Presidente, el señor 
Gómez y 'los señores Zayas y García 
Sob/lv. 
EÍ señor Wiuship hizo oonsiéeracio-
«.«nerales sobre las candidaturas de 
preferencia. . , 
El señor Zayas pudio después de las 
observacifíiies hechas, que se sinprima el 
voío d'2 preferencia. 
ptaésta. á votación la Base fué apro-
bada por 10 votos cont ra dos de los se-
ñores Gómez y R«gueiferos. 
Les Boletas.—Las boletas oficiales 
deberán contener las diferentes listas 
6 candidaturas de partido ó indepen-
dientes, cada una en columna vertical 
penarad;!.- á cuya cabeza se grabarán 
los emblemas del partido ó candidatura 





















votantes están debajo 
ó emblema y también en 
Cimbres de los candidatos, 
ar la votación de los par-
independientes, tal como 
se explicará.. 
'oí.—«Cada votante tiene 
como candidatos han de 
feir, puede votar por ca-
ra cada uno de los cargos 
•cubrir. E l votante puede 
slas dos maneras c 
H)r una lista en su totali-
elector' podrá hacer una 
ídro que encabeza la lis-
mi vpie vota por todos los 
nprendidos en dicim lis-
para oacta uno. Estas se 
i por votaciones por Partido, 
ción por varios caAidídatos.—2a 
tor podrá repartir sus votos en-
caiididatos de varios Partidos, ó 
sólo por alguno o algunos del 
oarí ido, en cuyo caso no pondrá 
en el cuadro qne encabeza la 
sí al frente de cada nombre, 
íodrá votar por más candidatos 
pie la Ley señale, y si lo hiciere 




dad se separan de aquellas en que figu-
ren candidatos de varios Partidos. Las 
primeras se cuentan á razón de uno vo-
to para cada candidato. Entonces se 
cuentan las segundas, dándole á cada 
candidato los votos que obtenga. El re-
saltado respecto á Compromisarios 
presidenciales y senatoriales y demás 
•cargos para que se el i ja sólo un candi-
dato, se conoce en seguida. Para los de-
más cargos (Representantes, Conseje-
ros y Concejales) es preciso el escruti-
nio proporcionail, q ue es como sigue: 
Escrutinio proporcional.— Tomemos 
primeramente los Representantes. Di-
vídase la suma de todos los votos dados 
á camdidatos para Representantes de 
todos los Partidos por el número á 
elegirse; siendo el cociente la 
(cuota re representación). Divídase la 
suma de todos los votos por los candi-
datos de cada Partido por la cuota de 
repmsentación sieudo el cociente el nú-
mero de plazas que corresponden á ca-
da Partido por cuotas completas. Das 
que aun queden á cnbrir corresponden 
á aquéllos Partidos que tengan los ma-
yores remanentes después de efectuada 
la división, no tomándose en cuenta el 
del Partido cuyo voto total no llegue á 
la ''cuota de representación". 
Candidados electos por cada Partido. 
—'Estáis se determinan contándose pri-
meraünente los votos de las papeletas 
votadaapor la totalidad de los candida-
tos de un Partido. Después se cuentan 
las papeletas votadas por diversos oan-
didaitos,' dándole á cada candidato ios 
votos que hayan obtenido. Se declaran 
electos los candidatos de cada Partido 
que tengan mayor número de votos. En 
casos de empate se escojerá al candida-
to empaitado que esté en primer lugar 
en ila lista. 
El procedimiento respecto al escruti-
nio proporcinaldevotospara Consejeros 
y Concejales es iguel." 
Cerca de las siete de la noche se le-
vantó la sesión. 
ca es el estudio de las reacciones quí-
micas con relación al calor que des-
prenden ó obsorben en dichos traba-
jes de combinación ó descomposición 
de los cuerpos. 
El sabio ilustre que acaba de falle-
cer dió un gran impulso á la Termo-
química, abriendo grandes horizontes 
á esta clase de investigaciones cientí-
ficas; llegando á predecir que en los 
siglos futuros podrá la humanidad ali-
mentarse químicamente, con sustan-
cias de muy poco volumen. 
El creador de la síntesis orgánica 
pertenecía á todas las Academias y 
recibió en vida cuantos honores puede 
merecer un sabio. Las principales 
obras que deja publicadas son: 
Química orgánica fundada en la 
síntesis, 1860. 
Sobre la fuerza de la pólvora y de-
más explosivos, 1871. 
La síntesis química, 1875. 
Ensayo de mecánica química fun-
dada en la Termoquímica. 1879. 
Los orígenes dé la Alquimia, 1885. 
Además ha sido uno de los princi-
pales y más asiduos colaboradores de 
la "Grande Encielopedie". 
m>n. 
B E R T H E L O T 
A edad de ochenta años ha falleci-
do en París el más eminente de los 
químicos contemporáneos: Pedro Eu-
genio Berthelot. Desde hace medio si-
glo estaba enriqueciendo la industria 
en sus prodigiosos inventos fabrican-
do químicamente infinidad de produc-
tos que antes solo se obtenían extra- j 
yéndolos de la Naturaleza. 
Barthelot descubrió la fórmula para 
la síntesis química de muchas sustan-
cias que entran en la composición de i 
los seres orgánicos, grasas, elementos I 
colorantes, perfumes, explosivos, alco-
holes, etc., que representan hoy en el 
niundo una riqueza incalculable y el 
gran químico descubridor 6 inventor 
de estas maravillas industriales, que 
pudiera haberse hecho mil veces 
miionario con solo reservarse la 
patente de sus productos químicos, re-
nunció á tanta riqueza y la dejó toda 
en beneficio de la humanidad. 
Dió un gran impulso al estudio y 
desarrollo de la Termoquímica y casi 
puede decirse que organizó esta rama 
de la ciencia llamada á grandes resul-
tados en lo porvenir. La Termoquími-
M L i Ü M C i U T I M 
De Las Nov€dades de Nueva York: 
La guerra que desgra^ia/lamente 
añige hoy á las dos naciones de la 
América Centra!, parece que lleva 
trazas de ser larga y degenerar en un 
conflicto sangriento que abarque á llias 
cinco repúbilicas y que haga necesaria, 
como lo expresamos en nuestra revis-
ta anterior» lia intervención (armada 
d»3 los Etados Unidos y acaso la más 
decisiva aún •de Méjico. Las noticias 
que el cable trasmitió la senifina pa-
sada, hablaban de los trinfuos del 
ejército nica rabilen se sobre el hondu-
reño, lia toma d'> importantes posicio-
nes estratégicas y la captura de im-
portantes jefes- y oficiales. Ahora se 
afirma que las fuerzas bondureñas han 
invadido á su vez el territorio de Ni-
caragua, ocupando posiciones inex-
pugnables y que se tiene fe en el triun-
fo definitivo de las armas del general 
Bonilla. 
En todo ello no puede verse sino ll'a 
.loeura. 'la insensata ceguedad de esos 
caudillos de parroquia que dsa tal mo-
do sacrifican las vidas de sus ciudada-
nos y las riquezas de esos pueblos en 
aras de su ambición y para satisfacer 
personales resentimientos, sin consi-
derar nue ponen en peligro los intere-
ses ele Illa gran familia hispano ameri-
cana y sin cuidara» para nada de los 
funestos reniltados que su obra diso-
ciadora puede producir. Tan luego 
como él conflicto tome proporciones 
serias, el gobierno de los Estados Uni-
dos aprovechará gozoso la ocasión pa-
ra poner de manifiesto y hacer efecti-
va una vez más la hegemonía sobre la 
América hispana. 
Y entre tanto ellos, atentos sólo á 
sus descabelllados ensueños y á su per-
sonal codicia, se r».'citan en dar cuen-
ta de combates» invasiones y triunfos 
ridículos y hablar de victorias defi-
nitivas sin ver la mano que siniestra-
mente los amenaza en la sombra. 
Gremios Unidos del Comercio 
Habana, Marzo 19 de 1907. 
Señor Director del Diario de LA 
Marixa , 
Habana. 
• . Presente. 
Muy señor mío: 
El Comité Ejecutivo me encarga 
niege á usted la publicación en su pe-
riódico del adjunto escrito. 
De usted atentamente, 
José Sainz. 
Secretario. 
El voto de los extranjeros 
y los Gremios Unidos 
La Base Cuarta, de nuestro Progra-
ma Económico aprobado en la Asam-
blea General de contribuyentes el día 
3 de Febrero pasado, dice así: "Lle-
var á los Municipios de la República 
la intervención y representación de to-
dos los contribuycnios. sin distinción 
de nacionalidades/' Los miembros 
de la Comisión Consultiva de Leyes, en 
sus discusiones sobre el voto de los ex-
tranjeros han empatado unos en pró 
y otros en contra el voto ó no voto de 
los extranjeros. 
Los Gremios Unidos del Comercio de 
la República, en sus razonamientos le 
han dicho á los miembros de la Comi-
sión Consultiva, y al Honorable Go-
bernador Provisional, que separando á 
los Municipios de toda la política, y 
equiparándoloslomás parecido posible 
á las corporaciones económicas y ad-
ministrativas le era conveniente al país 
en general, y deseaban los contribu-
yentes tener representación en los mu-
nicipios sin distinción-de nacionalida-
des. 
Los Gremios Unidos como represen-
tación económica en el país representan 
un crecido número de contribuyentes 
tanto en la provincia de la Habana co-
mo en las demás de la República y por 
lo tanto emiten su opinión en repre-
sentación de sus asociados, y están tan 
interesados como el que más en este 
país en que se consolide la Repúbilca 
como Nación Independiente, y á ello 
se conducen las aspiraciones de vesta 
Corporación al pedir la representación 
en los Municipios de todos los contribu-
yentes, separándolos de toda interven-
ción política, pues no vemos, ni pode-
mos ver el peligro que nuestra aspira-
ción amenaze á k Patria en el porvenir, 
por el contrario'entendemos que ven-
dría á hacerse un desarrollo gneral en 
los intereses, y se evitaría que se hi-
ciese uso de los municipios para " satis-
facer ambiciones políticas de partidos, 
por el hecho de que los municipios de-
ben ser organismos administrativos se-
parados de toda intervención política. 
Este es nuestro modo de sentir, y 
seguiremos sustentándolo porque enten-
demos que no es perjudicial á la Re-
pública, sí beneficioso. 
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crónica con la expresión 
de la pena que me ha 
triste noticia, que por el 
recibido, de la muerte en 
señor José E. Triav. re-
de ese. cuerpo de Redac-
tengo la1 inmerecida hon-
simos conocimientos que 
señor Triay: su constan-
pro del engrandecimien-
tras en Cuba y fuera de 
3 afable, sincero y generó-
la ejemplar en todos los 
íi vida, ganaron para él la 
patía diie á todos inspiró 
nimbo de grandeva que le 
la tumba. Imitémosle to-
le las simientes por él re-
; surcos de la vida litera-
fruto de amor, justicia y 
)0r los cuales, tanto luchó, 
nucho que lu-án n nav 
es un elemento fortaleciente el alimento 
líquido predigerido de la 
pues el estómago lo acepta y retiene con agrado 
cuando rehusa todos los otros alimentos líquidos 
y sólidos. Bs de mucho valor para los dis-
pépticos y para aquéllos á quienes les queda el 
estómago muy delicado después de una enfer-
medad grave. 
Se vende en todas las boticas y tiendas de comestlbleB. 
Preparada por la 
A n h e u s e r = B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
Los pedidos se ejecutan con prontitud pot 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
f O t O U N D Í A D Ü R A S U C A T A R R O 
t i • D r o s u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d l t a d a s -
M f o i s 
f l 
Discos impresionados por la Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottls y otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. Socts.oro 
fi Cilindros 40 ,, ,, 
De venta por los comerciantes 
del Ciro. 
m i í i m m m i t & 
N, íiü WEST BBOADWAY, 
New "iork. 
COLICO NEFRITICO,ARENILLAS ^ 
ó CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN d | 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en ¡S. 
una palabra, todo el cortejo de la 
IMatesis úrica se curan coa la LI-
THINA EFERVESCENTE BOS- *P 
QUE, que es el mejor disolvente del A 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del organismo sin de- A 
jar huellas. La LITHINA EFER- ¿ i 
VESCBNTE BOSQUE, reemplaza V 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la puré- ^ 
za del medicamento y la constan- Éb 
cia de la efervescencia, condición ^ 
indispevable para que la Lithina 9 
f-;ea absorbida. c f>-\ 
ios m m i BE m i m 
ee cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod^ 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vótnitoj 
de las embarazadas, diarreas, esu-efii-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á ia caración co nplsosu. 
Los principales medióos la reoetan. 
Doce años do éxito creciente. 
Se vende en tocas las boticas de la lal». 
órdenes de 1 
extrema sin 
y fueron el 
acomipañó á 
dos, para q 
gadais en los 
ria. den el 
abnegación ] 
y por los qi 
char. 
Imitemos al maestro; luchemos, como 
él lo hizo, por la Saña moral y la vir-
tud, y cuando caigamos, sellado el la-
bio, pálida é inerte la mano que escri-
biera en pró del mfútuo amor, del ideal 
sublime, que no falten almas depuradas 
que nos digan ¡ Adiós! Duerme en p&x! 
jofli revoir! Y que no falte tampoco 
un discípulo, que como yo, una su sin-
cera condolencia á la de esa Redacción, 
y á la cual suplico, haga extensiva mi 
pena' a todos los familiares y amigos 
del atleta caído. 
Si una admiración que estimaba; si 
un aprecio que no muere, son suficien-
tes á constituir un eterno recuerdo, de-
positadlo sobre la fría losa que allá, en 
España, cubre los despojos del fiel ami-
go de las letras, del que en mi patria 
difundió la luz: José E. Triay ¡Si-
lencio ! 
Y pasando ahora al asunto de las so-
ciedades de ''Socorros Mutuos" y su 
clestino conforme á la actitud asumi-
da por los nlédicos de esta localidad 
y que integran la organización "Hills-
bcro Medical Association", dirá que 
celebramos nuestra iniervew con la co-
misión nomíbrada por esa institución 
cientílica para un cambio de impresio-
nes, y dar su des iderátum, á la comi-
sión representativa de la Sociedád "La 
América", sostenida, á fuerza de pri-
vaciones y de sacrificios por parte da 
indefensos obreros que á ella vienen 
á garantir su salud, y á asegurar, du-
rante una. larga enfermedad, el pan de 
sus familiares. • 
En esa. intervew se dijo todo lo que 
creyó la comisión de "La América" 
conveniente y razonable para ver de 
que cedieran los señores facultativos, 
aunque no fuese más que, una ligers, 
una mínima parte, de sus indiscutibles 
méritos v derechos científicos que to-
cios' les reconocíamos. 
Hubo un ponente de la comisión de 
la América que dijo: "liasta ahí ira 
no he oído otra cosa, .que no sea exi-^ 
girle todos los sacrificios á mi Socie-
dad ; pero hasta ahora no ha llegado 
á mis oídos una voz simpática, de la-
bios de esa comisión científica á hacer-
le ninguna concesión á la sociedad que 
mis compañeros y yo representamos." 
Y estas palabras, como si hubiesen 
swlo un fuerte emenagogo, provocó el 
alumbramiento mental de unos y de 
otros. 
Llamó uno de los miembros de la co-
misión científica la atención de los qua 
integrábamos la ponencia de "La Amé-
rica', acerca de lo que es la miseria ds 
levita, y nosotros en contestación á em 
reto que venía del alto magisterio, con-
testamos, refiriendo las espeluznantes? 
escaseces del hogar obrero, en el que 
si hay cinco pequeñuelos, tres van des-
calzos; en el que la madre y el pa-
dre ceden á sus hijos el mendrugo do 
pan que han de llevarse á la boca, pa-
ra cpie aquellos pedazos de sus alma.9 
calmen su voracidad, voracidad natu-
ral, ley mundial. 
En fin., señor Director, tantas im-
presiones se cambiaron, que al fin ma-
nifestaron los señores comisionados de 
la "Hillsboro Medical Association,'? 
que ellos no querían matar las Socie-
dades de Socorros Mutuos, que sola-
mente querían lo que en lenguaje cas-
tizo en este país se llama "Ope:i 
Shop." puerta abierta, libertad abso-
luta, para que los miembros todos de 
"La' América," cqm de otras socie-̂  
dades cualesquiera, tuvieran el derecho 
de hacerse -asistir por el médico que 
más les conviniera y más confianza lis 
inspirara. 
Hay en este pais personas,' vendiendo u m 
imiíacidn del Jabón de Reuter. Este jabdn 
falsificado es en extremo perjudicial en su uso, 
pues está hecho de la grasa rancia de animales 
muertos, la cual exhala gérmenes y produce 
enfermedades. A las personas que trafican en este jabdn falsificado Ies es iñdlfer* 
ente si le afecta d no á su salud. Su objetivo único es el dinero de Ud. Estos 
individuos son unos diestros bribones y por consigniente s o n tanto mas peligrosos.' 
Este jabdn falsificado es empaquetado y envuelto casi igual al legitimo. 
Cómo debe Ud. protegerse. He aqui los tres modos que tiene UdJ^parí 
protegerse de la peligrosa falsificación. _ El Jabdn de Reuter genuino, presemaí 
esta marca de fábrica.. 
j E s t é seguro de que eí jabdn que Ud. compra tenga la firma ae Barclay & Co^ 
sobre el rdíulo rosado. Cauiquier otro jabdn que tenga otra firma, no importa su 
semejanza, no es ieglíimo. 
El .Jabdn GjsnuiriQ de Reuter contiene dentro de su envoltura un pequeño 
rdíulo amarillo sobre el cual está impreso la Firma BARCLAY & CO., WHOLE-
SALE'^RUGGISTS, NEW-YORK. El i a b í O S S i f i H d o ^ l i a í e Sie rotulo. 
Dentro de la cubierta de toda pastilla dei genuino Jabón de Reuter se encontrará 
una circular encambezada "Oferta." Al finafde esta circular hay u n facsímile de 
la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se iialb gol . unf pastilla 
del Jabdn de Reuter, ío garantiza como genuino. 
o Lleve esta con Ud. cuando compre Jabdn de Keuter. Armado con estâ  el 
comerciante no le puede engañar á Ud. y esto nos hace recordar que, si su comer-
ciante trata de venderle á Ud. otra clase de jabdn que no sea el de Reuter, tenga 
cuidado con él, pues le engañara en cualquier otro asunto. Algún dia le dará 
dinero de menos al recibir Ud. el cambio. 
6 
Que ellos uo se contratarían oon nin-
guna sociedad de socorros; poro que 
sí estaban dispuestos en todo tiempo, 
y en todo easio, á tratar con ¡la; consi-
deración fjne merecieran |GÜQs sus 
clientes Dert.enecientos ó no 
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eos, sabían tomar en 
ágenos désigr^cias^ 
Y siendo muy aba: 
las once y mecha do 
paramos, qn¡»á penss 
mo será esa v.ú-sün-a, 
dielias 





otros ¿có¡no será esa miseria ael ¡lo-
gar? . 
de dicho señor, los cuales se encueu-
tran en estado grave, 
fiamos, Coresponsal. 
SANTA CLARA 
Yagnaramas, 17 de Marzo de .1907, 
beñor Director del Diario de l a I 
Mar ixa . 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la mañí.na de hoy se declaró un 
violento incendio en la colonia San Joa-
quín de los señores Portilla y Compa- ¡ 
ñía, quemándose como veinticinco m i l i 
arrobas de caña parada y tres caba- \ 
La comisión de la 
Amér i ca" presentó, en 
ral extraordinaria que 
mí-. 
10 en 
Sociedad " L a 
la junta geno-
se efectuó el 
vrd. sus refor-




! pleados, se hubiera quemado el batey 
tono, y a no ser por la 
ictividad del encargado de 
or Rabasa. y demás em-
de la ñnca. 
dos pesos din-
'nales, r? 
modificaciones, por parte de la CtCIIc-
ral, fueron aprobadas. 
Antes del domingo citado, disfruta-
ban los Americanos los de " L a Amé-
rica",—médico, botica y " u n peso cin-
cuenta centavos, diarios. 
Desde el domingo de referencia, en 
lo que está por venir-
nos y medicinas, patci 
¡ Esperemos! 
La, Bonora, no se va. 
' Su beneficio, efectuado el miércoles 
6 del presente, fué una ovación, no 
había un higarcilo en todo el Coliseo 
en que pudiera la diva Ceres dejar 
caer un diminuto grano de mostaza. 
Profusión de luces, constante vibra-
ción de aplausos, mucho entusiasmo y 
al final, una apoteosis. Ese fué el be-
neficio de María Bonora. ja que obtuvo 
como regalo los objetos siguientes: 
Un" reloj de oro guarnecido de br i -
llantes ; otro reloj, de oro macizo: una 
élega-hte sombrilla; un rico gabán de 
seda; una blusa de seda á la dermer; 
una primorosa cestilla de perfumadas 
flores; un. estuche de plata, y varios 
presentes más. 
Terminada la función me interrogó 
un amigo: dígame, señor correspon-
sal ¿cómo estimaría usted la partida 
de la señora Bonora ? 
—Como una puesta del alegre sol, 
le conteste, 
• B . V . Pagés . 
' (Corresponsal.) 
Tampa, Marzo 12 de 1907. 
E l Corresponsal. ^ 
LA 
PINAR DEL RIO 
(Por Telégrafo) 
Guana, Í9.. de Marso á la 1 p. m. 
D I A R I O H i L A M A R I N A 
Habana, 
A las 12 p. m. ha salido el Juzgado 
de Inst rúccion para el barrio Punta 
de la Sierra, en v i r tud del incendio 
ocurrido en la noche do ayer en la 
casa de D. .FaustinD Cabrera, habien-
do sufrido quemaduras tres familiares 
Yaguaramas, Marzo 17 de 190 
Soñor Director del Diar io de 
Marina. 
H-abana, 
En Junta.. (General celebrada esta i 
j noche para nombrar la Directiva de la 
Florecít-nte Sociedad "Liceo" , de Ya-i 
[ guaramas, que ha de regir lo> destinos 
en el año en t rá r t e , han ••'o eLc:'es 
* * - i 
jpor unan,mirlad lc« señores siguientes: | 
Presidente: señor .José Don y Cruz. 
Primer vicepresidente: señor Loren-
zo Reina. 
Segundo vicepresidente: señor Luis 
Gómez y Fernández. 
Secretar io: ' señor Juan Nicolás Xor-
cksa. 
Vicesecretario: señor Lorenzo Reina 
Montero. 
Tesorero: señor Julio Fernández y 
Menéndcz. v 
Vieetesorero: señor Juan M. Otero. 
Director: señor Fulgencio ligarte. 
Vicedirector: doctor Antonio J. Ray-
neri. . 
Vocales: señores Ramón Valdecilla y 
Sota.-—Joaquín Portilla y Cóndea.-^-
R^imundo Martínez.—Antonio Túnez. 
—Ambrosio Amador.—Juan Fuerteé é 
Igual.—Gfustavo Mart ínez.—Juan Mon-
taño.—Manuel Viga García.—Emilio 
Garc ía .—Pedro ' Pons.—Diego Túnez 
García.—Estanislao Tamés y González. 
—Victoriano Fernández. 
Vocales suplentes: señores Manuel 
Rodríguez Rey.—Pedro George.—Ra-
fael Hernández.—Amado Sobrino.— 
Ernesto Pons.—Nicolás Cóndia Porti-
lla.-—Justo Cano Saínz.—Jaime Oliver. 
—Ramón Montañ.o.—Bernardo Prats. 
—Secundino Rodríguez. 
E l Corresponsal. 
Despedida 
En el vapor "Alfonso X I I I " embar-
ca hoy para España nu muy querido 
amigo nuestro: el 8r. Rogelio C. He-
via, agente de este D I A R I O en Regla 
y Guanabacoa, y respetable y acredi-
tado comerciante. 
Innecesario es decir que deseamos 
al Sr. Hevia un viaje felicísimo y un 
pronto y grato regreso. 
Inspección del Puerto, 
Ayer tarde se hizo cargo de la Ins-
pección General del Puerto el señor 
don Luis Cruz Muñoz. 
Conferencia. 
E l próximo domingo, 2-i, dará la 
primera de sus conferencias políticas 
anunciadas, nupistro compañero en la 
prensa y director de la "Escuela Mo-
derna", señor A. P. Alvarez en1 el Ca-
siino del partido republicano español, 
io en San Rafael 2. (altos.) 
tema para la»disertación elegido 
ra sobre: " E l verdadero progra-
el verdadero patriota." 
mismo entre los afiliados á di-
)artido, en esta capital, que en-
uchos españoles residentes, á quie-
ireocupa la suerte de su patria, 
hay interés por escuchar al orador y 
conocer sus opiniones sobre los proble-
mas políticos á resolver en la madre 
patria. 
Tras esta conferencia, probablemente 
para el domingo 31 del actual, el se-
ñor Alvarez dará otra dedicada á los 
dependientes de comercio. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta que se 
realiza á favor del obrero t ipógrafo 
Manuel Gatica y Baños, en el día de 
hoy: 
Nombres Plata 











Las muchas visitas particulares á 
que tuvo que atender ayer Mr. Ma-
goon, le impidieron el dedicarse al 
despacho de los múltiples asuntos que 
tiene /( ..sircarlo, habiéndose quedado 
la prensa una vez más sin noticias 
o n c i a í é s . 
C . . B . 8 T E T E . X S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en iodos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
A. y García 
" L a Casa Grande", 
Cañe ja 
Francisco López. . 
Xovell Unos. . . . 
Francisco Expósi to . 
" E l Decano" . . . 
José López 
Fábr ica de Cabanas 
" L a Horma Grande' 
Celoris 0 
Ldo. P e ñ a . , 0 
"Dia r io de la Fami l i a" . . . . 2 
José B a r d ó n . . . . > . . >, w 0 
Antonio Torralbas.. ^ f.> * .: ^ 0 
" L a Principal." . . 0 
" L a Antorcha" 0 
Monte é Indio, farmacia . . . . 0 
Imprenta Rambla y Bouza . . . 4 
Bousa ; 1 
























Por enfermedad del letrado acusa-
dor privado, la Sala primera acordó 
suspender el juicio oral de la causa 
seguida contra José Elias Correa, por 
el delito de estafa. 
Por estafa 
En la Sala primera dé lo Criminal se 
celebró ayer la vista do la causa ins-
truida en el Juzgado del Centro por 
el delito de estafa contra Joaquín J i -
ménez Aguirre. Para este procesado 
solicitó el representante del Ministe-
r io público la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, abono de 
toda la prisión preventiva con indem-
nización de trescientas veintinueve 
pesetas á la parte perjudicada con el 
delito cometido. 
E l letrado defensor en su informe 
pidió la absolución de su patrocinado. 
Vista terminada 
En la misma Sala terminó ayer el 
juicio oral de la causa seguida en el 
Juzgado del Este contra Mermenegil-
•do Chávez y Antonio Melero, por hur-
to de caballos de la Guardia Rural. 
Practicadas las pruebas el señor 
•Fiscal modificó sus conclusiones pro-
visionales, aumentando la pena que 
solicitaba para el Chávez á tres años 
seis meses y veintiún días de presidio 
correccional y para el Melero la de un 
año, ocho meses y un día de la misma 
pena como autor de un delito de mal-
versación. 
Las defensas á cargo de los Ldos. 
Kohly y O T a r r i l l , en sus informes 
abogaron por la absolución de ambos 
procesados. •% 
Sentencias 
La Sala primera en sentencia que 
dictó ayer condena á Gil Espinoso á 
la pena de tres años de prisión como 
autor de un delito de infracción del 
Código Postal. 
^También fué condenado por el mis-
mo Tribunal á la pena de seis meses 
de arresto mayor Carlos Núñez, pro-
cesado en causa incoada en el Juzga-
do del Este por el delito de hurto. 
Suspensión 
A petición del letrado defensor Ldo. 
Castellanos, la Sala segunda de lo Cri-
minal acordó suspender la vista de la 
causa incoada contra Antonio Cristó-
foro por el delito de disparo de arma 
de fuego. 
Absuelto 
La misma Sala dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Valent ín San 
Juan y San Segundo, acusado por el 
Juzgado del Oeste de haber cometido 
un delito de robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
S a l a Primera. 
Contra Fermín Samper, por atenta-
do. Ponente, La Torre; Fiscal, Ra-
bell ; Letrado, A . Zayas. 
Juzgado del Este. 
Sa-la Segunda. 
Contra Victoriano Hernández, por 
hurto. Ponente, Presidente; Fiscal. 
Pina; Letrado, Jorrin. 
Juzgado de Güines. 
Contra Baldomcro Marrero y 
Aguiar. por robo. Ponente, G. Ramis; 
Fiscal, Pina; Letrado, Lámar . 
Juzgado de Bejucal. 
c 570 13-6 M 
E l i dea l /¿m?co ^ C T t i í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a i de las p é r d i d a s 
s e m i n a k s , deb i l idad sexual é impoteiiGia. 
Cada. Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c^aro y de ta l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e i o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a ^ r i y J o h n s o a . 
y en todas las boticas» agred í cáelas da la Lsl*. 
1 Mz 
H U I 
E x p r e s i ó n d e ¿ r a t s t u d d e l S r . x i o s é d e 
v P . J i . r í í é r í e 2 t , e m p l e a d o d e i o s f e r r o -
c a r r í t e s L i m d o © . 
Sr . L d o . A , . M o r a t i » 
M u y Sr. m í o ; Con s u m o gus to 
debo s ign i f i ca r l e que t e n i e n d o una n i -
ñ i t a padec iendo de r a q u i t i s m o , des-
p u é s de estar cansado de da r l e var ios 
med icamen tos , h u b e de a d q u i r i r u n 
p o m o de su p reparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de t e r m i -
n a r l o , la n i ñ a ha a u m e n t í i d o en pteso. 
se encuen t r a m u y c o n t e n t a desapare-
c iendo l a pa l idez que t e n í a . 
C o n este m o t i v o le d i r i j o las presen-
tes l í n e a s p o r si t i ene a b i e n hacer lo 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de gra-
cias por los b e n e í i c i o s a d q u i r i d o s con 
su m e d i c a m e n t o . 
D e usted a tento 
"Cada CuaeCro Habla por Si.*1 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo cldiayquita el sueño por !a noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor ce 
ríñones. Indica un estadô de inflama-
ción ó congestión de ios riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tai vez por alguna otra 
causa trivial. 
firmado j / o s é ffinienez. 
c 46S 26-1 Mz 
^ i — t ' " " ^ r r — z i r 
El peligro está en cue la congestión de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los rmones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
Las Pildoras ce Foster para los ríñoTics alivian y cicatrizan los 
tejidos de ios riñones enfermos, fehaBííítan á ios riñones para que 
filtren ta sangre, eliminan el dolor cíe espalda, el desvanecimiento, 
afecciones «finarías y devuelven fuerza y energía. 
El Honoráble I ra E. Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
sn restablecímieuto de graves síntomas de mal de los riño-
nos mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de toda el que padezca de los riñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. El alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo.1' 
I? 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
McCJellan Buffalo 
Proyecto ele Fuerzas Armadas 
(Conclusión.) 
A l í T I L L E R I A 
Un Kegiinieuto de Art i l ler ía que se 
compondrá de dos Batallones de 
Art i l ler ía y nu Batallón de Art i l le -
r ía de campaña. 
Plana Mayor 
1 Coronel . . . . . $ 3,600.00 
1 Teniente Coronel. 3,000.00 
1 Instructor . . . . ° 3,000.00 
1 Capitán Jefe de 
Despacho 2.100.00 
1 Capi tán Cuartel-
Maestre 2,100.00 
1 Capi tán Audi tor . 2,100.00 
1 Capi tán Pagador. 2,100.00 





1 Sargento Aux i -
l iar del Pagador . 600.00 
2 Sargentos Aban-
derados á $600 . . 1,200.00 
4 Sargentos Prime-
ros á $480 . . . . 
4 Sargentos Cuartel 
Maestres á $480 
32 Sargentos de lí-
nea á $360 
8 Mecnjiicos á $252. 
32 Cabos á $300 . , 
8 Cocinero!? á $252. 
8 Cornetas á. $252 . 









13 hombres que cos-
t a r á n al año . . . 
Sanidad 
1 Médico, Capi tán . 
1 Médico. Primer 
Teniente 
2 Sargentos Mayor-
domos á $600 . . . 
10 Soldados Sanita-
rios á $252 . . . . 
1 Cocinero. . . . . 
15 hombres que cos-








Banda de Música 
1 Capitán, Jefe de 
Banda . . . . . . $ 2,100.00 
1 Segundo Tenien-
te de Banda . . . 1,200.00 
1 Sargento Primero 600.00 
1 Sargento Cuartel 
Maestre 600.00 
1 Sargento Tambor 
Mayor 600.00 
5 Sargentos Músi-
cos solistas á $720 3,600.00 
5 Sargentos Músi-
cos de primera á 
$600 3,600.00 
10 Cabos Músicos de 
segunda á $540 . 5.400.00 
25 soldados músicos 
de tercera á $480. 12,000.00 
50 hombres que cos-
t a r á n al año . . . $ 29,100.00 
ü n Batal lón de Art i l ler ía de Costas 
constará de: 
1 Comandante . . . $ 2,400.0tJ 
1 Primer Teniente 
Ayudante . . . . 1,800.00 
1 Primer Teniente 
Cuartel Maestre y 
Comisario . . . . 1,800.00 
1 Sargento Mayor. 540.00 




ñías formadas por 
4 Capitanes á $1.800 $ 7,200.00 
4 Primeros Tenien-
tes á $1,500 . . . 6,000.00 
4 Segundos Tenien-
tes á $1,200 . . . . 4,800.00 
417 hombres de un 
Batal lón que cos-
ta rán al año . . . 
Otro Batal lón igual 
compuesto de tres 
Compañías de A r t i -
llería de Costas con 
305 hombres que cos-
ta rán al año . . . 
y un a Compañía de 
Ametralladoras con 
1 Capitán . . . . . 
1 Primer Teniente. 
1 Segundo Tenien-
te 
1 Sargento ,Primero 
1 Sargento Cuartel 
Maestre 
1 Sargento de Esta-
blo 
6 Sargentos de lí-
nea á $360. . . . 
12 Cabos á $300 . . 
2 Cocineros á $252. 
4 Artesanos á. $252. 
2 Trompetas á $252 















417 del otro Batal lón 
que costará al 
año $ 125,648:00 
ü n Batal lón de Art i l ler ía de Campaña 
se compondrá de Dos Baterías ¿¿ge-
ras y dos Baterías de Montaña, y 
constará el Batal lón de: 
1 Comandante . . . $ 2.400.00 
1 Primer Teniente 
' Ayudante . . . . . 1,800,00 
1 Primer Teniente 
Cuartel Maestre y 
Comisario . . . . 1.800.00 
1 Sargento Mayor . 540.00 
1 Sargento Cuartel 
Maestre y Comisa-
r i o . M « ^ ^ M >..: 540.00 
5 hombres qnc cos-
t a rán al año. . . $ 7,08000 
Dos Baterías Lige-
ras compuestas de: 
2 Capitanes á $1.800 $ 3.600.00 
2 Primeros Tenien-
tes á $1.500 . . . . 3.000.00 
2 Segundos Tenien-
tes á $1,200 . . . . . 2,400.00 
2 Sargentos Prime-
sos á $480 960.00 ' 
2 Sargentos Cuar-
tal Maestre á $480 980.00.; 
2 Sargentos de Es-
tablo á $480 . . . 960.00 ^ 
12 Sargentos de Lí--, 
nea á $360 . . . . 4.820.00' 
24 Cabos á $300 . . 7.200.00 
4 Cocineros á $252.' 1.008.00 
8 Artesanos á $252. 2.016.00 
4 Cornetas á $252. '1.008.00 
208 soldados á $240 . 49,920.00 
hombres de dos 
Baterías ligeras, 
costarán al año . . $ 7,352. 
La que certifica lo, infalibilidad 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad , . ' . 
Escriba, pida "Maestra Qratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
5an Rafael n ú m e r o 1? 
CAMAOÜBY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün hien a los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s í a r m a c i a g á 5 c t s . e l p a p e l i l l o . 
X 5 o l o 3 r i x 3 L a t s mai 'ca re" is t r 
cr.2 alt tymín-4 
aaa. 
E 
Premiada con medalla de bronce en la flltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
A G U I A R 957 H A B A N A . 
1 N G E I Í I E K O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e [ ' e r I I K G E N I E E 0 S D I R E C T O R E S . 
J o s é r n m e l l e s ] 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Oraudes Talleres de Bruuswick , Alemania. Maquinar ia de IvsW10' 
(Puentes y Éd iñc ios de acero. 
Talleres de H u m b o í d t , Alemania. < , 
i Calderas y m á q u i n a s de vapo^ 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas . 
t a o i í i t a n i n f o r m e s y p r e s L i D i i O s t o s - . mi 
¿50 * 




2 Capitanes a 
2 Primeros Tenien-
tes á $1,500 . . . . 
2 Se'gundos Temen-
" ^ á $1,200 . . . . 
2 Sargentos Prime-
ros á $180 . . .. . • 
2 Sargentos Cuartel 
• Maestre á $480 . . 
2 Sargentos de Es-
"tablo á $480 . . . 
12 Sargentos de L i -
. nea á $350 . . . . 
24 Cabos á $300[ . . . 
4 Cocineros a $252. 
8 Artesanos á $252. 
4 Cornetas á $252. 













246 hombres de las 
dos Baterías de 
Montaña que cos-
tará al año. . . . $ 71,112.00 
523 hombres del Ba-
tallón de Montaña ^ ^ r A . ^ 
. costarán al año .0 $ ir,o,544.00 
A R T I L L E R I A 
Resumen 
7g liombres de la 
. PJana Mayor cos-
tarán al año . . . . $ 58,772.00 
417'hombres de Un 
Batallón de Cos-
tas-costará al año. 128,048.00 
417 hombres del otro 
Batallón de Cos-
tas, con la Com-
pañía de Ametra-
lladoras, costarán 
al año - 125,648.00 
523 hombres de un 
Batallón de Cam-
paña, costará al 
añ0 155,544.00 
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P 3 R 
P 4 D 
C 3 A 
A 5 C 









D 8 T 
D 4 T 
T 1 C 
T x P-
T x C 
R 2 C 
R i A 
R 2 C 
Será que no habrá leído cartas como 
estas que se publican aquí casi 
á, diario en toda la Prensa 





















gimiento de A r t i -





su costo al año . . $ 26,920.00 
hombres de- la 
Brigada de Guar-
dia Rural, idem. . 1.292.936.00 
hombres de la 
Plana Mayor de 
la Brigada de In -
fantería y Art i l le-
ría, costará al año 28,700.00 
hombres de dos 
Eecdmientos de 
Infantería, ídem. 830,175.00 
hombres del Re-
gimiento, de Ar t i -
468,012.00 
4 00 
llena, idem . . . 
7,791 hombres en total, 
costarán al año . . 
Suministros 
Por Vestuario para 
7.4G3 "alistados á-.$48 
al año . 
Por Manutención para 
ra 7,463 alistados á 
$100.50 817,192.00 
Por Pienso y Herraje 
para 4,000 á $98.50 . 394,000.00 
Por Gastos generales . . 500,000.00 
(1) E l jugador americano A. B. 
Ilodges cree que las negras debieron 
hacer un movimiento defensivo como 
P 3 T D f, no apresurar el ataque an-
otes de haber enrocado. 
(2) Sacrifica el Champion osada-
mente un peón para retirar la Dama 
enemiga del centro y tomar la ofen-
siva. 
(3) Nó fué hecha esta captura sin 
madura reflexión. Marshall se d i jo :— 
A Roma por todo y es de aplaudir su 
arrojo. 
(4) T x P f seguido de A 5 C ó 
D 3 C eran movimientos más empren-
dedores; pero menos seguros para la 
tác t iva de no perder. 
(5) Tal vez prematuro, aunque 
Lasker vió que con esa jugada tenía 
las tablas en su mano. 
(6) Si 22 D x A — D x P t ; 23 B 1 A 
—D 5 A t ; 24 R 1 C—D 5 D ; 25 .T I A 
—T x P y fuerzan el empate. 
•U 00 
Total por suministros. $2.069,422.50 
G-asto total de las Fuer-
zas Armadas proyec-
tadas, al año: . / . . $4.716,166.50 
• ^ i S t t ^ CUró ?bsolû inente la indi-gestión > dupspsia de este hombro 
ileE¡1S- Mi£"ue5 Corrales, Hospital 
Hni!'! C: uz B a í a r « i . Cerro 543, La 
nfbana tíe Cabá, dice: 
ttOti£míSÍÓ'n í30 AnS":er es un tónico muy 
v̂anzpn iara Iüf acianos. Como ellos 
^ \x l ^ f 1 ^ , la fuerza y vitalidad 
fc^WÍ} £.e,disininuyen, la sangre 
tión ^ Ĥ f '' el -sls,teraa se atora. la diges-
tirás v U r̂COra' las co^ntaras se hacen 
mente L /r'1 en general se agota fácil-
AjiRÍer -w - Período )a Emulsión de 
-«¿ado v k como un vivificador; la he 
^dos w e-n,contr"clo que obra con resul-
nieÍor "otao'f mente satisfactorias. Es 
ial que' t ^ ' f ?lUer ti'mico remedio vege-
E * u S H^Ahe .COIlocl̂  ó probado, l a 
fcerzas c í u JlgIe,r ayilda á restaurar las 
del estómVl , uraIeza' estimulalos nervios 
asimila v ^ i-e-manora CP6 eI aumento so 
al nm;.Lfc aiglere. Asiste los pulmones 
dofa S « T 0rígeno á la san?re hacién-
sión de y ,caI,ePte; asiste en la expul-
^testino. vn.o ech1os vensnoso8 de los 
íun.:oÍ; g"r^laacciónlibre de todas 
fuerza 0ries' aaudo ^ o^eva vida y 
Va ' 
¡NpreleV™ Kf,+SUnbô ca,rio W mismo: W e r ^ " a cle ^ Emulsión da 
TOENEO NACIONAL 
Anoche comenzó a jugarse en el 
Ateneo el torneo de aficionados de pr i -
mera fuerza residentes en Cuba, en el 
cual ha de discernirse el t í tulo de 
campeón ajedrecista cubano al que 
resulte vencedor. 
Toman parte en la l i d los señores 
Juan Corzo (campeón del último tor-
neo celebrado el año 1902), Rafael 
Blanco, León Paredes. Enrique Corzo, 
José Antonio Buch y Gustavo Fernán-
dez. 
Otros amateurs han prometido ins-
cribirse y es de esperar que lo hagan 
cuanto antes para no dilatar la ter-
minación del primer round incesante-
mente. 
Conforme al sorteo celebrado el lu-
nes, esta semana han de verificarse los 
siguientes juegos : • 
J. Corzo con L . Paredes. 
E. Corzo con G. Fernández. 
K Blanco con J. A. Blueh. 
J. Corzo con E. Corzo. 
L . Paredes con R. Blanco. 
G. Fernández con J. A . Bvu-h. 
J. Corzo con G. Fernández. 
L . Paredes con J. A. Buch. 
E. Corzo con R. Blanco. 
Las horas usuales de juegos serán 
de 8̂ /2 á 1 1 % de la noche, aunque 
también pueden tener lugar los en-
cuentros por la tarde. 
" A l Dr. Wi l l iam Medicine Co.: 
" M e complazco en agregar el ítesti-
monio de mi curación á hi infinidad 
que he visto publicadas en favor de 
las cefébradas Piído 
doctor Wil l iams" , d 
temió Camps, polic 
población de Máxima 
zas), Cuba, calle Garmendía 16. " Y o 
siempre fui hombre robusitn y de cons-
ti tución atlética, y jamás me semíía 
enfermó, hasta que habrá unos dos 
años que á consecuencia de unas fie-
bres palúdicas que contraje, quedé 
algo anémico y perdí las fuerzas di-
gestivas, adquiriendo gradualmente 
una dispepsia atroz. No había ali-
menito que me sentara biien y todo lo 
que comía me abultaba en el vientre. 
Después de huber tomado una infini-
j . i ad de tónicos y de preparados, "es-
ipecialmente para el es tómago" , y 
¡ viendo quie n ingún beneficio me ha-
j cían, estaba un día explicando mis pe-
¡ sares al popular farmacéutico el doc-
tor Ju-stto Noble, y este buen señor 
tuvo la feliz ocurrencia de recomen-
darme las tan ponderadas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams,. Bas ta rá ^e-
eir que seis frasquitos fueron suficien-
tes para devolverme mi salud, mi fe-
licida y sosiego, y nada me parecerá 
suficiente para hacer constar mi agra-
de cimienito, poseyendo hartas razones 
para recomendar públicamente las re-
feridas Pildora s''. 
La señora Ja;Co:ba Serviá, vecina de 
Bolondrón, (Matanzas), dice lo si-
guiente.: "Cuatro largos y sufridos 
años pasé con un fuerte desarreglo de 
estómago que los médicos calificaron 
de Dispepsia Gastro-Intestinal. La in-
disposición empezó con vómitos, dia-
rreas y dolor de estómago. Después 
tuve unos días de fiebre y los médicos 
decían que era paludismo. Pasé lue-
go mucho tiempo sin calenturas pero 
el estómago seguía ma'l. Todo ese 
tiempo lo pasé medicinándome con 
recetas de médicos, pero poco adelan-
(taba mi curación. También hice uso 
de varias especialidades que se anun-
cian como "expresamente" para el 
estómago, pero sus efectos eran pasa-
jeros. Lo que vino á curarme fueron 
las Pildoras Rosads del Dr. Williams, I 
qne me fueren recomendadas por mu- | 
chas personas amigas Dos pomos bas-
taron para librarme de mi malestar y • 
¡ devolverme fuerzas y apetito, y al po-
co tiempo me haílaba curada radical-1 
mente." . . 
i Nada má convinceni 
me una medieina. Si 
íico precisamente para 
Nervios, curan gran 
fermedades comunes, 
nueva al organismo 
fuerzas, energías, buen apetito, bue-íj 
|na digestión, vitalidad, vir i l idad. Ca-
da bote lleva instrucción;'s generales; 
j las espaciales se obtienen gratis del I 
¡Dr. WTi!líiams Medicine Co.. Schenecfta-i 
' dy, New York. De venta en todas 
part es. No acepte Pildoras "Rosa-1 
das" que no sean del Doet©" 
WiLLTAMS. 
m m m m § de W m 
Se notifica á todas las que aspirando á la 
dote dispuesta por esta fundación, hayan for-
mulado solicitud para ser incluidas en el sor-
teo que coresponüía al día de hoy, que dicho 
acto ha sido suspendido y transferido hasta 
el 19 de Mayo del cprriente año. admitiéndose 
mievas solicitudes hasta el 19 de Abril pró-
ximo, dirigidas al Patrono Gubernativo que 
actualmente la administra, cuya Oficina provi-
sionalmente se encuentra en la calle Tacón nú-
mero 5 (Departamento ,de Beneficencia) ad-
virtiéndose que según las clausulas de la fun-
dación para entrar en sorteo se necesita ser de 
esta Capital ó de los antiguos reinos de Cas-
tilla, no poseer mayor suma de $3,000 por le-
gítima paterna ó materna, no tener de mosti-
üo ó mulato, no haber sido penitenciado ni cas-
tigado; estando facultado el Patrono para 
desestimar ó admitir las que á su juicio, se 
presentaron sis esos requisitos. So advierte ade-
más á las aspirantes ya inscriptas que deben 
presentar nuevas solicitudes en debida forma. 
Patrono Gubernativo. 
C 627 3-19 
DE 
M K K C A Ü K l l i ^ X i l . - l l A K A V I , 
Tolflonc nam. 7t Cat>l3!r "iia, u > i irí i» 
DepúsUos y Cueniaa í'-orriantts. —DepO-
.oítos 'Je valore», naciéndose QarjfQ del Co-
bro y Kemlsion de dlvii'.eudos é mtercssB.— 
Présta.mois y PignoraciC'a <io vaiorea y fru-
tes.—Lomara yventa de vuioro» públicos 6 
Inaustriales.—Compra y venu* ¿« iotrar a» 
cumbios.-<.;obro úf letras, cupoaoií, etc., por 
4.'j«nta age-na..—Mi.os eibre h'-s ptiDcipaioa 
piabas y taujbién fobre los pueblos aa lt9-
pañí.. 1-las Baloaies y Canarias,—Pagtu 
por Cables y Cartaí; de Crédito. 
2015 15e-l Oc 
Hacen pagos por el cabi*. Ĵnc* :etr»,s i 
-oj íh. yiatí;<i vibta y daji parlas uei crédito 
BObru linar York, FiíatieiJia., ¡se.v/ Qrléajta, 
fiaku l-racciiscai, JLondrort, Puri*, Maüiio, 
iiazcelona. y dem&s bci^itales V ciudo.de* 
importantes <ie los Est^aos U.jíüob, Májico, 
^ ¿iurfipa, así como sobre todos los pueblo»! 
de ¿¡ipaña y capital y pumos do Ai<»jico. 
En uo:ni>tnacióa con ioj? señores f<\ B. 
Hoi.in*eto. Co., cíe ííi'ióVi» lorie, re.uber ír-
oeiir-.d para la compra y vehtjj de valores é 
uccionss cotizables en la Bolsa de d'oha ciu-
ua<;, ciiya.ü vci.iKcit.iu'Ue» s>« reciuua iinjf cá-
^ (¡zn los Anuncies Franceses son l<iu • 
1S, rué di la GranZe'Bateüé'e. PARIS J 
P O L V O S D E A R R O Z 
PI0 
31 plan que < 
¡ Kan Î ernando 
Munici'pal de ( 
Río se le gr, 
mencionado (p! 
H A 12 a .m. 
_JQ3 
m * g i 
i V S * AffUiar. i o s , «iK/'t-tm 
a A muratcr ú 
Hacían pafjos por el c a ^ l ^ facüicaa 
cartas íIís c réd i to y «ricaíA i«rfii« 
acorta v I&X'ISA vista. 
sobre Nueva Vork, Nueva; orieaus, Ver»-
cr(i7., Mé.líco. '¿H.a Juan de J'uerto ilico. han-
dres, París, Bi») dees. I>yoa, Bayona, l-lauv 
buigo, l¡.Dma, ííáuoies. Mi.ar., (.T̂ QQva, Mnv-
Bflia. Hf^r're. Leda, ííantecí Saint O.uir;::! 
Dieppo, Toii'ouse .'v'̂ nojla, Kiorenoia, - ''.di 
ríii, Máximo .etc. rs« como soüra torta* la-
ca7>ita)>;s y provincias da 
' ¡ m W m l M m ^ 
El sécre¡tó de !a coiiríantc t inalte-
rable BELLEZA da la PAR1S5ENSE 
•f onsiste en el uso do Is mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denouünada : 
" A'̂ iyone 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N O E 
ISBAIMI"' $ .;..> i í $ i pero Carato-
Perfniiuria ? . F A V L Y , P A R I S . 
L o s í I S i l E O S I f f l l O S á s G H I M j C " 
¡on el r»'n 
a Cpresis 




sup'íllca s-o pa 
ten éstos, pe 
de 11 a 12 t 
nienoia. 
Kspttúa, ó Islas Canarias. 
C.410 
41C 3 4-19 
AVISO 
Para un asunto de familia so desea saber 
de Don Demetrio Rodrigue:7. Fiz, natural de 
Escarnabay, Tramiro, provincia de Orense, se 
le agradecerá á tocU persona que pueda dar 
noticias de 61, se dirija á-José Castro Ojea San 
Antonio de las Vegas. 
C. 591 10-9 
Las lene0.1 os en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y la3 a l o u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
ios interesados, 
E n esta o ñ c i a a daremos tod^s 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S Y C O ^ I P 
S u p e r i o r á t o d o s ¡ o s V i n o s d e Q u i n a c o o o d d o s . 
E s e i % f f C § O B y Sa S ^ L U O a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o í a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 




ou e lo un especi-




pedirse | J U l i Ü 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a b a l q u i l a m o s e n n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n c o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
461 
s m a n n c 
( B A N Q U E R O S ) 
J \ . 3Sr 'P i íd> ü : F"X' X O ^> < f̂ ÜJ ¿vf M -Jt-i- jri- JLl 
SIN MERCURIO NI GOBUE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
XI>€3®c>cl.osr, ,JL£'*2í3ro - o - r s - l - v - o ^ s s ^ l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLt̂  ION COMEliCIAL al 1/100». — -.ina üuchüradn on un litro de agua T>ar;i uso comenté). 
•¿ •ABíisepcia-tó las ManoUel Operador f ie los Campos opsraíorlcs. — BESTlFBíCO W M 
iODOf-'ORMO 
Soc iedad d e l A N I O D O L , 3 2 , r u é des M a t h u r i n S : P A R I S 
Dopósiios en todas las buenas Casas de LA HABANA 
Productos, íEamví?!o505 
| para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exígese e! verdadero nom'ops 
SS, Fsuli. St-Mirtin, Psris {13*) 
78-18F 
Recibimos onienes de compra y venta <Ie todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para l i en t a y t a m b i é n en espemilacione< con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores M i l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 118 312-5 E 
m a m m 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
JES Q U I N A A M I £ K C A L > E « : 1 2 4 
' . Giran i'-stri 
Floreneiu, N tváf, Brc.Tieii tes, Bnrrieoií. V crauriiz. íí» 
soi.ie Lohür 
a aui t 
P U B A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
B1P0SITARIO DE LOS FONDOS BEL S O I l t ó S O A l E R I C A N O . 
Pres idente : G A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E . de Alvaré. Biias Mi ro . Marcos Carvaial. 
Migruel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro \alde>. 
.Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t oda clase de fac i l idades bancarias. 
C a p i t a l . . . . > o.ooo.ooo.m> 
A c t i v o e n C u b a , a i 8 . 900 .000 .00 
DEPOSITARIO d e l GOBÍEBNO de l a I.IPIPUBLICA d r CUÍ-JA 
DEPOSITABIO B E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A R K I N C I P A L : C U B A 37. 
£ i X J O X J € 3 I j ^ 3 3S 
CALIAN O No. 84, HABANA 
SANTIAGO . 
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C O R R E S P O x Y S . i L E S E X T O D A S P A R T E S D E i , M H I D O 
1 Mz 
New ' "Vork. 
tn", Jcorña. Vene«ia, 
Lisboa, Cpofto, Giba)-
rgo. Faris. Havre. Nan <i. Cádiz. Lyon, Méjico, 
as Puerto Kico. e;c. 
' J^L. ISt 
sobro todas la» capítitíO» y puíórios Potire 
Fajma cié Maiiorca, Z'aisa, idatiori y fciauta 
Cruz de 'A'eíifcrif». 
eolire Matanzas. Cfirá'íjnas. lieinociKis. iíanti Clara, CHi'uantíU, tiagua la Granae, TrlEtl-dao, Oíor.íiiejáos, üancti típíriius, Sanf.íaiío de Cuba, Clet¿o dví Avila, Mapeauiiio, xT» liar del Üío. Gibara. Puerto Principo y Nua-vitas. 1 co 1 E 
5s £2,9 MSLÍÍ Ú M Ú 
O B Í Ü t O 1 9 Y 2 i . 
Kace rogos yor el cabl"», íaclllta cartas rta crédito y gira letra» á. corta y Jarga vi&tn 8ol>re ?A6 principaíe» plaaas de tíssa í*"!» y ta*, ae l^raucia, ingiaterra, Alemania, Kuflla, Estados Unidos, Méjico, Argenr.na, Puerto Kic:o, CJiina, J^nóra, ynobra todas las ciuda-áe» y Diiúi ios de üí^2,ña,. islas 3aiíar«a, Canarias é Itana. 
C E I i L S Y C O M P . 
. (5¿. en C. i 
^a .3Vi:^.3FLC3rTJ3E=l.^a, . tx 3 4 , 
Hacen pagos por el camo y giran letraa 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Pavía y sobre toada las caplt&loa 
y pueblos de Eopaña é Islas Baleares y 
Cananas-
Agentes d« 1» Compañía d« Seguros con-
t r i moencíios. 
1 E 
M ñ M F G 8 » i 
Banqueros.—Mercaderes '¿'2. 
Casa oriínnaiiaente estaoleeida en LS14 
Giran letras 6. la elsía sobra tadoR Ion 
Bancos Kaclonalüs de lo« listados t'ntdc» 
y dan especial atención. 
T a i N S F £ R , E N G I á 3 POR SL CABLE 
Centre NEURASTENIA, ABATIRSIEMTO moca! 6 ftjíeo, ARIEÍÍ5SA, FLAOU22A 
CONVALECENCIA, ATONIA GEHERAÍ-, FíEíaRE DK Í..OS PAISES CALÍSOS, 
DIARREA CRONICA, AFKCCÍOKSÍS KEiL CORAZON 
9 
^ Í V / ^ F ^ ^ ^ F'ren2Í08 Mayores f ^ j s & ^ l * 
•¿M |̂ ¿iWmII'P Diplomas de lio no e ¿SwL £ 
TOMICOS 
ÍO Medallas de Oro 
MstísLllits ds I^l&ta 
RECOKSTITÜÍEKTES 
PODEROSOS REGENERAOOReS, QU I NT U C A !M DO t-AS FUERZAS. OiCSESTlOM 
Venta a! por Mayor : "V..-VC' 11 K'R.Oi'Sr. Fa-.-niat-Mitíco, en LYON [Francia.. Y Iv N T U I) A S i. A X F A U K A C i A 3 
Exposición Paris'Tido - 2 Grrnde8^remiosj'|l 
APAñ^rOS áe P 1 © | I l e i % i 
Alcohol rectiiic'udo á (¡C - 9í* ;.> primer ît>rw.' • 
I n s t a l a c i ó n c o m p e t a de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de R G X , L I C O E E S y C O N S E F i V A S 
l ENVIO (j ll A I 3 * -DE hOfi Cf". A i.Jj tí OS. 
m O v 
Del Dr O H A P E L L E 
.s sales minerarles 
té los del A c i d o 
vi^pr. smírime la 
Heroico ertimulante, asociado al GIícoxodo y 
fisiológicas, sus electos son mucho más- iSnplrTO 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas 
sensación de cansancio. 
indicaciones: fleurastsnía, Anemia, Grlppc, D i á n e t e s , Alü'jmiPMria. \ 
Hace adquirir en breve la energía neccíaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . S, fine Vivienne, y e.n toda.?. Tas Farr?ac»ss. 
Lü pureza üe í l PEPTQMA CHAP0TEAU7 
la ha hecho acíoptar por el 
U S T B T I T X J T O : p . a . 3 t e t j : h . 
Contiene la 'carne de vaca diízerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insufieiencia de a l imentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Oonvalecieutes, 
ios Tmcos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivionnc, y en todas las Farmacias. 
S U S 
fÍlUeIfilfIÍítL9lIf ' eSaS criáis ae rapiían íomad d« una m a n e r k ^ u i d ^ l í 
Inofensivei. Ocho recsn mas activa que Ir. X^thina 
E l mayor diaolver..s canecido del Acido úrico. 
NllDV,113,Faab«St~Konoré,PARTs7»/i HitíemH Farrüaasy Droíutm,. iiá W 
^ t R V F S r i f , ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 20 de 1007. 
petrolizó todo 
casa-
D E S A N I D A D " 
SANEAMIENTO DS LA REPUBLICA 
Habana. Marzo 19 de 1907. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prae-
tieádo por las bagadas especiales la.s 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : o 
Por difteria *J 
Por tuberculosis ' 
Por varicelas ¿ 
Por septiisemia 1 
}>or sarampión , ^ 
Por tifoidea • • • " 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar. 56 piezas de ropa, y ¿1 al 
crematorio. 
PETROLIZA ( 'ION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección ue 
Distribución de Petróleo realizó los ser-
vicios siguientes: PetrOlización de ehítr-
cos1 en las cúnela-; de la Calzada de 
Luy^nó, uña zánja en el reparto de 
San Frapeiaéo al fondo de la fundi-
ción de l.eon. élííircós producidos por 
los d e s a g ü é de las casas d^ las calles 
de Ma>qu(;S de la Torre. Mangos y Ke-
medios. charcos en el l e jar us Cons-
tancia, calles 17. 15, 11. 9, J, •). ->. C 
D. E. i'1. G:, 1!. J y K , én el Veda-
do, recogiéndose lal 
¿iénoidnados Uigart 
La ¡^íigada Ésp 
el litoral de gan 1 
de la Legación de 
el Merengue y var 
del ban-io del Retii 
lias Brigadas di 
brandes peí rol i zar 




ja al fond 
Cerro. 
SECCION DE ORDENES 
Pór esta Sección se ordenó en el 
día de ayer el blanqueo y pintura de 
cuatro casas. 
Habana. Marzo 19 de 1907. 
S A N I D A D 
Estado diario de las rnuestras de le-
che, con su resultados respectivos, re-
cogidas por lof? Inspectores de Sanidad, 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Coba", dándose cuenta de las 
adulteraciomis al Juzgado Correccio-
nal. 
BCENAS 
Café de los señores Suriol, Pascna 
y Compañía, Aguiar 90. 
Café de los señores Menéndéz y Her-
nández, Aguiar 88. 
Café de los señores López y Sela. 
Aguiar 49. 
Muestras buenas: 3; 
AL T E RADAS 
Café del señor Jesús Láfuenté Caa*-
ballo. O'Reilly 39 y 41. 
Muestra? alteradas: 1. 
Total de rnnesiras analizadas: .4. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotoírráficos á precios nunca vistos. 
OTEBO Y COLOMTNAS 
pensarlo " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
cpie nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
R O N T O N " J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Chiqui-
tp de Libar y A ra mb uní , Wa neos, con-
tra Cv.ciilio y Salvador, azules. 
Cañaren los blancos. 
Bróetos ú $4-24. ' 
Primera quiniela'.: Isidoro.. • 
Boletos á $4-29. 
Segundo partido á, 30 tantos: Trún 
y Arnedillo. blancos, centra M:u*;i!a y 
,Machín- azules. 
Cañaron los Mancos. 
BcOetos á $4-07. 
Segunda quiniela: A'verdj. 
b o n i c a m m m 
i de Canalización y Zan-
jo metros lineales de zan-
lel antiguo cementerio del 
en n i ñ o s y adul tos , e s i r e ñ i -
m i e n t o , m a l a s digest iones,^ 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , ace-v 
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
con d i speps i a y d e m á s en-
fe rmedades del e s t ó m a g o á 
i n t e s t i n o s , se c u r a n , a u n q u e 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAI2 DE CARLOS 
Marca " S T O M A U X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
¥ j t r i n c i p a i e s d e l m u n d o . 
O c p ó s l i o s i t r inclpalcs : D r o g u e r í a s de Sa-
*rá y de Johson.—Representante general 
T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
D I A 20 DE MARZO 
Esto mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Martín, Nicolás y Ambrosio 
de Sena, confesores; Anatolio y Sebas-
tián, már t i res ; santa Eufemia, virgen. 
San Martín, confesor. San Mart ín , 
uno de los hombres más sabios de su 
época, á quien elogian los escritores 
con el glorioso t í tulo de apóstol, nació 
en Pauonia,-de una familia muy distin-
guida de aquella provincia, por su cla-
siíicada nobleza, pero mucho más por 
sus cristianas virtudes. 
Enriquecido Mart ín con científicos 
conocimientos, sólo pensó en dedicar 
sus talentos en el servicio de Dios y en 
utilidad de la Iglesia. Serían necesa-
rios muchos volúmenes para referir las 
eminentes virtudes de este santo; 'pe-
ro hasta decir que dio todo el lleno á 
los deberes de su sagrado ministerio. 
Como recompensa de sus altos mereci-
mientos, permitió el señor que por su 
intersección se verificaran muchos pro-
digios. 
San Martín escribió varios tratados 
útilísimos, (pie nos dan idea de su vas-
ta erudición y de su grande sabiduría. 
Asimismo tradujo del griego al la t ín 
muchas sentencias provechosísimas de 
los padres de Egipto, de suerte que al 
considerar toda esta multi tud de admi-
rables tratados, parece que nuestro 
santo había vivido en un sumo retiro, 
todo ocupado en meditar, en leer y en 
escribir. 
Fiaímente, cayó gravemente enfer-
mo, y conociendo que se acercaba su 
fin, recibió los últimos sacramentos con 
la devoción que era propia en su es-
pí r i tu todo abrasado en el amor de 
Dios; v favorecido en los últimos ins-
\ M ] I M r e Arclucofracia del Saiitísiino 
Sacraniento i e l a Parrotnla iie Gna-
íaliiDC. 
De orideai del s e ñ o r Presidente interino y 
Para ' tratar asuntos importantes y trasceden-
tales tenigo e;l grusito de c i ta r para .la Jun ta 
Di rec t iva ex t raord inar ia que t e n d r á efecto 
e l p r ó x i m o Mié rco le s 20 del actual á las 7 
en punto do l a noche, en da Calzada del 
Monte n ú m e r o s 87 y 89 ( a l t o s ) . 
Hiabana, Ma.rzo I9 de 1907 
E l Secretario 
Prudencio Acomia y Crespo 
C. 6S2 ld -20- l t -20 
tantés por la Santtí tms Viraren, des-
cansó en el señor el 20 de Marzo del 
año 588. 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
D t e m r i o ' 1 O a r i M " 
Como por ,1a actual situaeión. del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres dedos mismos, que en el ^Dis-
¡ ¡ ¡ A S W i A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
í ;1 Dr . PL.'.?, desapari>i-i; aacAa iic quince m i -
nutos, el áíiaq'ue m á s fuerte de asma, pudien-
tlo el enfermo caminar y respirar l ibremen- ' 
te y dormi r con t ranqui l idad toda la noche 
y obtener l a curamAn compeia, d e s p u é s de 
tomar varios frascos, por vieja que sea él 
R.sma 6 ahogo. Se vende en Consulado S7, 
Habana. 
a l t . 10-20 
T d a . d e V á z q u e z 
1> E S P U E S D E K E C I B I R E O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 20, á las c n a t r o d e l a t a r d e , 
los q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s de su a m i s t a d se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a casa m o r t u o r i a , S a n R a f a e l 88, ( b a j o s ) p a r a desde a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 20 d e M a r z o d e 1907. 
Teodoro, María, José Antonio, Juan y Carlos Vázquez y Vázquez —Marce-
lino y Esperanza Vázquez y Castro — Juan, Francisco, Rosa y Pedro Váz-
quez Martí. — Román, Emilio, José, Juan, Herminia y Manuel Piñeiro Váz-
quez — Félix Angel Madrigal —Dr. Andrés Vázquez Acosta — Jesús, Ca-
milo y Joaquín Vales — Genaro y José Fernández Peña -— Juan E . Eamírez 
— Rermifdo Aces — Vicente, Francisoo y César Loríente — Vicente, Miguel, 
José Manuel, Francisco. Mariano y Arturo Angel — Claudio Lóseos, José 
Antonio Fernández — Juan A. Roble jo — Juan B. Vidal — Vázquez y com-
pañía — Loríente Hnos., — Bonet y comp. — Angel y Berriz é hijo — 
Godowal Maceo y comp. — Rabell, Costa, Vales y comp. — Prieto y comp.— 
Dr. Codina, — Dr. Gat:gía Cañizares. 
c633 1-20 
' y d i ^ J x i e s é Q z u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o u , m i é r c . o l e s , d l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s u e s p e s o , h i j o , h e r m a n o p o l í t i c o y a m j ó o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e l a c a s a m o r t u o r i a , Q a l i a n o i o i , a l t o s , 
e n t r a d a p o r £ ¡ a n tfosé, a l ( C e m e n t e r i o d e ( S o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
¿ t a c a n a , / ¿ ¿ l a r z o 2 ó d e i t y O f i 
c 631 
M a n u e l V i l a . 
M a n u e l V i l a y I l o i d á n . 
J u a n V i l a . 
M a n u e l C o t o . 
E n r i q u e Saavedra . 
P l á c i d o NÍI<M. 
J uan Seisrido. 
J o s é M a r í a A l l e g u e . 
Ramiro C o ü a z o , 
V í c t o r M e n ó t i d e z ; . 
L e o p o l d o V e i g a , 
S e c u m i i n o B a ñ o - . 
. M a n u e l C u r r o s E n r i q u e 
1-20 
ü | 
E l Jueves 21 del corriente se celebrará la 
Misa Solemne mensual á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón do Jesús, á las ocho de la 
mañana. 
4201 
Alfredo Vi Caballero, Capellán 
3-19 
l i s i a fie i r a . l \ i í s l P i r 
E l Viiernes 22 á las 8 y media de la m a ñ a -
na se c e l e b r a r á la fiesta de los. Dolores con 
Misa cantada y S e r m ó n por el R. P. F r a y 
Constancio de San J o s é C. D . 
Suplica la asistencia á los devotos, l a Ca-
marera, 
Angela de Cfirdenas, Tda. de Ojea. 
4150 4-19 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Fiestas que en hoonr de Nuestra Señora 
de los Dolores se celebrarán en la iglesia de 
este Monasterio: 
Día 21 á las 7 p. m. gran Salve. 
Día 22 á la 8 y media a. m. Misa, en la 
cual ocupará la cátedra sagrada el RP. Ber-
nardo Lopategui; y á las 4 y cuarto p. m. 
el ejercicio de Las Tres Horas, estando el 
Sermón á cargo del M. R. P. Comisario Pro-
vincial, Fr. José Daniel Ibarra. 
4195 4-19 
" M i s í i m í o 
establecido en la 
IGLESIA DE L A J . 0, TERCERA 
S A N F R A N C I S C O 
Oro P la ta 
Producto de ios cepillos des-
de 3 de Ju l io , 190C á 5 de 
Marzo 1907. $ 94.34 $431.68 
luvers idu 
Entregado al Convento del 
Buen Pastor $ 34.45 $117.20 
IPld. a l Dispensario de l a 
Caridad 34.45 .,117.20 
Reparto entre pobres, lle-
che, pan y limosnas 25.44 ,.197.18 
T o t a l . .$ 94.34 $431.58 
Habana, 5 de Marzo 1907 
'4129 4-19 
PARROOÜÍA DEL CEREO 
E l viernes 22 á las 3 y media es l a fiesta 
de Dolores con Organo y voces. A las 6 p. m 
el ejercicio de las Tres Horas con s e r m ó n 
& las 7 por el Sr. Pbro. A m i g ó . I n v i t a n & 
estos cultoss la Sra. Camarera Andrea Casa-
do, vda. de Betancour t y e l P á r r o c o Sr. Ma-
E l viernes p r ó x i m o , 22 del corriente mes 
sé ce lebrará , en esta iglesia solemne fiesta 
á Nuestra S e ñ o r a de los Dolores. Por l a 
M a ñ a n a á las ocho y media se celebra<rá 
l a Misa con s e r m ó n y por la tarde á, las 
aeiis el ejercicio de las tres horas y s e r m ó n . 
Habana 18 de Marzo de 190T. 
E l Mayordomo 
4127 
Parrcpia de Nuestra Señora ie Gnadalnps 
E l día 13, á las nueve, empezó la 
novena. 
E l día 22 del actual., á las ocho y 
media de la mañana , se celebrará en 
esta Iglesia la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Manuel de Jesús 
Dobal. 
Se can ta rá la misa de E. P Gianin-
ni , dedicada á San G-regorio Magno, 
• que está estrictamente ajustada al 
motu propio de S. S. Pío X . 
Por la tarde del mismo día, á las 
tres, t endrá lugar el ejercicio de*las 
Tres Horas, estando el sermón á car-
go del R. P. Jorge, Camarero d e j a 
Compañía de Jesús, terminando con 
el Miserere cantado. 
Ambos actos serán solemnizados 
por la orquesta del Sr. Rafael Pastor. 
Habana. Marzo 12 de 1907. 
E l Párroco. La Camarera. 
3897 7-14 
C O N M O T I V O D E L . 
ATROPELLO DEL P- DE LA TORRE 
Aviso á los fieles que digna y piadosamente 
me ayudan en la Ftnidación de un Qolegio que 
aunque en ciertos partes de policía, un igno-
' rante me llame Ex-Sacerdote. esto no es ver-
dad. 
Fui y sigo siendo Verdadero Sacerdote. 
También advierto que gracias al Señor Je-
sucrito, tengo ya comprados al Sr. Williams 
de Prado 126, con la garantía del Trust Gom-
pany of Cuba, tres mil metros cuadrados de 
terreno, en uno de los mejores sitios de la 
ciudad, con el noble fin expresado. 
Marzo 17 de 1907. 
Presbítero, Alejandro M. de la Torre 
S!c San Nicolás 290. 
4Í36 lt-lS-3m-19 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades áel Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO isr. DE 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta ís'axiz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á ias S de la mañana. 
487 1 Mz 
r . P a l a c i o . 
JSnformedíuies de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o -1342.— 
_498_ : 1 Mz 
C L I N I C A D E N T A L 
Coimriia 33 esaima á San Slcolfe 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
/'»ecios en Plata 
Por una ext racción $0.50 
Por una ext racción ein dolor. . . „0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y eperacjnes de 7 ár. la mañana á 5 
ae ¡a tarde j de r á JO de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabajos, también de roche. 
:{851 26- lMz 
D r . J u a n Ü o l s n e t 
Vias urinarias.-—Enfermedades de S e ñ o r a s . 
C i rue l a General . 
Consultas: 
De 1 á 3 P . M . — L a m p a r i l l a 40, a l tos . 
3275 26-5MZ 
U N PROFESOR que ha ejorcido el cargo 
en importantes colegios de E s p a ñ a como en 
ol Real Colegio de Alfonso X I I de E l Es-
corial , en Llanes, etc., se ofrece á dar cla-
ses á, domicil io Asigaiaturas: todas las de 
Primeara y Segunda e n s e ñ a n z a Informes en 
Habana, Zulue ta 32, en Obispo 97 y en Ve-
dado, Calle Y esquána 15 c la ra L u z . 
^ 41G1 6-13 
CARO U N A PARAD A 
Profesora de Solfeo y Piano, l e c t o r e s en 
su casa y (1 domici l io ; precios e c o n ú m i ; o s 
Cuba 103 entre Luz y Acusia 
•1019 - • 15-lG 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a u. 5 0 
E n s e ñ a e l F r a n c é s y ol Inelé t i en su aca-
demia 6 á, doanicl/llo. E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondenoia en 3 meses, á $1.25 a l mes 
S7Ü8 i 10-12 
L a señri i ta A n g e l i n a Blanco ha dedicado, 
uaias horas para l a e n s e ñ a n z a de I n g l é s 
p r á c t i c o é I n s t r u c c i ó n g é n e r a l . Por constan-
te prá-ctica el alumno adquiere el id ioma 
aunque no sepa leer. Las asignaturas se-
r á n en e s p a ñ o l y en lo restante de clase se 
h a b l a r á Ingléa . Precios m ó d i c o s Consulado 
n ú m e r o 126. 3959 8-15 
M R . GRECO, profesor prdctioo de I N -
GLES y E s p a ñ o l . A u t o r do E L INSTRUC-
TOR INGLES, ú n i c o m é t o d o p r á c t i c o para 
aprender I N G L E S con pe r f ecc ión en poqu í s i -
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domici l io y e.i su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los l ib ros baratos! 
3171 26-2 
C O L E G I O 
Be 1* y 2* Bnseñama, Estudios Ccnwctálcs, 
—• Inglés — 
Director. Francisco Lareo y PernánJ-jz, 
en su espaciosa é h ig iénica casa Amistad 83. 
Por un sistema d i a l é c t i c o esencialmente ra-
cional, los n iños comprenden 7 explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comercdales se hacen p r á c -
t ica y sencillamente, pudiendo te rminar los 
en cuatro meseia. 
Alumnos internos, medio, intornos, tercio-
internos y extcrniw. 
2791 26-22F 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
Sol feo v P i a n o 
Este Centro está tajo la dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
26-8Mz 
S A N I G N A C I O 19 
Y A . « J I L A m 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
.Asignaturas: A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é rng lé s . 
Nuestro sistema, de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se- admiten internos, medio interno?, te r -
3471 2« - lMz 
i x y i a i J í i i B S 
V E L A D O se a l q u i l a l a casa (G n ú m . 32 
entre 15 y 17 con sala, cuatro cuartos, come-
dor, cocina; dos cuartos criado, dos inodo-
ros y b a ñ o . I n f o r m a n M u r a l l a 79. 
4235 ; 4-20_ 
E N L A V I B O R A calle O 'Fa r r l l , Avenida de 
Es t rada Palma se a lqu i la una casa acabada 
de fabricar de dos pisos, sala, connedor y 5 
habitaciones; cuarto de criados, dos b a ñ o s 
dos inodoros y d e m á s comodidades. I n f o r -
man Zuil'ueta 73_aUtos^ 4229 15-20_ 
SE A L Q U I L A l a elegante casa Neptuno l i o 
frente á Perseverancia, sala; reciibidor, 6 
cuartos; saleta de comea? a l fondo; 2 b a ñ o s , 
2 inodoros. Intnnmes y l laves en l a misma 
ó Perseverancia 65 al tos su d u e ñ o 
_4227 4r20 
B B R N A Z A n ú m . 55 se ajlquila para esta-
bleaimiento 6 escritorio una hermosa sala 
y tres habitaciones. E n la misma se siguen 
realizando los enseres de l a l a m p a r e r í a . H a y 
l á m p a r a s inglesas, francesas y todo lo que 
concierne al raimo de i n s t a l a c i ó n todo á pre-
cios m ó d i c o s . • 4248 _4-20 
P A R A dentista Academia, Sociedad ó fa-
m i l i a decente se alquilam tres grandes y 
lujosos salones con balcones á dos calles 
en 9 centenes. Salud 22. 4241 4-20 
E N UN C E N T E N se alquila una habitación 
para un hombre solo, Salud 22. 
4180 4-19 
C A L Z A D A de l Cerro n ú m . 480 se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s habataciones y departamentos 
á hombres solos ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ; no 
se admiten yj i imales . 4259 8-20 
SE A L Q U I L A una accesoria en l a calle 
F y 19 Vedado en una .casa que e s t á acaba-
da de fabricaT; lo mismo sirve para par-
t icu la r que para una casil la de carne por 
tener todo el servicio san i ta r io ; en l a mis-
ma I n í o r m a r á n . 4262 4-J!0 
1 > E N T 1 S T A 
Pr íncipe Alfonso 394 
esquina á San Joaqu ín 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
SE A L Q U I L A Lamparilla 57 bajos, 11 
centenes: Informes en la misma. 
4218 " 4-19 
ANTIGUÓ Hotel Quinta Avenida, Casa 
para familias, Zulueta 71 Teléfono 3094. 
4147 4-19 
E N 12 CENTENES se alqui lan los es-
p l é n d i d o s al tos de Luz n ú m 2 ( J e s ú s del 
Monte) con sala, saleta, comedor; 8 cuartos 
servicio sanitario moderno y d e m á s comodi-
dades L a l lave en los bajos I m f o r i n a r á n en 
San L á z a r o 24 altos. _ _ 4178 4-19 
¡ A TRES CENTENES coda una se a iqu i -
l an jun tas 6 separadas 3 grandes habi tacio-
nes al tos, cada una se puede d i v i d i r en dos 
L a casa tiene a l i imbraoo e léc t r i co , portero, 
b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n sanitaria y deonás como-
diddes. No haiy nada m á s grande ni m á s 
barato en toda l a Habana, Oflcios 5 al tos 
. 4 1 8 1 j . i g 
SE A L Q U I L A N los m a g n í ñ e o s altos inde-
pendientes á fami l ia d is t inguida 6 para bu-
f e t e § . En los bajos hay habitaciones pa^a 
lo_propio Empedrado n ú m . 73. 4183 8-19 
COMIDAS de Ho te l praparadas con ar-
t íou los de p r imera clase por dos cocineros 
de gran fama .Se s i rven e ntableros á domici 
l i o . Se aximtten abonados á comer Galiano 
7 5 Te lé fono 1461 4-170 5-19 
E N L U Z 3 1 
Se a lqu i lan dos habitaciones altas, á hom-
bres solos 6 mat r imonio s in n iños . 
.J.18? 8-19 
SE A L Q U I L A N leiaipaJciosas habitaciones 
con 6 sm muebles y en la misma se renar-
ten_table.ro3 Vi r tudes 80. 4199 g.^g 
LOMA D E L V H D A D O ca i le 15 esauina & 
E (6 B a ñ o s ) r e c i é n fabricada, de 2 pfsos 
4 cuartos afltos uno para orlados y abaio 
sala comedor, baño , cocina y dos inodoros 
Llaves é informes^ F n ú m . 30 t e l é f o n o s 1012 
1[ "14¿. 40 73 8-19 
S^A^I^UlI1^lf1lP^in'cipai1 de l a cosa S u á -
rez 102 con 5 habitaciones, b a ñ o , cocina ino-
doro: pisos mosaico, lavabos en las habita-
ciones, mamparas y persianas; casa de es-
quina á la brisa, acabada de fabricar b a l c ó n 
á dos calles; azotea y mirador pasan los 
carros por l a o r i l l a á todas direcciones l a 
Llaye y su d u e ñ o en corrales 26 
4130 4.19 
SE A L Q L I L A N en 15 centenes los hermo-
sos altos « a r l o s I I I , n ú m . 211 con e n r r ? ^ 
independiente, frente al -colegio de N S d¿I 
Rosario, T i e n ^ sala, saleta, g a l e r í a 6 cuar 
tos, cocina b a ñ o y dos inodoros 
- A W — _ _ _ 4 - 1 9 
SE A L Q U I L A N unas hermosas o a b a l W i -
zas con sus cocheras y unos espaciosos en 
t r é s n e l o s en la Quinta Avenida, Zulueta 71 
Teléfono_3094 4148 4 .{¿ 
A R R I E N D O casos de i n q ü i l i ^ I ^ ~ ^ ^ " r ; ) 
chica de h u é s p e d e s y compro dos casas nnn 
de $4000 para abajo y o t í a de S á fo m i l 
No t r a to con corredores; dirieir^f. a TÍTÍ,-" 
bo Sánchez , Angeles 48, H a b a n ¿ JaC0-
—4-2^ •* . — 9 _ 
E N E L MEJOR punto de la V í b o r a Caí 
zada 611 ,se alquila una hermosa cas'a con 
sala saleta, cinco cuartos y servicin «nnj 
t a r i o ^ completo. I n í o r m e s Kan Rafael 85* 
4--o 4-19 ' 
L A M P A R I L L A 94, esquina á Bernaza nró-
x.mos á desocuparse, altos muy frescos con 
entrada independientes sala, comedir I 
bitacones y si se desea uno para crio A J t ^ 
ofrecen en alquiler á person- ruT 1? I™0* 90 
ferencuus. Informes balos cíe i« Í l 7 
m a c é n de Víve re s . ' • mis'ua 
9̂7 o ic. 
SE A L Q U I L A N 103 b á t ó s ' d T T T l ^ - T V 
gunas núm. 56. corupuestos ele sLta d l s s t ' 
1 letas, cinco ouartos v otro d f ¿tTa&v.^n i 
r e c a t e c o n ^ r u ^ n ^ l ^ A S í í t 
4107 y'*** 8,a.8- i e l é t o n o 1151 
E N G A L I A N O Si altos * 
pavta.mento do dos hamV. ' 0 ala,,-, 
á i ^ calle propio p a ^ - A , 
* 0 v.^v 
ACOA 
Se alquila la casa Con- . . ** 
Contiene sala, «a le ta - paiStl 
al tos; cuarto de, baño •ip.a'rtoS L*̂  
patio y d e m á s comodidades-a ^*t%' 
centenes; la l lave y r e í , r/ Su pro1* 
mero 22 de la propia cali íiCia-s * 0 
Obispo y Cuba pe le te r í a 1 •, ?. la V 
4096 ^ GWf- & 
SE A L Q U I L A la P i n t o r ^ — - 4-,, 
Concordia n ú m . 185 con i ^sa ' • 
sala, comedor, 5 cuartos .,oar,,iIn 9ic*tej 
b a ñ o y gas. Todo por 8 ^ Pat ' 1 ^ 
e s t á la llave. Su diícím 0\ia?^61^10 
4097 
' V I B O R A '"alie La^ueniM 
cera. Se alqui la una casa - ;!Ka : 
car y por Tercera hay c u a r t a l í e f í 
LL i-lav.,- en la o t ra de al 1'. - 5 ao.A 
l a miiaima 6 en Amistad 91 I n f ^ ^ 
" SE A L Q ü I l á N L ^ 
(Principal) de l a 
moderna, con pisos de mn^of ^Ust,, 
mero 20 ,á una cuadra de \ « 
te. con recbiidor, sala, tres Za<ia feh 55 
b a ñ o y lavadero; por el aJo,-f1"108, 
$34 oro españo l . La llave ..V;! 6r ^ n > > 
la esquina de In fan ta y Cádi? peIete^ 
4105 
V E D A O S 
P r ó x i m a ¡5 concluirse,'se aln 
de la casa L í n e a 63 ,-c'',1Ulla 6. 
sala; recibidor; sa lón -> ^ 
cineo ouartos hermosos"otnf 1 Co,I1er'ftj 
Djara cribado, cocina y Jos InodL añ(> y 
('íón f-anitanc completa v na i ¿ B 
y de agua; t ra to directo; al i ^ T ^ ie7 
4061 0' en 
4-;Í 
mero 67 i m p o n d r á n . 
el 14. Rozón Agui la 65 
Se alquila la casa Dos núm 15 
sala, saleta, cuatro cuartos "rw.-6011 Pto 
inodoro ;patio y traspatio L ^ i *h 
BLANCO 43. —Se a l q u l l ^ ^ j r ^ l 
t a casa, compuestas de Sala ¿,rtto«<et-
hujbltaiciones y comedor. L a ' ^ , ̂  «mt 
c íen te c o n s t r u c c i ó n , InforraaTi w J68 ̂  
1 2 ^ 1 y de 5 á S. Teléfono l i 5 i i n a «S 
Mi SE A L Q L I L A . N d o s ^ a ^ T m í r ^ r 
para establec.im,lento. Cerro S'iq Qi ^ 
r a z ó n . 4032 a al ^ 
8-l( \ I B O R A 58 Í A, j a r d í n , porbaá 
comedor; coena y 6 buenas hahu 
L a l lave en l a bodega. Informarfin , Cl0c5 
r a 28 3999 Attaj'* 
CONSULADO 79 s e l u l q ^ l I ^ V S h ' ) ' ' ' 




sin n iños en casa de moralidad. ^ 
4055 
ASTORIA g ran ca^a de huésp»™, . 
y San Rafael L a m á s recomendaM^ 
famil iss de l a capi ta l y del interIo?iL> 
médicos . . 4053 ^"«« 
A?. 
M A L E C O N 246 se a l q u i l M ^ T d i ^ ; 
centenes unos preciosos bajos con uJ 
se de comodidades. Tiene un e s o l é S 
ño y m a g n l ñ c o por ta l L a llave á to7c 
ras en igual n ú m e r o por S^n Uzaro e, 
Oampa.nario y Pcir.severancia. P a ¿ •M 
con^e^dueño de 12 á 2 Teléfono 90aL 
HERMOSO s a l ó n de 8 metros anchiv 
18 de largo. Se a lqu i la en la calle 23 ni™ 
ro 2 3 Vedado. En l a misma se v o Z 
bancos y sargentos y prenail-las-^ 
m s t e r í a , nuevos y muy baratos. 
3968 • 
V I L L E G A S 12; en tres centen(M<se aJ«i 
lan á hombres solos dos habitaciomes aln 
muy frescas; tienen ducha y no hav 1»" 
inquilinos. 396 7 
UNA F A M I L I A que se embarca para I( 
ropa desea alquilar su casa en el 1 
josamente amueblada. Informarán 
Sedas lavables, Mercaderes núm. 2, 
9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. J 
C- 6io ' , is-iaj 
<4-17 
' ' D e Francia 
" t e n i e n t e R E T Í 
Gran casa de fami l i a ; precios especiií 
para personas estables, servicio de ori 
orden; no confund i l esta oasa conlapoi 
d-a L a Francia, 8900 
V I R T U D E S 96 sa adquilaa habit 
á famil ias de moral idad. 
3928 
Ebi 
SE A L Q U I L A una hermosa sala k á 
ventanas amueblada para el despajodjB 
médico , dentista ó abogado, durante iaíli-
ras del d í a con todo el servicio de liaftal 
E n l a misma se alquila un zaguán jantíl 
sepai-ado; puede verse á tudas IÍOMÍH?!' 
drado 53. 3816 
SE A L Q U I L A N los grandes salones tói 
de Industria n ú m e r o 176 esquina í 1W 
)nes, d á n d o l e s entrada independien» f" 
Dragones; en l a misma informarán, 
3873 
L A ROSA n ú m . 16, Cerro. 'Sfi aMig 
(Ciuatro tet^aeiosas haM-tacio-nes _ooB̂ toi 
e servicio; b a ñ o y ducha; entrada inaW* 
dente; j un to al paradero del Tullp^iW* 
man en la misma á todas horas SSOn M 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte una* 
sa acabada de fabricar de mamposterla w 
sala, saleta, tres cuartos, agua y cteinM» 
vicios sanitarios en la calle BomeaJi» ^ 
mero 2 al fondo de l a Iglesia, en bjOW"8* 
I n f o r m a r á n en A l c a n t a r i l l a núm, 3*. 
8-15 3799 
P H I L A D E L P H I A Prado 117. haWt»^ 
elegantes con y sin muebles y local pw»^ 
póyi to . En la misma informan sobre, «Dj. 
ta de una casa de huéspedes y en. Sj ir ' 
r í a del Sr. T o m é , Amis tad esquina 4 
_3833 — -
E N SAJSTTA M A R I A del R^aJCio 8* ^ 
la hermosa y fresca casa Republíoa 14 
ro 35, Habana: Sailud 48 Informaran. 
J 3 1 0 _ ^ 
E N " R E I N A n ú m . 49 se alquilan 
nabitaoionos con muebles 4 sin 
vis ta á la calle con todo s e r w A M ^ 
y entrada á todas horas; se 
á personas de moralidad y Ib mls»» ^ 
na 14. 3S18 , — ' 
A L Q U I Z A R se arrienda una ftpca^; p 
y cuarto c a b a l l e r í a oe-rcaaa p r^ ^ 
tabaco con tanque, tuber ías , DUF(¿naéí(j 
ta y d e m á s aperos de labranza. 1̂  
l a f e r e t e r í a de Hipó l i to CasaiS-
C. 599 
SE A L Q U I L A N los bajos de -, . 
á dos cuadras de la Avenida aeJ ^ eré 
ne z a g u á n , antesala, sala, cornejo^ y ^ 
tos, b a ñ o y dos inodoros. Í^VA, altos',, 
vicio sanitario. I n fo rman en ios a- gjj 
_3 74 4 
HERMOSAS HABITACIONES J ^ 
r 2, 3 ó 4 centenes, a l mes ^ 
itaria. In fo rmarán i n s t a l a c i ó n san 
ma. 3752 
Se alquilan en Empedrado ^ 
J608 
D e p a r t a ^ e í S ' p a r a OficiB^ 
Se alquila uno amplio y eleo 
Aguiar número 38 
3663 
SE A L Q U I L A N los aUo* d | 
31, espaciosos, j a b a d o s de 1 
para Oflcinas. I n f o r m a n . i=oi 
_367_1 
SE" A L Q U I L A la casa n ú " 
calle de Concepción de e 
en Amargura . 7 y l a n-* 
222_C. _3682 
" O J O - Se a lqui lan 1 ^ 
calle G entre 21 J ^ e d o i 
Aduana, sala, g a l e r í a , con^ ^ 
pisos de n ' o ^ f v ^ Bodega'-
agua y gas. L a lJay® n o h - , 
su d u e ñ o San Ignacio 90. 
americanos cada una. y r ^ s ^ 
' SE A L Q U I L A N ^ ^ " T v ^ ^ 
altos de la casa M ^ 1 6 J ic; 1 f ^ , 1 « 
grandes a lones , paia f- n a v e ^ ? ^ 
cualquier o t ra n u ustria ^ C» » j 
jos é i n f o r m a r á J. A . i * 3DO . ^ 
t re L í n e a y 11 Redado. 
I ' 
r  U V
A L Q U I L A una ^ b i U c i ó n ^ j en ^ 
les en 10 pesos > ^ 1 ,;in0 n ^ , ^ - \ 
• homores so os o " ^ t r ¿ ^ j 
ay b a ñ o C a l a d a « ^ u i . ^ . j i 
. rme: Oficina Wa^umbi- ^ 
b l 
á" 
H a y 
f o r . 
VEDADO - P r ó x m . a s ^ ^ 
a lqu i l a una ^ ^ ^ ^ V f o r J 
ma y en la Calzada Onsuu g ^ 
A B A L L E R Ü Í j y 
da 
doce ó c a t o r c e . - ^ ^ - J 
i slas exigencaas de 
para gluardar ca i ros . Crisw 
ü r i c a ce Dulces. • 
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•s en I 
.te1- ;• 
¿ a m o s bien casi todos; 
¡e trabaja, £3 maneja,. 
Ip oomc, se bi.be; somos 
fdiees; pero, es lo e.er o 
que los hurtos y los robos, 
¿ a s raros y mas audaces, 
^ suceden un día y otro 
sh no^dad, á Dios graeias, 
Sara los .caeos., Nosotros > 
SSos envendo en los brujos, 
H a s sombras, en los gnomos 
negros, amarillos, blancos, 
v tal. ' Nadie sabe como 
^netran per las ventanas, 
i o r los balcones, sm otro 
auxifio que el de las alas, 
S dejar rastro n i rostro 
^flejado en cuaDqu^r parte 
nara que los del arrojo, 
v.amos> ios de la secrita, 
puedan hacerles un copo. 
Se Pevan dinero, alhajas, 
•ropas, muebles y é ¿ todo ; 
hasta piamos de cola, 
sin tropiezos, no se cómo. 
Esa« sombras invisibles. 
asos caeos, son el ecilmo, 
de la audacia, d.el cinismo, 
v la policía un soplo 
de ?lgo que no vale nada. 
para flada--^ue sea rcyho-
I EPITAFIOS IiISTOEICOS 
{ E n Alba de Tormos) 
Restituida á su aspereza la regla de 
los PP- del Carmelo, fuauciaidos mnehos 
conventos de frailes y monjas, escritos 
muchos libros que enseñan la perfec-
oión de k vir tud/ profetizadas cosas 
íuturas, y resplandecida en milagros, 
como cáestial estrella voló á las estre-
llas la B. Tírgen Teresa. A cuatro del 
mes de Octubre del año 1682. Ha que-
dad)') en su sepultura, no su ceniza, si-
no su cuerpo fresco y sin corrupción, 
con propio olor suavísimo por señal de 
• • gloria. 
De Santa Teresa de J e s ú s 
"Mahométicas sectse postatores et 
heretiese pemoaeise extmotoresFeman-
M Airagonum et Ilelisabetha Castelle 
ir et uxor unánime' Oatholici apedla-
marmoreo claudnntur hoc t i m u l o ' 
• De los Reyes Católicos 
di 
Mantua, me dio la vida; Bríndisi la 
muerte; Ñapóles la sepultura. 
De Virgil io 
{ E n la abadía de Westminster) 
La fortuna ézi. famoso binomio. 
De Ñ e w t o n 
¡ Ingrata patria, no gujardarás mis 
huesos! 
De Bcipión 
Aquí yace don Leandro Fernández 
d.f3 J-Ioratín, insigne poeta cómico y lí-
rico, delicia del teatro español, de ino-
centes costumbres y de animadísimo in-
genio. Murió el 21 de Jimio de 1828. 
De Morat ín 
lar 
"PADECIA DE UNA A F E C 
CiÓN PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó liab-
Era creerfeia tác i ta de mis 
amigos que yo no 
podr ía restablecerme. 
E u s i t u a c i ó n t a n 
precaria acud í al 
Pectoral de Cereza 
del Dr . Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
¿esde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curac ión com-
peta. Me salvó la vida con 
^oda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
C A S C A B E L . — A i sse t i tula la obra cu-
yo estreno anuncian para esta noche 
los carteles de Albisu. 
Cascabel es una opereta. 
Sus autores son Guillermo Per r ín y 
Miguel Palacios, del libro, y -el maes-
tro Gerónimo Giménez, de la música. 
Va en segunda tanda y en su desem-
peño tomarán parte Esperanza Pas-
tor, la Parada, Carmen Duatto, Paca 
Biott, la Cabanillas, Garrido y Aroza-
mena. 
Antes y después de Cascabel se re-
presentarán, respectivamente. L a Man-
zana de Oro y el Corral ajeno. 
Y el domingo, en matinéo L a C a r a 
de Dios. 
A beneficio del coro. 
L A V I O L E T A . — 
(Traducción) 
Cuando la primavera abrió k¿ florciB 
j á la humilde violeta 
pintó con los colores 
más dulces de su espléndida paleta, 
después que le hubo dado 
el cáliz esmaltado, 
y el perfume que vence al de la rosa, 
le preguntó la diosa: 
—"Oh, la más pura de mis hijas bellas, 
¿hay algo más que tu beldad reclame?" 
—"Sí, verdes hojas dame, 
dijo la flor, para esconderme en ellas." 
Teodoro Llórente 
COMPLACIDO, STEIN.—Nuestro esti-
mado amigo el señor Máximo Stein, 
nos ruega la insereción de la siguiente 
carta: 
—Querido Gacetillero: En su ame-
na Sección perteneciente al sábado úl-
timo, con el membrete del nombre de 
mi ilustre paisano ' 'Eigo'7 reproduce 
nsted lo que yo di^e en tono de con-
versación, absolutamente reservada", 
á un amigo y compañero suyo. 
Y como que usted muy atinada-
mente observó qu.e semejante noticia 
pudiera producir algún perjuicio al 
con razón llamado <;Rey del vioi ín", 
y yo en manera alguna, n i siquiera in-
directamente, podría ser trasmisor de 
noticias que aunque no le hagan da-
ño, puesto que el genial húngaro está 
á una autura inconmesurable, le esti-
maría rectifique en el sentido de que 
la culpa de la circulación del mencio-
nado rumor cae de lleno exclusivamen-
te sobre su compañero de redacción. 
Por lo demás estoy completamente 
convencido de que Rigo electrizará lo 
mismo al ilustrado público de la Haba-
na como electrizó al del mundo ente-
ro por el dominio incomparable que 
ejerce sobre su delicado y noble ins-
trumento. 
Sabe lo aprecia de veras y queda de 
usted en Obispo4 75, á su disposición, 
su afectísimo amigo y S. S. 
Máximo Stein. i 
DOMINA.— 
v (Traducción) 
Si dijeses: — " L a flor que yo quisiera 
crece del Alpe en las nevadas cimas, 
ó en el fondo del mar inexplorado." 
Para mi loco amor i qué mayor dicha? 
Hundiéndome en el mar, trepando al cielo, 
la flor te ofrecería. 
Si quisieras cruel mi sangre toda, 
abriéndome las venas, ¡qué delicia!, 
pura lavar tus blancos piecesito?.. , 
te la diera, aplaudiendo tu perfidia ; 
y si dijeras: — "Me cansé de verte; 
muere, pues 'mor ir ía . 
Si tu inmenso poder probar quisieras 
y en el último instante de ral vida 
me atormentases pérfida, en los brazos 
de mi rival mostrándote á mi vista, 
y exclamases despótica. — "Sonríe", 
¡también sonreiría! 
Teodoro Llore:''.'. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas con 
variadas y recreativas vistas cinemato-
gráficas, finalizando con la Murga, Los 
tres Luciferes y los bailes de " l a To-
rre del Oro". 
La Murga de los Piripit ipis repeti-
rá los últimos números musicales es-
trenados. 
Todos muy aplaudidos. 
Y cuanto á los tres Luciferes cons-
tituyen noche tras noche uno de los 
atractivos principales de las funciones 
de Actualidades. 
E l teatro de la fortuna. 
CINEMATÓGRAFO DISOLVENTE.—Pin el 
Cinematógrafo de L a Caricatura sé es-
t renará esta semana la película Sue-
ños del artista, que es la últ ima crea-
ción de Pathé y no ha sido aún exhi-
bida en la Habana. 
Es una bella combinación en donde 
los grupos esculturales de mujeres van 
apareciendo, según las concibe y crea 
la imaginación del artista. 
E n esta película se extrema el chic 
y el buen gusto del arte francés. 
Habrá otros estrenos. 
Las tandas constan de veinte vistas, 
á diez centavos entrada y luneta, du-
rando cada tanda una hora. 
E n Galiano 116. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un padre á su hi jo: 
— I Has estudiado la lección? 
—Todavía no. 
—No hay qne dejar para mañana lo 
que puede hacerse hoy. 
—Es verdad, papá. Por eso hoy me 
divierto. 
A i D r . Mmi Mm 
Querido Doctor; 
Siendo aun joven no podía conformarme á 
vivir en un estado de debilidad ó decadencia 
que me obligaba ai retraimiento social y me 
impedía trabajar. 
Las causas, usted las conoce mejor que yo 
Mi sangre descompuesta al extremo de agrie-
tar mis carnes y mi cara denunciando mi en-
fermedad á cada paso. 
Completamente sano hoy me creo en el de-
ber, por gratitud á usted y por humanidad 
con los que se encuentran como yo me vi, ha-
cer pública mi curación. 
Disponga de su agradecido amigo. 
A. Díaz. 
C. 625 4-17 
99 mus 
L A P I C E S superiores reoiibírtos expresa-
mente á 30 centavos docena. Idem infe r io -
res, pero buenos á 15 centavos. Obispo SG, 
l i b r e r í a 4020 4-16 
MA_ísT(JALES del Ebanista, del Dest i lador 
del Oajrplintei-o, del El^otrici.stta, del Cohete-
ro, del Ja-boneiro, del Pintor , de.l Ma^uiuiista 
del relojero, etc. l i íbver la lVu#va de Jorge 
M o r l ó n , Orago-nes frente á M a r t í . 
4007 4-16 
m ¥ mmm. 
M I M B R E S 
Compone cualquier objeito de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
miismo. Se bar.niza.n y esmaltan si as í se 
de^ea de j ándo los como nuevos. Recibe a v i -
sos en Acosta 39 Anton io Hereter . 
41S4 15-19MZ 
B U E N A RECOMPENSA. 
Los lulses de regalo a l que se hubiera en-
contraxlo y devuelva un p e q u e ñ í s i m o pa-
quete con pelo, que úmlcamen te vale para 
el que tuvo la desgracia de perderlo el sA-
bado 16 de los corrientes entre 11 y 5 de 
la tarde del Vedado á la Habana Se agra-
d e c e r á a d e m á s l a devo luc ión ; el pago á to-
das homs. en la calle de G. n ú m . 5 entre 
7 y 9 paradero de Lourdes, a-ltos del Chalet 
de la Bra. Viuda de Alfonso Vedado. 
4167 ___4 . 1 9 _ 
PRENDEDOR de oro e,n el t r a n v í a de 
Universidad, desde Chacón á Cadianu, se ha 
pendido un prendedor de oro, forma^ndo me-
da l lón ; á la persona que lo devuelva des-
p u é s de a g r a d e c é r s e l o por ser un recuer-
do de famUiiia, se le g r a U ü c a r á por tan bue-
na acción. La Sección X , Obispo 85. 
_4206 4-19 
ISP Ó l C - C H c a - í S t 
_ De la casa Concordia núm. 10 lia desapare-
cido un perro saguero grande completamen-
te negro, entiende por Eok, se gratiiicará ex-
pléndidamente á quien lo entregue en dicha 
casa ó de razón de él. 
4140 U-lS-n-mlO 
D E SALUD á la Plaza del Cristo se ha 
perdido una blusa de seda de s e ñ o r a ; al que 
la entregue se le g r a t i f i c a r á e sp l énd idamen-
te en O b r a p í a n ú m . 79 el Huevo de Oro. 
fílga 4-ltí 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia- de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo e! comarcio que el 
púb l ico en general OReil ly 13, Te lé fono 
450, J. Alonso y Vi l laverde. 1072 26 -17Mz 
8P DESEA SABKR para asuntos de fa-
milia, el paradero de José Díaz Basanta, na-
tural de Vivero ((Jalicia) de unos 45 años 
de edad y que estuvo mucho tiempo empleado 
en los trenes de lavado de la Habana; Agrá 
decerá los informes quo le suministren, su 
hermano Mauuel Díaz, Apartado (56, Cárdenas 
4202 13-19Mz 
E N UN Centén se alquila una habitación 
tiene pretensiones. Informarán P. E . Agua-
cato 42._ 4133 4-19 
SE OFRECE un buen sirviente peninsu-
la r para un caballero solo, ó pao-a una bue-
na casa; e s t á bien p r á c t i c o en sus obliga-
ciones ytiene excetlentea informes. Habana 
n ú m e r o 135. . J 1 ! 9 . 1"1!L-
E N SAN IGNACIO 134 (al tos) se solicita 
un cocinero de profes ión , que duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
p i a . 41^7 , 4-19 
U N A JOVEN de color desea c-oolcarse de 
criada de maino. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la recomiiende. I n f o r -
man C'urrales 59, entresuelos. 
_42L,5 4-19 
UNA JOVEN nenlnsr . l í i r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con *u 
obliga.eión y tiene quien la recomiende. I n 
forman F a c t o r í a 31. 4228 
.•V\TDERA pe ni ns 
i a cotí buena y 
criada de ma 
con los n iñoí 
gación. Tiene 
Carmen 46. 
P A R A CO! 
buena criada 
ve tieirtp en 






'£á c a r i ñ o s a 
on su ob l i -





el p r imar 
F U M O 
L 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de" cr iada de mano 6 « « . a ^ r a cariño^ 
o:s«ir á miuiumH y a 
el o a í s I n f o r m a r á n 
frente la M A U l . W 
4-19 
cen los nif.cs; sabe 
mano; aelimatada e 
en el puesto de f ru t 
4149 
U N COCINERO y repostero pemusii lar , 
desea co loca re en casa de ifüJ7?er<-'10- y 0 ^ 1 
6 ca^a parUcular, cocina á la francesa, es-
p a ñ o l a y criolla. I n fo rman Aginar 80, pues-
to de frutas á todas horas. 
_41_46_ - r."; v 4-1» _ 
U.N?JOVEN que entienda de t e n e d u r í a dfl 
libro's; dirigirse bajo sobre al s e ñ o r F. fc>. 
Seoción de anuncios de este D I A R I O . 
4145 





VA cocinera peninsular desea 
^ása de comercio ú par t icu lar . 
con su obliKación y tiene 
Lnt;ce In foranm Aguacate 50. 
4-19_ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante 
le-jhe, desea colocarse á leche erttera. Tiene 
quien la garantice In forman Glor ia 84, No 
tiene inronveniente en i r a l 
man Gloria S4. 4143 
ampo. In for -
4-13 
U N A SRA. peninsular desea coiocars 
criada de mano. Tiene ga ixu i t í a s de la 
donde ha estado y saibe cumpl i r con su 
g c i ó n . In fo rman Soledad 2 cuarto n ú m 
_4247 4-
U N A SRA. blanca, v de moralidad d 
s e ñ o r a 0 st 
comienden. 
U N MAESTRO de cocina que reside m u -
Gho« añoi- t-n este p a í s y t r a b a j ó en buenas 
casas de i-sla capi ta l desea colocarse sea 
para é^ta ó el campo. Dir ig i rse Empedrado 
n ó m . _ 7 7 . . 4121 4-1» 
S ESOL1CITA una criada de color para 
la limpieza de unas habitaciones; ha de sa-
ber oo.'̂ e- bien y traer recomendaciones 
A g u i a r j ü . 4216 4-19 
UNA SRAii peninsular recien llegada, de 
tres meses de parida desea colocarse a q u í ó 
en el campo de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es c a r i ñ o s a 
con los niñus y tfene quien la recomiende. 
L u o r m a n L e n i z a ... :• _ _ 4 - l { ^ 
gjg ¡-"OIJÍCITA en Línea 96 Vedado un ge-
neral cocinero y un buen criado de mano 
con r e í e renc ia i s r S) no las traen no se pre-
ftentftn- ^nen Suelda. 4211 5-19 
un Be l a scoa ín 645 
4212 4-19 
ar deses 
P A K A 
Se componen y 
clase de blonda.^ 
cas y negras; he 
clase de blondas 
lado del 34 
J. L . de la Ru 
Se hace cargo d< 
u o s t e r í a y de ta 
S E X O U A S 
vestdos de t u l , toda 
jes, maui'tllas b lan-
v cortinajes; precios 
Ij&s, mf iü t i l l a s b iau-_ 26-19MZ 
•edrado 25, de 1 á 5 
r u í r casas de mam-
todos precios, y á 
dinero en hipoteca 
L . de la R ú a , E m -4219 4-19 
dici ta uno qi 
la Habana . .No presentarse á1 
rehoias á l a Ant igua ca^a do 
Rafael 14 y m e d i ó . 424; 
SE SOLICITA una criada 
corta famiilia en A g u i l a 162 í 
%d.ata. 4244 ' 
U N A P E N I N S U L A R de un 
>o d e P a r í s 
E n esta antigua casa se sigue reforman-
do la ropa de s e ñ o r a y do caballeros á pre-
cias econ&micos d e j á n d o l a como nueva; se 
Lmipia un flus en $1.50 y se t i ñ e por $2.60; 
se pasa .á domicilio á recojer Iq.s trabajos 
Teniente Rey 58 frente á S a r r á . Teléfo-
no 030 • 3489 9-17 
LOS SOMBEERCS que se venden 
en Concordia 8, altos, á $2.60, no los 
iialiaran por menos de un centén en 
otra parte. Pa.ra convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4014 10-16 
de criandera, á 
la tiene buena oesea comear; ó leche entev-
D a r á r a z ó n J 
esquina 13, Vedado. _ 
SE SOLICITA una cria;; 
l i a . Sueldo ?i0 y ropa l im 
y sepa servir . In fo rman c 
K y J Vedado. 4240 
i paro, corta f a m i -
lia Qiue sea fornuiil 
l i le 9 l e t r a D entre 
4-20 
roe: A L QUE SUSCRIBE Ange l Gómez V á z q u e z desea saber del paradero de su hermano I g -
nacio Gó.mez V á z q u e z se le g ra t i f i c a r á á l a 
persona que diga de su paradero ' Direccidn: 
Ange l Gómez, í>ieerocomio, Habana. 
_J11_8 : 4-20 l 
SE (SOLICITA una criada de manos joven 
que s-a f u-al y no tenga 5j.r0tensiones. Si no 
reur.f: estas cóndic iones es i nú t i l presentar-
se. Compostela 114 B . De 9 á 1. - | Para 
de 
colocarse 
L mano y 
, altos. 
4-19 





la m á q u i -




4-19 A n O G A T X ) Y P K O C U l i A J J O K 
SE SOLICITA un fo tóg ra fo impresor y 
otros artistas de f o t o g r a f í a . T a m b i é n a l -
gunos muchachos para aprendices, p re f l r i én -
dolso que sepan d ibujo . Tods han de tener i 
quien los garantice. Otero y Colominas, San 1 
Rafael 32 4200 4-19 
Se hace cargo de toda clase de cobro 
intestado, testamentarlas, todo 1c 
fenece a l Foro, s in cobrar hasta 
s ión ; fac i l i to dinero á cuenta de 
y sobre hipoteca. «San J o s é n ú m . 
410S 
Para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los p u l -
p e s . Ha sido un remedio 
"po sin r iva l por espacio de 
de 60 años . 
Pr«Parado por ¡ I D ^ T c . A Y E R y u».. 
JjoweU, Mass., E . U. A. 
^?üdoraadelDr.Ayer_Azucarada3_ 
»on un purgante suave. 
mm K mmm 
Gran lamca fe tsciias artesoaalos ea jesa 
" S Í S T M á & U K Z á L £ Z " * 
T c l é í o u o 1 9 7 8 . Z a n j a . (Mi. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 3 . 
Que este ^istema es, entre los conocidos 
hasta el d ía , el preferdo para la i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus superiores condiciones 
de durac ión, poco peso y belleza de sus plan-
cuas, lo demuestra el informe de. la Sociedad 
con Arnica, de Amlgus del Pa l» , en el expe-
aiente que en sol ic i tud de Patente de inven-
ción tengo establecdo ante l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a de esta R e p ú b l i c a . 
En t re otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábr ica , pueden 
verse las del comedor y restuarant del (¿ rau 
Hoít-l HRÍÍUUH, Café La Isla, casas del s e ñ o r 
Al aSnie, Prado 7 9. Doctor Gustavo Giquel 
en .elascoaln y Pocito; Sr. Pedro F u m a r g a l l 
Oh ..eina 153; Escr i tor io de la Sre.-. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l l a r del 
Sr. E. Coni l l en calle 13 esquina á E. Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. „ 
A d e m á s se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í ó vigas C e r u t í i . 
Hay siempre existencias en piedra a r t i f i -
c ia l para o r n a m e n t a c i ó n de faenadas y sé 
hace por encargo,' asi como toda clase de 
trabajos en grani to y mosaico del pa í s . 
Pasad por Zanja, 66 y se c o n v e n c e r á n . 
3699 26-SAIz 
U N A B U E N A cocinera penins-u.lar ac l ima-
tad aen e l pa ís , desea colocarse en casa par-
t icular ó establecimiento. Sabe cnmp.Liir con 
su ob l igac ión y tiene quien la garant ice . í n -
fo.r•man V'lisega,s_l05_. 4232 4-_20__ 
U N A J O V E N peninsular rec ién parida, do-
sea colocarse de criandera á leche entera, 
que l a tiene buena y abundante . Tiene quien 
la garantice. In fo rman San Miguel y Espada, 
c a r n i c e r í a . 4234 
U N A SRA. del p a í s desea colocaras de/ 
cr iandera á loche entera l a que "bi-enc buena 
y abundante; es c a r i ñ o s a con los n iños y t ie-
ne persnas oate la recomienden: I n f o r m a n 
Camipanairio 146 bajos. 4238 ( 4-20_ 
C R I A D A de manos para servir á un solo 
matrirnonio sin n iños necesito una peninsular 
oue conozca sus deberes, buen sueldo y buen 
t ra to San Nicolás 76 bajos. 4230 4-20 
A P R E N D I Z A S se scilicitan aprendizas de 
sombe-íros adelantadas, que a NIn blancas y 
du -.roan en l a c lsa V una cos:urera que en-
t: -rxia de canaslU'. •.. Corn/UM'-'cIa I M B L a 
• v . n v i é n . AYi: _4:20... 




SE DESEA COLOCAR una criandera de 2 
meses y medio con abundante leche; no t ie-
ne inconveniente en ir. para el campo; tiene 
quien la recomiende Mor ro 22 y Genios 4, 
accesoria. _ 4267 _ 4-20 
SE SOLICITA una criaba <3o manos que 
sepa coser á mano y á m á q u i n a ; se le d a r á 
buen sueldo; íia de doi-mir en la c o l o c a c i ó n . 
Vedado 17 esquina K , V i l l a Lu i sa . 
4-20 
UTA una manejadora que sepa su 
Casa del D r . Agrsmonte , Callo 
SOLICITA una criada joven peninsular 
el Vedado. I n f o r m a n San Ignacio 51 
, de 12 á 5 4198 4-19 
U N A JOVEN peninsular desea 
de criada de mano 6 manejadora: Es c a r i -
ñ o s a con los niños y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forinan Villegas 43. . 4197 , 4-19 
UNA. C R I A N D E R A pennsuTar de 22 a ñ o s 
de edad de buena presencia, desea colocase 
á leche entera, que la t iene buena y abun-
dante, de mes y medio de parida; tiene 
quien la garantice Vive en San M a r t í n n ú -
mero 2, esquina Infanta . Pregunten por Re-
medios. 4122 4-19_ 
SE SOLICITA un sastre que quiera t ra -
bajar por su cuenta, en una tienda de . t e j i -
dos c o b r á n d o l e módico a lqu i le r por e l l o -
cal, Real 65, Puentes Grandes. 
_412 4 8-19_ 
SE SOLICITA una criada para los queha-
ceres de la casa y ayudar á cuidar los n i -
ños. Sueldo des centenes y ropa l impia Si no 
sabe cumpli r con su o b l i g a c i ó n que no se 
presente S u á r e z 117. 4125 4-19 
DESEA COLOCARSE una SRA. de media-
na edad, de color, para la cocina de cor la 
f a m i l i a ó c r iada Ño duerme en la colo-
cae i én Progreso 27. _ 4134 4-19 
U N M A Q U I N I S T A mecán ico , en general 
con 20 a ñ o s de práctica., en ingenios y ta-
lleres se ofrece en su domic i l io Condesa 26. 
4135 4-19 
M A T R I M O N I O joven sin n iños , peninsular 
desean coiocai-se ambos en la misma ca.sa; 
j el la de criada de mano y élv do c r lad^! -am-
bos saben bien su deber; han servido en | 
j la capi tal y fuera de e l la ; por lo tanto rio 1 
t e n d r í a n inconveniente en salir fuero, de la ! 
capital I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m . 49 





l. 'XA JOVEN peninsular dese-a colocarsa 
para limpieza de habitaciones. Sabe coser 
bien á ma.no y á m á q u i n a . Y en l a misma 
t a m b i é n , se colocan o t ra joven para ma-
nejar niños , es c a r i ñ o s a ; 6 para criada de 
mano?; en la misma dan razón . Calle Com-
p a s t e l a , _ n ú m . 71, altos. 4221 4-19 
¡SE SOLICITA una criada de mano que sea 
formal y t r a iga referencias de las casas que 




lé t L u 
n ú m . 
4217 
'A una cooinera que sepa su 
no es a s í que no se presente. 
)s p la ta K entre 17 y 19 Cha-
iado i n f r o m a r á n yen M u r a l l a 
4-19 
17 Vedado, 
P A S C U A L A 
f 12 í. N A 1 ) O i í. A 
A G U Í L A R 
UNA JOVEN peninsu 
pa í s , desea, colocarse p 
ó tres habitaciones y <• 
la Hatoán-a? T n í n r m a r t u 
624 por Fsrrer , Bodega 
OBJETO ARTISTICO 
te Centavos en p la ta es 
Hdo un obi^to a r t l s t i c 
thony M a i l Businc-^. D^ 
Habana . 4265 
4-20 
en el 
Se ofrece á todss . 
i en su casa y á dom 
i últimos modelos do |ü 
| bién lo hace á eapric! 
' ñir ei pelo de negro ; 
un año el teñido; pi 
nadie; su domicilio JNJ 
O. 4016 
is damas para peinar 
cilio; tiene todos los 
a,drid y París y tam-
0. EspeciaUdí^l en te-
rubio y se garantiza 
•cios ]nás baratos quo 
jrced 12 akos. 
l.'MG 
rroi M 
CalzaA'ia del Cerro 
4266 4-20 
— A l recibo de vein-
lañoln. le s e r á remi-
> p.rcciosís-jmo. A n -
t . A . Apar tado 10 25 
4-20 




;ra.caja.r á pa r t í cu l a í e s un carpm-
ar reg la carruajes y d e m á s car-
nforman calle de la M u r a l l a en 
Í Oro café. _ 4137 4-:19 
N COCINPÍRO de color desea co-
casa. par t ioular 0 es tablee i miento, 
l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
ce. Info/rman So me ru el o 3 29 es-
podaca, ca rn ice r ía . 
. * 4-19 J 
C I T A una criada de mano de me-
1 que sea forma! y sepa, coser 
¡a/ra un matr imonio solo Se ure-
U N P E N I N S U L A R aclimatado en el p a í s , 
con cinco a ñ o s en el ejercicio demésticof sa 
desea colocar de criado de mano en. casa 
par t icular ó de camarero en Hote l 6 F o n -
da. Sabe cumpl i r con su deber é informan 
en Santa Clara 17. Tiene quien lo recomienda 
_4099 4-17S 
SE SOLICITA un cochero con recomenda-
ciones de haber servido á familias cono-
cidas. No se presenten sin estas condiciones 
Carlos I I I 163 de 12 á 3. ¿115 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsuhir 'desea 
colocarse en casa par t icular ó establee 1-
miento. No tiene inconveniente un i r a l 
campo y tiene quien la. garantice. I n f o r m a n 
Vir tudes 100'. í i14—- 4-17. ^ 
SE SOLICITA una manejadora 
francesa. Habana I S i . 
4074 4-17 
SOLÍCITA una eocinpra ó coc¿ 
ñero que sea bueno y muy aseado. Si 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Amistal 102. 
408i 
D B P E N D I E 
para el inteyi 
siguientes cr 
y buena n rác 
Pío. Informes 
Monte 4 4. 
U N COCIN 
4-17 
ora to-




x',, Morena, Dibeft.piO E l e i t r í c l s r í i , cor .s t ruo» 
to r é inar.uiador CJ para-rayos ¿íistem? mo-
derno a edhicio», polvorines, t o r ; « s , pan fño-
ne» y buquej-, y;-i»(iUt'.üando su insta.aciOn 
y ¡na . ter ia ie í i .—Uapuracionó» d<9 los misnu.a, 
blondo reconocidos y probados cen al apara-
to pn^a mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n du «íte»-
bres e l ío t r í cos . Cuadros l i id icadorfs . xubc* 
icüs t lco í ! , l íne» ' ; t t i o f ü n i c a s por tod*, la laia. 
Keparaclonei «tí toda, clase de aparatos del 
ramo e léc t r ico . Sf: p a r a i i t i z a i í todos lotí tva-
oajos.—Cuilcjó i cia Espada núm, 12. 
2773 26-7^ 
M U I 
ibrá'iH s1 
peso ! 
A are n t 
Ar 'h-o 
102;- I 






i r a el servicio; q 
Advertising Dept 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS. — Para dar á co-
nocer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 
k. y brillante de 1 k. 
montadura Fiffany. Ke-
mítasenos diez centavos 
moneda americana. 
S E E L B Y J E W E L B Y Co. 
. Covington, Ky., TI. S. A. 
extirpa co:ap;ciamentc por un proceaunicnto 
infalible, con trcir.ui nf 





p lSd ! n0che será la noclie de e 
a(los municipales!! 
Palaatífdlninistración del Parque de 
á los . I T FarticiPa haber invitado 
«eñor A 1P ?d0S municipales, y si el 
*ÍalPH de con algunos de sus con-
<ie o l í iOS emPleados van como es 
^ 110 eabe la menor duda 
^ d o eJ : Pai;qrie se ^ uiuy concu-
« ^ n f í ' : - ^ cuando 
t 4 a fml'1Cv ^ la re- i 
W 1 0 / d!r i d a s me-i 
6 «'^-aa de su reDcrtorio. ¡ 
E l teatro " T i v o l i " sigue viéndose 
muy concurrido, como también el ci-
nematógrafo y se comprende que así 
sea, pues el primero de dichos espec-
táculos programa semanalmente, y el 
segundo pone nuevas é interesantes pe-
lículas y sus vistas son de larga dura-
ción, una de las q uveimos el último 
domingo, ó sea la del "vaso misterio-
so'' agradó mucho. 
La montaña rusa, globos y rueda 
aerea no necesitan roconiondación. 
¡ ¡ A Palatino hoy!! 
S A L T A D O R ^ F R E S Q Ü E T 
A i n b r o n R e g l a . 
E s p e c i a i m í w l c u M a r i n a y M e c á n i c a . 
l l a g o c;í(l< nns de a c e r o p a r a c o n d u c -
t o r de c a ñ a d e t o d a s c lases y m e d i d a s . 
_S25£ l'>-3 
151 t a l l e r d e t a p i c e r i a e n a d o r n o 
de 
de Amargura S4 se ha t rasUdo á BeruRza 30, 
ta l ler de p in tu ra y t a p i c e r í a . 
1041 
blf»n 
rr ' f-r 
iinsalares .desean Y-ído- i pO^ U K X i N S U : 
nWn- "v c."^;!^1"'*0^!^ | un.a Para l impiar 
Vapor 
So . 
SE COMPRA sin i n t e r v e n o i ó n de correi 
ros una c-a-sa en l>uen punto de esta ciud 
para corta fa.miiia. J)iris"irso (t Agrmar i 
mero Stj. (Scmorererla) de 12 á 1 
4182 s-
SE DESEA C'OMPRAU una casa, sokir ó 
terreno en la ciudad 6 en las afueras cuyo 
valor no pase de 4 & 5 m i l pesos; deja:- a v i -
so en Indus t r ia 160 vidriera, de tabaco?; no 
esteorredo-r el que compra; vive Hornos 1J 
405L 
SIN I N T E R V E N C I O X de corredor se com-
pra una casita de $2,000 con el servicio con-
slgfulonte, de Monte á San UUzaro y de Ga-
liana á Be lascoa ín , 6 Cn el barr io del Ange l 
I n fo rman A&ui l a 229. 3850 8-1S 
JOSE K A VA. >— Compra y vende v id r i e -
ras do tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
t a m b i é n tincas r ú s t i c a s y urbanas y recibo 
ó r d e n e s todos los d í a s en el café E s p a ñ a , 
Monte v C á r d e n a s de 9 u . m . á 2 ó. m . 
y _ d e 7 a 9 P. M . -651 2C-20F 
SE D E S E A N cemprar 12 pa.res de mampa-
j ras buenas y 12 persianas mamparas; di . r l -
| tflae p é r s o n a l m o n t e Ó por corroo á. Egldo 
t 7. al tes CVU^rto u imHiQ 12 a iJ 
Monserrate núni-e* 
SE SOLICITA, u n í 
nrin-da de mano, qi 
ten «ru. buen car'u-te: 
_ 4 25 t__ 
SE SOLICITA tra.ha.1n y sé ba-eé fi ri«.mio;-
l'O tcd«. c-'ase <1« cp-iti'pO'Sturpo rn^n>uina.s 
de cfser. inodoros y ..«« h<wven !fistí»<Íá>Cíon€5i 
d-é e.<rua. ce sras y olectr'c'{l'>rl: so rp^ibe 
por p-crito á J e s ú s M a r í a 21 aitos A . E . 
_4250 4-20 
DOS SRA6. desean eoloen-se, una. de coci-
nera pa.ra un rr•j.trJmonio y la otra para me-
nejadora 6 criad:' de m i n o . In fo rman A r a m -
ón n j esquina ñ, Animas, bodesra. 
_4249 4.o0 
SE NECESITA en una oficina del Estado 
uu csíenrtgrr . fo competente que posen per-
feraamente el espaflol y el i n g l é s . (>ueldo 
?-,V̂ PT0X mes- ^ í - ' ^ ' r s e al Bi l i l io tcoar to . D I A -RIO D E L A M A R I N A 
_<"-' 59S J _ alt . 10-12 
R U E X Á C R I A D A (Je mano se "solicita eú 
Vii i f . - . is 54 altos. 
4214 V , 
y en la' 
apa&p] desea cclocfirse de 
npl i r con su ob l igac ión y 
és te ta.mbj.én para P1 CO-
)r y no tiene inconveniemn 
•ilos l 'n idos pues lo rcí^o-
In 
ETNA l ' E N IXSCLA R desea coloca.rse do 
criada de manos ó manejadora; es cumplido-
ra en sa deber :• lene q.uien la recomiende. 
Informes Ccmpos í e ¡ a ?,'•:. 1159 4-19 
•UNA CRIA.N. iKUA peninsular de tres me-
se-s de parida, con buena y abundante leohei 
desea c^iocarse & leche entera. Tiene quien-
la garantice. So puede ver su n iño . Informsirt 
Egido 13 4132 4-19 
PESÉA COLOCARSE de manejadora 6 cr ia-
da de manóos; una joven de 17 afto.s r e c i é n 
l legada de E s p a ñ a ; os c a r i ñ o s a con los n i -
ñoa, rorponden por su conducta é i n fo rman 
A g u i i a 114, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
__4126 4-19 
ITNA JOVEN desea colocarse en un t á l l e r 
de mcd ' i 'a tíe medio operarla adóla-Rada. pa-
ra i .. ier on t!;Ct<iUina. Saibe cumplir con su 
oMi¿a¿?d6n y t tené quien reR-pou-aa por el la 
i n fo rman A g u i ' a 116._ 4123 4-19 
SE NECESITA un criado de mediana edad 
para los quehaceres de una casu, p t ó a hom-
bj-e sólo Concordia 25- y medio. 4151 4-19 
'A un cr! 
ean colocarse, 
habitaciones y 
la o t ra de co-
entsn quien las 
4-17 
n referencias y 
liado 3G, in fo r -
i cnaci». para hacer»^ cargo 
limpieza de la casa dp un 
niños. 410S 4- i :__ 
una cria.ila de mediana edad 
ío de cocina; para un ma: r i -
la 
sane cosei- Di©n y enuenae un poco 
6d y tiene buenas referencias. í n fo r -
I ! K i i:.-1 r i. i. 7 3. 4 3 01__ 4-17 
('R1.VX! M-iRA peninsular de dos me-
pa,rkía con buena y abundante leche 
J u o í . r s e á leche entera. TiJue quien 
..-.'.¡ce. I n í o r m á n Mor ro 22. 
_'n..Mi i , i-17_ 
SE SOLICITA un criada de mano qué sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; se da buen suel-
do Villegas S." i n f o r m a r á n . 3947 4-17 
CXA Joven peninsular desea colocarse con 
una famil ia que se embarque para Europa 
ó de manejadora. Pls cumpl idora en su deber 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Agu:ar_44. 4022 4-1 H 
U'NA JOVEN de 3 meses do parida' desea 
colocarse do criandera tiene abundante le-
che y e! chiquito se puede ver; r e ú n e las 
mejores condiciones para una casa ' fo rmal 
Tairu- 'n de&ee ccincarse de criada de manos 
una. j ven qt». salivo d e s e m p e ñ a r su destino 
TI en- buenas feferenda.a y.es formal , i n fo r -
mai . Morro óa. 405i ' 4-it» 
UIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 20 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S 
L a m a d r e de E s t e b a n e l G r a n d e . 
(CONT 
Su boca era más hien grande que pe-
queña; cuando se abría dejaba ver dos 
hileras de dientes de una blancura bri-
llante, que contribuían á la expresión 
enérgica, de la figura. 
Vestida con ricas telas de seda, se 
había mantenido allí todo el día, sin co-
meo* ni beber, con los ojos lijos siempre 
en el mismo punto. 
De tiempo en tiempo, apoyaba su 
he/rmosa mano sobre él hombro de su 
nuera y le decía ailgunas palabras para 
infundirle valor y fortaleza. 
Sn voz alta y llena, devolvía por ins-
tantes la tranquilidad á la joven, sumi-
da en ansiedades mortales. Pero hubo 
un momento en que el aspecto del cam-
po de batalla se hizo tan inquietante, 
que la ausencia se sobrepuso. 
Los combatientes se aproximaban ca-
da vez má¿s y en breve pudo verse que 
Esteban se hallaba reducido á la de-
[(•nsiva. 
—¡Oh! madre mía van á matármelo. 
—Esteban obtendrá la victoria antes 
de termiinar el día. 
La seguridad y la gravedad con que 
fueren pTonunclaclas estas palabras, 
contuvieron las lágrimas 'de la joven, y 
entre tanto el ruido dol combate se ha-
cía más distinto y la noche se acercaba. 
Eil sol, que había sido ardiente, pare-
cía precipitarse ya hacia el horizonte y 
las sombras se alargaban sobre la lla-
nura. 
El crepúsculo se extendió y envolvió 
todas las cosas, tanto que ya no pndo 
distinguirse nada. Después la obscuri-
dad sje hizo completa. 
Las dos mujeres aplicaban el oído, 
cuidando de no hacer movimiento aiapú-
I no por miedo de que el roce de los ves-
l tidos les robara el menor de los ruidos 
| lejanos. 
i De pronto se oyó ei paso de un ca-
i bailo laaizado al gailope y violentos gol-
• pes resonaron en la puerta del castillo. 
, i—¡ Oh madre mía es Esteban! Lo sé 
estoy segura de ello! Déjame bajar, 
quiero abrine. 
Pero U viej 
rioso. apartó á 
con un aaeman impe-
i princesa y descendió 
lentamente. 
• —¿Quién lilama? preguntó desde 
adentro sin abrir. 
—Esteban, tuJiijo. 
—¡ Mi hijo! ¿quién eres tú. extranje-
ro, <|ue pretendes entrar en la morada 
de mi glorioso hijo? 
—Madre mía. ábreme; soy yo, tu hi-
jo. Estoy vencido; los turcos me persi-
guen ; mis heridas me abrasan. 
—No.puede ser mi hijo quien me ha-
bla ; es algún desconocido. Mi hijo no 
vuelve jamás sino victorioso. Mi hijo 
está lejos de aquí y rechaza con sii bra-
zo poderoso á los enemigos de su país. 
En cuanto á tí, joven extranpero, que 
quieres causarme un dolor cruel, íin-
giénd'Ote ini hijo, sabes que no entra-
rás aquí. P.a'estp q ue no sabes vencer, 
busca por lo menos, sobre el campo de 
batailia una muerte heróica; entonces 
seré yo para tí una madre y adornaré 
con flores tu tumba. 
La joven princesa cayó de rodillas, y 
con súplicas y lágrimas trató de conmo-
ver á su madre, pero ésta con un gesto 
le ordenó que callara y se puso á escu-
char. 
! X('onciuirá) 
Corarlas no significa en este caso detener* 
Ies temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dídicado toda la vida al estudio de la 
EpüB 18, Goovülsiooes ú 
Bota Coral. 
Garantizo qae m i 'Remedio c u r a r á los 
cssos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no rancia para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo IOÍ padecimientos 
Det vieses. Nada cuesta probar, y )a curación es SCJJUJ a, 
DR, R L ^ N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Owba, 
Es raí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
D r . H . G . K O O T . 
LahraUrUs: gb Fine Str:et, - f Nueva, York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv 
bre completo y dirección conectamente dirigida al 
0 R . M A N U E L J O H N S O N , 
> Obispo sa y 55. O • 
A p a r t a d o 7SO, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
la cura de la EpUepsia y Atanues, y un frasco do pru> 
^a GRATIS. ' J 
C R I A N D K U A una peninsular de 40 d í a s 
de parida con ¡ i lu indante leóh'e desea colo-
carse á leche cutera con su n iño se puede 
ver y tiene quien la recomí onde. Monte n ú -
mero 123 altos del café , entrada pur Angeles 
4043 4r_16_ 
U N A J O V E N de color de moral idad con 
personas que la garant icen, desea colocarse 
en casa par t icuiar para coser en blanco. 
Ag-uila 114, le t ra_A,_cuarto 58. 4047 4-ll> 
UNA C R I A N D E R A peninsular con bxiena 
y abundante leche y su n iño que se puede 
ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la g-arautice informes Tenerife 34. 
__4036 4-16 
SE SOLICITA una criada para limpieza de 
haMtacones y que sepa coser algo; y una 
coenera en Aguamarte tjy, altos. 
40S1 4 r l8 
SE SOLÍCITA una mujer blanca ó de co-
3or que quiera ir a l campo á Vuel ta Abajo, 
para cocinar ft. una corta famoilia y los que-
íiaeer&s de la osufea. Sueldo tras centenes. 
Animas 168_A,_bajos; 4027 4-16 
SE SOLICITA un hombre que entienda de 
cooina y otros p e q u e ñ o s quenaceres para e l 
campo ft, Vue l t a Abajo. Sueldo tres centenes. 
Animas 16S A, bajos. 4028 4-1G 
BOTICA —- Un dependiente con 20 a ñ o s 
de práot ica, desea, una co locac ión en casa 
de respeta.blillidad. Informes los que pidan 
D a r á n r a z ó n AntOn lleco 68 Botica, Habana. 
4025 4-16 
M A Q U I N I S T A ns.val desea t raba ja r en 
m á q u i n a s marináis ó terrestres. In fo rman Ofi 
dos 90, altos F. M a r t í n e z . 4009 4-16 
SE NECESITA una sirvienta que pase de 
30 a ñ o s y sepa cocinar y ayude á los que-
haceres de un matr imonio sin niñois; se pa-
san 3 luses Y ropa limpia.. Calzada de Je-
tuus del Monte 591. _^ 4057 4-16 
MANEJADORA 
Se solici ta una buena, blanca ó de color, 
con recomendaciones. Buen sueldo calle 15. 
esquina á B, Vedado. 4056 4-16 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
erada de muño. Sabe .cumplir con su ob l iga-
ción y tiene quien la garantice Informan 
Estevez. 115. por Infanta. ' 404!» 4-16 
P A R A A U X I L I A R de Tenedor de Libros 
se ofrece un peninsular de 21 a ñ o s . Tiene 
contabilida/d y la par t ida doble. Buena l e t ra 
y escribe á m á q u i n a . No tiene pretensiones 
en ganar. T a m b i é n se ofrece para aux i l i a r 
de Lonja. Tiene buenas referencias Las da. 
Juan Carbonell San Ignacio 21 A l m a c é n de 
V í v e r e s 4045 8-16 
B A L B I N O' C a s t r l l l ó n desea saber el para-
dero dé «'ti l io J o s é Becerra C a s t r ó , natu-
ra l de Vírlavor (Lugo)' ' que vino por segun-
da vez de Es-paña h a r á unos dos a ñ o s D i r i -
girse á Juan Bar-dallo, Jarucp. 
C. 619 8-16 
SE N E C E S I T A N 
Peones para Pinar del Río, J e s ú s Peregr i -
no ñ ñ r n e r o 2, de 11 á 1 Habana. 
403o . 4-16 
SE NECESITA un cuar to y comida por l a 
tarde para un joven americano, en casa 
de fami l ia cubana. Puede dar las referen-
cias que se deseen. Di r ig i r se A. M. Sección 
de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_40Di ._ _4-16_ 
SE SOLICITA una muchachi ta de once á 
catorce a ñ o s para cortos quehaceres donde 
no h a y ' i n i á s que una n i ñ a de siete a ñ o s . 
Se le d a r á sueldo y ropa l impia . D a r á n ra-
zón en Sa>n Migue l y Campanario. Ca fé ; de 
dosWl_tres_ue ¡a tarde 4004 4-16 
P A R A ún mat r imonio sin n i ñ o s se so l í c i t a 
mía n i ñ a de S á 10 a ñ o s , blanca; se le ense-
ñ a r á á leer y escribir y d e m á s labores do-
méisticais; es para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . 
Lampar i l l a 20 altos, h a b i t a c i ó n nútn . 22. 
Informaa-án 3998 4-16 
SE SOLICITA una criada de manos, pe-
niinsular y una cocinera de color que duerma 
en la casa. .Informan J e s ú s del Monte 623. 
40.01. • - 4-16 
U N A SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o -
sa con ¡os n iños . Tiene quien la recomien-
de. In fo rman San Rafael 164 B. 
• 4002 • 4-16 
SE SOLICITA-
una criada que Je gusten los niños, 
en Teniente Rey 40. 4046 4-16 
SE SOLÍCITA una criada de manos penin-
ar, joven y a«eada , que duerma en l a ca-
y tenga referencias I n f o r m a n Merced 22. 
975 5-15 
s 
POS O Ü S DE U G O E R E i 
SE SOLICITA un criado de m 
sular. Informes G-jrvasio 149 en 
Est re l la . 4033 
V I V E S ITS necesito de median; 
do ó criada de manos y cocin 
ñ e r a sin preienviones 4034 
SE SOLICITAN dos 'criabas > 
e.costumbrados á esos servicio.-; 
mendacones y iivs primeras que 
á mano y á máqu ina . Buenos suel 
68 esquina á Baños , Vedado. V i 
_ 4039 ' 
DESEA colocarse una cri«in 
eular con buena y abundante U 
entera; con su n iño que se pue 
c a r i ñ o s a con los n ñ o s ; tiene q 
da por sxi enducta Calzada dei 
mero 20. 4000 
DOS PENINSULARES desea 
una de criada de mano y la otra, 
de tres meses y medio de parida 
y abundante leche, á leche em 
quien las garantice. Iniorxnan E Í 
to n ú m . 9. 4050 
i l I T i J f l 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apt»rt. do Correos de la Habana, 
N1; 1014.—Mandándole teUo, contesta A 
todo el mundo—"Mucha moralidad y re-
serva Impenetrable—Hay proooroiones 
magulflcaa para verificar positivo ma-
trimonio. 8715 (^'2 
0 
T E N E D O R de Libros — U n joven peninana-
lar , perito en, moderna contabi l idad y con 
conocimiento del i n g l é s , a c e p a t r í a t rabajo 
para medio d í a ó por la noche. A . Poas 
A g u i l a 205, a l tos . 3393 15-6 
CRIANDERAS para criar eu el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é -
sico pudiendo el paciente continuar sus que-
haceres. Las consultas son g ra t i s de 1 á 3 
p. m . d iar ias . 
CONSULADO 48 v 50 
254; 26-19F 
D i n e r o é Hipo tecas . 
DESDE $500 hasta $200.000 a l 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de- fincas de campo p a g a r é s y a lqu i -
leres y me hago cargo do t e s t a i m e n t a r í a s ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San J o s é 30_. 4172- . 4-19 
D I N E R Ó 
E n cantidad, para hipotecar fincas urbanas 
al S por 100 anual. 
Garr ido & V i i l o l d o ' s — Rea l Estate I I u -
reuu. Cuba 31, altos. 
4112 8-17 
D I N E R O en Hipoteca a l 7 y 8 por ICO en 
buenos puntos, en las afueras de la Habana-
y campo precios convencionales Aguiar 75 
relojero de 2 á 4 Juan P é r e z , t ra to directo. 
4081 ' 4-17 
D I N E R O se da sobre muebles d e j á n d o l o s en 
poder de sus d u e ñ o s , con un módico I n t e r é s . 
Camas, m á q u i n a s de eser y escribir & pla-
zos s in fiador. Compos-tola y O 'Pa r r i i l , al-
tos. J . Adri í-n González , Agente 
3860 13-13 
i S i l l i C i l i S É E 
R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de Paría. 
S O L A K E S 
Se venden hermosos .solares contado 
v á plazos, en el Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Buena Vis ta y Marianao ^ _ 
Garrido & V i l l o l d o ' s — Real Estate B u -
reau. Cuba 31, a l t o » . , 
4111 . ?— 
V E N D O O A B R I E N D O en Jaruco 1 caba-
ñ e r í a de t ie r ra colorada superior, para tooa 
clase de cu l t ivo ; «e d á en buena*, propor-
ciones. Agu ia r 75 relojero, de 2 á 4. Juan 
P é r e z Tra to directo 
Se vende uno de \o& mejores ca fé s ; deja 
de u t l l d á d de cinco á seis m i l pesos anuales 
Vis ta hace fe. I n f o r m a r á n OficiOB 46 confi-
t e r í a L a Mar ina . Te lé fono 525 M . F e r n á n -
dez. De 8 á 10 y de 3 á 5. 4104 4-17 
Se vende una acreditada en una ciudad 
de la Provincia de Santa Caira. I n f o r m a r á 
Dr. Herrera , Cuba 85. 4076 16-1" 
D a m a s 4 2 
Se vende osta cómoda casa. I n f o r m a r á n 
en Cuba 140 de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
_4090 8-17 
E N $5500 Cy., de contado y e l resto á pa-
gar en tros a ñ o s , se vende una g ran casa, 
en Estrada Palma, esquina de frai le. Ren-
ta 16 centenes mensuales. 
Garr ido & Ví l l o ldo ' s — Real Estate B u -
rc : iu . Cuba 31, ai tos. 
4113 4-17 
V e n t a de casas y solares 
En los pun'tos má,s c é n t r i c o s de l a ciudad 
de 2 á 8 m i l pesos hasta cuarenta m i l . En 
la V í b o r a , Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
(Reparto Loma, Llaves Bollavista, a l turas 
de los Quemados" de Marianao Aguiar 75, 
relojero de 2 á 4 Juan P é r e z . T ra to directo 
408¿ 4-17 
lía M a r í a . 
A Jos que tengan que solicitar inderaniza-
:ióii. por daños originados por la guerra, par-
•icipamos que prorrogado ol plazo para recla-
tvar, nos hacenjos cargo de gestionar lo con-
lunconte, así como de Henar los requisitos que 
•..ija Jn ('omisión de Reclamaciones á las ya 
A-l\'MÍni-n* -.1 fúliL'o que las que no estén 
presentadas en forma, no serán pagadas por 
;! Gobierno. Oficina de la Mútua. Obrapía 48. 
3047 5-15 
BI 32,000 nesos oro s s í a i o l 
Acabada de fabricar á la moderna 
y á todo costo, se vende la casa calle 
de Compostela núm. 117. entro Mura-
lla y Sol, de alto y bajo, indepen-
dientes. 
Los bajos tienen 6 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer, dos inodoros y gran patio. 
Los altos tienen 7 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer y dos inodoros; la escalera 
es de mármol, con zócalo de azulejos 
biselados. En ambos pisos hay servicio 
de gas, independiente. Los suelos son 
de mosaico. Hay además 8 juegos de 
mamparas de vidrios nevados. 
La casa gana 45 centenes, pero no 
se ha alquilado por si quiere visitarla 
el que la compre; tiene otras ventajas 
económicas, que se dirán al compra-
dor. X 
Su dueño vive en Cuba 65, donde es-
tá la llave. 4252 8-20 
ÁVÍSO DE INTERES GENERAL 
Todo el Que desee comprar una casa de 
h u é s p e d e s bara ta en cualquier punto de la 
cindad y ademíLs una bodega puede d i r i -
girse a l s e ñ o r Pera l ta Animáis 60 altos de 
9 á 1Í2 m. T a m b i é n se verde un magní f ico 
a u t m ó v i l f r a n c é s . Tra to directo 
' 395S 18-15Mz 
E N fo.OOO oro españoJ , mspondiendo á 
$4,000 de existencia y e n s e r c « se vende un 
ant iguo y bien acreditado establecimilento de 
V í v e r e s finos. I n f o r m a n O b r a p í a 90, t r a to 
directo. 
C. 620 S-16 
BODEGUBP^OS: por 100 centenes, con mos 
t rador y armatostes vengan pronto, 14 y 15 
Vedado. L a mejor fonda del Vedado, con 
cant ina y bi l lar , por no poderla atender se 
da barata 15 y 14 i n f o r m a r á n Bodega. 
C 618 5-1.6 
SB VEÍNDE una Vidr ie ra de cigarros y t a -
bacos; bien sur t ida ; poco a iqu i le r ; buen 
contnaito. Informes Benito, Zapatero, * Ber-
naza 18. * 4048 ' 4-16 
P O R S O L O E S T E M B S 
8 r e t r a t o s m m i e j o r a b l e © | p e s 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i u a s 
— • " ^ 
c 2 4 3 3 I D . 
S E V E N D E N 
7 M u l o s 
3137 
G a r c e 8 n . 1 9 . 
3i2-lMz 
SIN I N T E B V B N C I O N de corredor se ven-
den tres casas en l a V í b o r a , acabadais de 
fabricar con sala, saleta; cuatro cuartos y 
«alleta a fondo; cada una patio y t raspat io . 
I n f o r m a n en la Calzada n ú m . 522 B . 
_ 4 2 6 0 ;4>20 
E N $10600 se vende nna casa A g u i l a cer-
ca de Monte $8500; una esquina con bode-
ga y una gra.n casa con 3172 rmetros terreno 
cerca de In fan ta y Carlos I I I como para, 
Sierra, Alambiq.ue 6 trenes de coches, en 
gran escala Rey na 2 I t u r r a l d e de 10 á 1 
_4239 4-20 _ 
S E D A E X 3 5 , 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Paiacic») cos tó 100 
m i l pesos, vengan á ver lo antes qne comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
u n hotel en inv i e rn y verano. Casa de las 
un hotel en ¿¡nvi-erno y verano. Casa de las 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 78-I9MZ 
l i l i « I 
CUBA 31 
Propiedades que ofrece en venta. 
VEDADO.. 
Calle de Baños: Magnífica casa de esquina. 
Precio: $22.000 oro español. 
Calle 12 en la Loma: una bonita casa de 
esquina en magníficas condiciones. Libre de 
censo. Precio: $9.500 Cy. 
Calle P, una casa esquina de frailo de mam-
postería. Libre de censo. Precio: $9.000 Cy. 
Calle 20: 2 casas de mampostería. Precio: 
$7,000 y $6.000 Cy. 
SOLARES EN EL VEDADO 
l y 12 á $2.50 Cy. 
5 y 12 á $2.50 id. id. 
Id . 3 y Paseo á $6.00 id. id. 
Id . 15 y 2 á $5.00 id. id. 
Id . 15 y 4 á $5.00 id. id. 
Id . 17 v 2 á $6.00 id. id. 
íd. 17 y 4 á $6.00 id. id. 
I d . 17 v 6 á $6.00 id. id. 
Id . 17 y 14 á $4.00 id. id. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
En la costa Norte, una finca de 36 caballe-
rías de terreno, cerca de Campo^Florido y CQn 
embarcadero propio. 
Dirigirse a 








i r l a f a m i -
l a fonda 
4-16 
SE SOLICITA una criada pa 
l i a . Egido 2 B, bajos, al Tad 
E l Sol de Madr id . 4021 
•SB SOLICITAN en J e s ú s del Monte 292 
una manejadora y una criada de mano que 
sepan curaplr bien con au ob l igac ión y que 
tengan referencias. Se le da büen sueldo. 
#66 £4-16 _ 
DESEA COLOCARSE una manejadora; es 
aaTdñosa con los n iños y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n calle de Animas frente 
á la plaza de P o l v o r í n , ta l le r de afilar y n l -
keal r á todas horas. 4067 4-16 
U N A B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa par t icu ia r 6 estableci-
miento, cocina á la e s p a ñ o l a y cr iol la y u n 
j 'oco á la francesa y sabe de reposterhi. 
r i e n é recomendaciones de las c-r.-eas donde 
ba estado. In fo rman Agui la n ú m e r o 213 a i -
toe dei café el Palacio azul entrada por Es-
t r e l l a . <»51: 4-JO 
D E S E A N COLOCARSE una criandera"-^ 
leche entera; de cuatro meses par ida puedo 
presenta-r su niño y una buena cocinera de-
sea ooloea-rae en establecimiento 6 casa par-
toular . Obrapta 14, cuarto 5.. 4054 4-16 
SB SOLICITA una cocinera do co lorTnara 
un matr imonio . Kevillagig-ecki 27 • 4041 
F A C I L I T O Y NECESITO crlanderaB, cool-
nera?, costurcra-s, lavanderas, orladae- mane-
jadoras; d e p e n d i e n t e » ; cochftrow; roclnoroH• 
dulceros camareros, panaderos, t rabajado-
res, crlaido«; portaros y Q.prend!<^s. Por 
íl.SC p la ta Quin ta y co locac ión . Empedrado 
20. Te lé fono 4gC, Apartado 986, Boque Ga-
lleeo 2639 SS-aUj; 
T E N E D O R de l ibros — Joven peninsular, 
I serio; trabajador; inte l igente en la Pa r t ida 
i doble; que sabe n g i é s y superiores rpferen-
1 cia^ desea casa formal de cualquier g i ro 
I tian M i g u e l 262 d u e ñ o s del solar. 
__3911 9 .15ll4__ 
SE SOLICITA una criada de manos, con 
I buena.s referencias. Vedado Calzada 64, a l tos 
S839 . 8-13_ 
C R I A B A de mano peninsular se solicita 
con buenas referencias qut; duerma en l a 
casa Sueldo 2 centenes. In fan ta 06 inmedia to 
á_la esquina de Tejas. 3654 .8-13 
I A G E N C I A de colocaciones y enosurgos 
I L a Vizca ína , para la Isla de Cuba y el ex-
I t ranjero. Se facilita, pasaje para todos los 
paisej. Calle San Pedro Kiosco n ú m . 32, 
Erente á loa va lo res de Her re ra de A . (Gi-
ménez , Te léfono n ú m . 3224 Habana. 
_2S52 _ 26-23F 
U N A J O V E N peninsular desea colc-ación 
de criada de mano; tiene buenas referencias 
I n f o r m a r á n . Calle del Vapor n ú m . 53, H a -
bana 3874 8-13 
SE V E N D E O se arr ienda una finca de do-
ce cabailleríais, con cinco de c a ñ a ; con pastos 
guinea y paraléis, en l a jur isd icc ión de Gui-
ñ e s . I n fo rman San Ignacio 64 á todas horas . 
Sin_corredo.res. 4236 i l 2 0 _ 
I M P O R T A N T E se vende un g ran Cinema-
t ó g r a f o moderno, de m u y poco uso con se-
senta p e l í c u l a s . iSe d á en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man Damas 49. 4237 8-20 
AL RAMO DE SASTRERIA 
Cortador p r á o t c o competente en la Moda 
Ai ' ior lcana ofrcitr su* •ítrvf-.rj,»» profos luua. 
J»«. l i a sido C'jrf,-u;ji' Uós c...-<vs :iir.ui'i<:>4> 
ñ a s y es diplomado en una Academia de New 
Y o r k ; permanecido ocho a ñ o s establecido en 
l a r e p ú b l i c a tío Chile. Los interesados po-
d r á n obtener m á s informes d i r i g i é n d o s e á 
G. Roy 206 W . 13 Street, New Y o r k 
3730 S-12 
P A R A una finca p r ó x i m a al L u y a n ó , se 
solicita una s e ñ o r a peninsular, (si es cata-
lana mejor) para ayudar á los quehaceres 
de una oasa. Informes Teniente Roy 29, 
Solé y comp. 37G7 , 8-12 
T É N l f i D O R D K L . U * K O S 
:<e ofrece para toda clase de trabajos Je C-O:J-
labilidad un tenedor de Iibroi, con muchos arios 
oe prictica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo genero de liquidaciones cpccialcs 
lievarlüs en horas dMocupadax por módica re-
ttibución. Informin en Obispo 86, librería do 
Kicoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuuo y Man-
J rima*. 
O R A 
So venden ¿i plazos (á precio mode-
rado) absolutamente ios -mejores sola-
res de este lugar. Con calles, aceras, 
agua, gas y arbolado; vecindario dis-
tinguidos. Quedan pocos. O'Reilly 30 
A, altos, (primer piso) -cuarto número 
2, de 2 á 3 p. m. 
4059 8-17 
Se venden en l a L í n e a de 17, un solar de 
esquina y otro de centro, unidos, á $4.00 Cy. 
el metro; l ib re de gravanem O'Reilly 30 A 
altos (pr imer piso) cuarto n ú m e r o 2, de 
2 á 3 p. m. 4062 S-16 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa de h u é s p e d e s m u y co-
nocida en l a ciudad. E s t á l i en aen verano 
é Invierno .No se admiten corredores I n f o r -
mam Colón n ú m . 1 establo 4169 6-19 
SB V E N D E una casa á una cuadra de 
Monte, sala, saleta, 5 cuartos en $4,600;'Otra 
sala; saleta; 3 cuartos en $2 900; o t r a de 
cHqu.na moderna con estableol-miiento, al-
quiler $116.60 oro, en $14,000 R a z ó n Monto 
6_4,_Mené.ndez. 4207 4-19 
V E N D O un torreno en l a calle (de l a 
Marina, otro en Belascoaln, una casa en 
Es t r e l l a de 8 por 35 metros en $8.500; o t r a 
en Merced wi $i5,'f)00, dos en Habana do 
$13.000 y 14.000 cada una; dos en San L á -
zaro fla $12 000 y de $8.500 Tacón 2. de 12 
á 8 J. M . Y. lütíS k¡-J7 
SB V E N D E N jun tas ó separadas dos ca-
sitais bien situadas con pisos de mosaico, a c á 
badas de pintar , l ib re de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una cuatro centenes. I n f o r m a r á 
sai d u e ñ o J. A. Tabares, A g u i a r 93 de 8 á 
12 A . M. 4965 - 15-15 
U N A PRECIOSA finca en Cailzada cerca 
de Mazorra con cinco v í a s de comun icacón 
con esta capital . ca.9a>s, aguadas, etc. cerca 
de dos c a b a i l e r í a s . Precio $6000 Cy. Calzada 
dei Vedado 68 V i l l a Mar í a . 4037 4-16 
•S E V E N D E una boni ta duquesa de ú l t i m a 
moda toda nueva con buenos materiales y 
zuncho de goma, en preoio muy mosaico. 
I n f o r m a r á n San Rafael 150 á todas horas. 
42̂ 55 4-20 
SB V E N D E un .magnífico fami l i a r s in uso 
de -seis asientos, vue l t a entera con todos los 
herrajes y zunchos de goma reforzados. Fue 
de vense Aguiar 101. I n f o r m a n Habana 100. 
SB V E N D E un a u t o m ó v i l Darracq de 12 
caballos, un t í i b u r y y un f a e t ó n Co-urtilher 
Todo en buen estado y barato, para desocu-
par el local. Calzada esquina á B a ñ o s . 
_4038 •i"16 
SB V E N D E N ivna duquesa sin estrenar y 
dos miilords de medio uso con sus caballos 
y arreos.. Se dan á precio módico . Se pueden 
ver á todas horas Zanja_l09 4011 4-16 
SE V E N D E un fami l i a r l^ueno f o n l i m o -
nera y una*- yegua c r io l l a muy barato. I n -
f o r m a r á n y puede verse Carlos I I I n ú m e r o 
50 establo Manzanares; á todas horas. 
3918 • <-19 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Habeock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17, -
3738 8-12_ 
A U T O M O B I L ELECTRICO se vende uno 
casi nuevo de cuat ro asientos con su bate-
r í a sin estrenar. A d e m á s un motor genera-
dor de cuatro caba l loü de fuerza Todo j u n -
to 6 separado. I n f r m a r á n Prado 27 bajos 
de_12_á 1 y de 6 á 8. • 3922 8-14 
U N F A M I L I A R nuevo, l lamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se da casi regala-
do. T a m b i é n se vende una magn í f i ca yegua 
de t ro te muy la rgo y muy en p r o p o r c i ó n . 
Puede verse en G a l i a n ó 105. 3779 10-12 
Pra informes y c a t á l o g o s d i r ig i r se á Fer-
m í n Blondaux. A m i s t a d 84. 3662 10-10 
i l l E f H f f l l i E . 
Se venden á plazos (á precio moderado) 
los mejores solares de este lugar; con calles, 
aceras, agua; gs y arbolado. Quedan po-
cos. OReálly 30 A , pr imer piso, cuai-to n ú m e -
ro 2, de 2 á 3 p. m . 4063 8-16 
S O M B R E R E R I A se vende una bien si tua-
da en la calzada del Monte hace buenas ven-
tas y se ofrece en buenas condiciones a l 
comprador por tener siu d u e ñ o que atender 
otro negocio. I n f o r m a r á n en Aguacate 136. 
4008 4-16 
BUEN NEGOCIO 
Se arrenda 6 hace negocio en un ta l le r de 
maquinar ia movido á vapor con todo lo 
necesario; horno de fund ic ión para bronco 
con su estufa; t a l l e r de niquelar, platear y 
clorar con su dinamo y d e m á s herramientas 
concernientes á un p e q u e ñ o ta l le r . Para i n -
formes por correo Manuel Cas t i l la M a r t í 
n ü e n i r o 81 Pinar del Río . 3965 8-15 
SE V E N D E u n solar ye rmo con 9 me-
tros de frente y cerca de 39 de fondo. Es-
t á situado en l a Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 442. I n fo rman en San Rafael 86 
3,J76 15-15 
SE VEHDE LA CASA 
De a l to y bajo. G l o r í a 151 acabada de 
fabrder con 5 cuartos, sala, comedor, coci-
na y todo el d e m á s servicio lo mismo a r r iba 
que abajo, con escalera de m a r m o l ; gana 
19 centenes 10 a r r i b a y 9 abajo, puede genar 
25 por lo que e s t á ganando me la cuedo en 
alquiler por contra to por 3 a ñ o s . Pana t r a t a r 
eu d u e ñ o Vi r tudes 93 39bt) ' 8-15 
BUEN NEGOCIO 
Se ^ende un e a t a b l é c i m i e n t o m u e b l e r í a , 
e s t á en buen punto y ss da en p r o p o r c i ó n 
tiene vida p rop ia gastos reducidos v i s ta ha-
ce fé I n f o r m a r á n Compostela 137. Café P r i -
mero de Belén. 399 4 8-15 
SE V E N D E una. casa en el Vedado bien 
Bituada y con capacidad para f ami l i a n u -
merosa y á cor ta distancia de l a l í n e a Para 
Informes O'Reil ly 52 de 9 á 11 y de 2 á 4. 
_ 3870 8-13 
S É V E N D E una oasa en l a calle de l a 
Condesa n ú m . 30 l ibre de g r a v á m e n e s , para 
t r a t a r ; de su precio y d e m á s pormenores en 
l a calle de San Ignacio n ú m . 43 al tos e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 26-5Mz 
L E A N ESTO—Fabrico casas de madera s ó -
l idas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo G a r c í a Sierra, Concordia 2. 
3249 26-3MZ 
CASAS en venta en puntos c é n t r i c o s de 
esta ciudad y en e l Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado, de 2; 4; 6;; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 
30; 40 y 90 m i l pesos. —Casas en estado 
ruinoso para fabricao- y solares dentro de 
l a ciudad en Carlos I I I , JeaUs del Monte, 
V í b o r y Vedado. Tra to d/ireoto. Sr. M o r e l l 
de 8 á 2 A . M . (Monte 280) 3917 8-14 
HORROROSA ganga — E n l a Calzada L u -
y a n ó 78 A, se vende medio juego Consuelo 
con esipejo de dos metros en 7 centenes, 
Vest idr viselado 6; Escaparate id. 9; A p a -
rador 2; Nevera 4; Cama imper ia l h ier ro y 
bronce 5; Escapaarte caoba 4; Lacena 6; 
si l lones grandes y chicos cuadros á 50 cen-
tavos y $1; L á m p a r a c r i s ta l 4 luces $17. 
Um magníf ico piano ployer cuarto cola. Se 
vende á part iculares. , 4173 4-19 
SE V E N D E una m á q u i n a Singer en buen 
estado por $15 p la t a y un graphophone con 
dos bocinas y catorce discos. San Pedro n ú -
e r o 2 0 Las Cuatro Naeloens. 4190 4-19 
V I D R I E R A S :— Se venden m u y buenas 
m ó d i c o s Habana 86 yAmis t ad l e t r a A, a l 
4120 4-19 
V A J I L L A R E G I A . — Se vende una 6 me-
d i a -de las m á s hermsas que vinieron á esta 
asía, es una verdadera obra de a r te Obispo 
18 R e l o j e r í a de Sauter. 4157 __4'1J> 
GANGA en Habana 124 se realizan som-
breros; plumas y pajas, como quieran por 
necesitar ci local para o t ro g i ro . 
•3982 8-15 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. 
Se desea vender un magn í f i co juego de 
cuaiito de nogal Esculturado con l a cama 
vestida y otro de comedor de Majagua, todo 
sin us y en la misma se vende unos vestidos 
de soda, cosa de gusto. No se quiere t ra to 
con especuladores E n Cuba n ú m . 99 (bajos) 
_ 4003 4-16 
COLECCION de monedas se vende una de 
monedas de oro que comprende desde L i u v a 
Prdtmero á Wiitiza, ó sea desde el a ñ o de 567 
a l 709; d i r ig i r se para informes á l a Admdmla-
t r a c ó n diel D L ^ R I O D E L A M A R I N A . 
3995 8-15 
i l l E S F i f i í d i l S 
de todas las maderas del p a í s y del ex t r an -
j e r o . Por juegos y piezas sueltas. L á m p a r a s 
de cr i s ta l , mimbres, cuadros y a r t í c u o s de 
adorno, plaaios en a lqui le r , y á plazos. Joye-
r í a y redojer ía en general á precios s in coan-
petncia: L a Casa de Rulsfineliez Angeles 13 
y Es t r e l l a 29 T e l é f o n o 1058 
3460 a l t . 13-5Mz 
• a MI: 
Se nace cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas r ú s t i c a s y establecimien-
tos de todas clases; t a m b i é n acepta la admi-
n i s t r a c i ó n de toda clase de bienes dentro de 
la Provinc ia de la Habana y f ac i l i t a dinero 
con hipoteca. Oficina: O'Reil ly 54, C a m i s e r í a 
de 2 á 4. 3112 2 M M 
SE VENDE el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
Se vende uno c r io l lo lo m á s hermoso 7 
cuantas, 4 a ñ o s , g ran caminador, vale 50 
centenes; un m u l o 6% á 7 cuartas, camina-
dor y maestro en t i ro , m u y sano vale 25 
centenes ;un poitrlco de 2 a ñ o s caminador va-
le 10 centenes. Su d u e ñ o Concordia 18 4 J o s é 
C a s t r i i l ó n . 4228 15-20 
COLMENAS se vende un n ú m e r o de Cajas 
Coilmenas de 2 pisos á l a americana y otros 
de cria construidas á toda pe r f ecc ión . Em-
pedrado 30 piso prinopal, p r i m e r a sala á l a 
derecha _ 4158 • 4-19 
POR NO N E C E S I T A R L A se vende uña 
m u í a joven y m u y sana. Pueden ve r l a de 7 
á 10 en Santa Catal ina 13. Cerro. 
_4189 • 4-19 
SE V E N D E una buena pareja de caballos 
de mucha condic ión en Paseo esquina á 13, 
Vedado. Pueden verse hasta las 2 p. m. 
_4277 12-17Mz_ 
V E N T A de animales — Se vende una her-
mosa pareja de mulos del p a í s , de 6 a ñ o s de 
edad y glen amaestrados. Pueden verse en 
Cerro n ú m . 818. !*ü2A_ - 8-16 
M . I I O B A I N A sale do é(Sta con d i recc ión 
á San Luis ; el objeto de este viaje s e r á pa-
ra impor ta r 25 caballos y 25 m u í a s los cua-
les vunf.oiá baratos en Ca/i-los I H núm. 18, 
Toléfono_1069. 3841 8-13 
E N L A C A L L E dél M o r r o n ú m . 6 se ven-
de una pareja de caballos moros, j ó v e n e s y 
perfectamente sanos, Se puede ver á todas 
horas. Tra to directo con su d u e ñ o en la ca-
lle del Prado n ú m . 27 altos do 11 y medio 
a. m , á 12 y medio p . m . y de 5 á 7 p. m , 
i£7í ' 15-lü 
Las tejas de Fibrocemento son m á s 
l ivianas, m á s resistentes, m á s duraderas 
m á s frescas m á s e c o n ó m i c a s que la 
te ja francesa Su sistema especial de 
colocación l a hace resis t i r a l m á s fuer-
be c ic lón (hecho probado en Octubre) 
Por su solidez inal terabi l idad, l igereza y 
faci l idad de co locac ión el fibrocemento es el 
ma te r i a l ideal para techos. Planchas espei-
olailes para olelorasos. M i g u e l Bucheu Zu-
lueta S6 y medio entre Dragones y Monte . 
SSCS 15 13 
P O R A U S E N T A R S E 
L a f ami l i a que reside en l a calle de I n -
dustr ia 34 se vende todo el mobi l i a r io como 
t a m b i é n un magn í f i co Piano de media cola 
cuajdros a l ó l eo y objetos de a r t e . 
3603 16-9Mz 
B I L L A R E S •—So vende una mesa de palos 
con bolas de 16 onzas y un juego de p i ñ a 
con sus tacos y taquera . Otro de p i ñ a con 
sus bolas y tacos y taquera; Son de bandas 
francesas. I n f o r m a r á n Gior ia 7 bajos 
3477 13-7Mz 
,SE V E N D E eü mobi l i a r io de l a oasa San 
L á z a r o 45, i n f o r m a r á n en l a misma de 9 
á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde 
3 ^ 8 13-7Mz 
L A Z I L I 
calle de SílARKZ 45. entre ado« y áloria 
T E L E F O N O 1940 
P K O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t i t i j e s 
d© Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s flao, p r o p i o p u r a l a s fiestas 
y S e m a n a ¡ S a n t a , á p r e c i o s 
ele g a n g a . 
En venta un arsenal enciclopétUco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
. 1246 13-23F 
;eriera| 
chacea en i r r e > ¿ 
Monte 46 esa. á Anf/eles 7 W v > 
V A n t ó n l i e c o l U , ' % 
Las maderas oue emplea son K , * 
más l i m p í a s . ^ mejor3j 
Juegos de cuarto, de comedo- v i ' 
cios barat ís imo.* y esmerada comí», ta 1 Bf« 
Conviene á los comprador^ £ oi5,>< 
brica antes de comprar ea otraDar^ ^ i 
L a 
p l a t e r í a 
LA PULSERA DE ORfi 
i casa que m á s barato \ P ^ A V Y - Oi.-iica: se compra oro v ^ 
piedras í m a s . Neptuno 63 A eso o PW) 
3311 ' i - * GaliJ 
SE V E N D E un motor Otto de al, -
20 caball-s de fuerza y nnn ai^0ia^ 
250 luces. Se garantiza que están pn 5*» 
to oslado. .Pueden verse en pa.-Jl I * % 
á 13 Vedado do a 10 p. m 60 «squij. 
- - U - J H a 
A P A R A T O he l iográ f ico : Se vendo 
portado superior de gran tamaño nf?0 * 
cer ios Bieu-praiuM 0 sea unnres í isv ^ 
sobre papel saturado de ierro p V ^ * 8 ! M 
pedraoo 30, altos pr imera sala s i« r**̂  
de 1 á 3. 115 G ^derecy 
C A R R I L E R A P O R T A T I L sv^&rí̂ T" ' 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzauos" ¡í CUrf • 
codo de 30 ir., v ía y carros d-e h i e r V ^ 
idem. In fo rman Empedrado 3u P^ÍÍ -Pa!« 
O._ D . Droon de 1 ú 3. 4166 ^ f f l 
CALDERAS I N E X P L O S I B L E ^ l T T : 4 ' ' 
algunas reforzadas dei mejor sistema > 61 
bién motores a gas pequeños ; TarnaSr* 
c á n i c a s , ventilaaor-os. Reguladores d^*'' 
sión. Rampas do vapor, bombas-mnfnf' 
aire caliente, etc. I n to rman Rninertra^ ,f 
Escr i tor io de O. D . Droop. de l a s 3 
4154 . , 
4-ls 
GANfiA—SE VENDE 
MietJí & V> eiss, de pe t ró leo , 5 cabaM'M 
fuerza en p e r í o c t o estado, pues, Jg V1 
nuevo Propio para cualquier indusWa 
niente Rey 89._ 4042 .¡,. 
SE V E N D E una paila Baster f T ^ ' g „.,: 
va, propia para indust r ia pequeña ó extraf 
c ión de agua. I n f o r m a r á n aan Mhrafti «í 
mero 11 . 3407 . ^ ¿ ¿ f 
DOS CALDERAS 
de vapor m u l t i í u b u l a r e s do 37 piesdelan 
por 7 de d i á m e t r o c o n l 0 4 ilusos delpulgata 
completas con sus par r i l la . -y frentesdehijrti 
y demá,s accesorios; t ambién se- vende ualo. 
comobil a l e m á n del acreditado fabricaia 
Lena de 32 caballos de fuerza y ruedasaa. 
chas, propio para, faenas agrícolas ó ciera 
de madera en despoblado es cniopletajiw 
nuevo y soda-mente ha trabajado 1 roesduili 
te la r e p a r a c i ó n del motor que sustituía,co» 
to $1800 oro americano y s,. da en $1200 » 
americano puesto PO! . : carros del fem 
c a r r i l en Matanzas. Se rueden ver é inlar-
m a r á n en la Adra i n s t r a c i ó n del Acueduü 
de Matanzas, O 'Rei l ly n ú m . 6. 
3714 " 15-1 
Una instalación coiupJcta do 10 centrífr 
gas hidráulicas do ; ; 0 " di.-'.-notro por, 18£Í 
tura fabricantes Watson Laidlaw de (ilasga 
Víctor C. Mendoza — Amargura -3, Habas. 
C. 582 ' 26-8Mz 
Una segadora Adriance línckeye n. 
cuesta $60.00 oro o.n el depósi to de maqiü' 
r i a de Francisco P . Amat , Cuta 60. 
3136 a l t . 1 
Motor M\m 
Para toda cda.se ÜB imuis t r ia que seanece 
sario cpmlear fuerza motr iz , informes y P" 
cios los f a c i l i t a r á á solici tud Francisco b 
Amat , único agente para l a Isla de Cuba, a'1 
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Haba»1-
3136 a l t . l 3 i i -
Casa ie psiainos y cowHoii ía 
A N I M A S 8 4 . - - H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vesddores, la-
•vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronco 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, (ámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, nr ̂ ui-
l̂as de coser, espejos grandes y corrientes, iclojcs üe 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y rfepas, Se barni-
zan y caiubiau muebles, se toi^inran prendas y oro 
viejos. 812 78-ltíi] 
U N A Dcsmonuzadora Krajewski-P** fl; 
mazas do cinco pies, completa y eI1 0 
estado. 
U N Trapiche de tres mazas de 'JS* 
dio pies, muy reforzados, guijos de 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n t-s modern7ma¿ 
sus engranes, un motor de balancín > 
etc. de repuesto. Ĵ M/ÍOV 
UN Tacho de ocho pies, condensa 
bomba vacio, etc. , etc. construcción 
W E l i L " en perfecto estado. * 
Toda est ajnaquinarla funcionó en » ^ 
sada zafra y se ha repuesto por 
mayores dimensiones y capacidad. sol,;j 
L a Maquinara se e n t r e g a r á puesi» 
los carros en el chucho dol Central, ^ g j ^ 
Para precios y d e m á s inforrn^ . ĵjgtjft 
al Admins t rador del Central nOruvl;, san» 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia a<¡ 
Clara. -¿.JÜ, 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & FeS* 
U E " V E N T A . ^ . 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A m a r g u r a 2 3 . 
c 432 
8 « S i 
A mis antiguos favoreceaoro^-
fecha pueden adquinr los a f^X 6n 
tos de San Francisco do í';]^* 
fé E l Caracolillo, Egido y 
de Havana Cen t ra l . G . Bernardo? 
8168 
TANQUES de hierro por tener 
el local . Se venden 'de t 0 * 1 ^ , , toJ» 
randas para el Ceméntenlo , 
ñ o s y dibujos. M u y barato, 
é I n f an t a esquina á Zanja 
4131 
o3 
PARA REFRESCOS i; '} 
Marca 6 & L " m t n ' f ; , . } 
Garantizadas químic&me"1 üeí» , 
raa Paquetes G & L I . 
llevan la marca - ' P e r d e r ^ 
deben rechazarse por ¡-er ' n 
nesy perjudiciales A la sai" ^ 
Unica casa receptora: A 
Jaiimi» y tsteresiipii • ' ' " ^ 
L A P E K S E \ 
B e r n a z i i O Ü . 
3732 
